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ABSTRAK
Disertasi ini membincangkan tentang konsep akad al-Mudarabah seperti yang
dibincangkan oleh ulama dalam kitab fiqh klasik dan moden. Kajian ini juga bertujuan
menganalisis aplikasi akad al-Mudarabah dalam produk deposit di Bank Aceh Syariah
Langsa, Aceh, Indonesia. Maklumat dan data dikumpulkan menggunakan metode
perpustakaan, dokumentasi, temubual dan historis. Maklumat dan data yang diperolehi
di analisis menggunakan metod deduktif dan metod induktif. Hasil daripada kajian ini
menunjukkan bahawa akad al-Mudarabah adalah akad perkongsian antara pemilik dana
(Sahib al-Mal) dan bank (al-Mudarib) untuk mendapatkan keuntungkan yang halal.
Keuntungan dari pelaburan tersebut akan dikongsi oleh dua belah pihak berdasarkan
persetujuan di awal akad dengan menggunakan pendekatan perkongsian pendapatan
(Revenue Sharing). Selain itu, hasil dari kajian ini ialah mekanisme perkhidmatan dan
produk deposit al-Mudarabah yang diaplikasikan oleh Bank Aceh Syariah secara
amnya bersesuaian dengan prinsip Syarak dan selari dengan konsep fiqh muamalah
klasik dan moden.
vABSTRACT
This dissertation discusses the concept of al-Mudarabah contract as how the Islamic
scholars discuss in the classical and modern Islamic jurisprudence text. The aim of this
research is to analyze the application of al-Mudarabah contract in the products deposit
in Bank Aceh Shariah, Langsa, Aceh, Indonesia. The data and information were
collected using the literature, documentation, interview and historical methods. The
information and data obtained were analyzed by using the deductive and inductive
methods. The result of this research shows the al-Mudarabah contract is a shared
contract between the share holder (Sahib al-Mal) and the bank (al-Mudarib) to earn a
Halal profit. The profit earned from the investment will be shared between the two
parties based on the agreement in the beginning of the contract by using the revenue
sharing approach. Other than that, the outcomes of this research is the mechanism of
services and al-Mudarabah product deposit that been applied by the Bank Aceh Shariah
in general that suits the Shariah principle in accordance to the concept of classical and
modern fiqh muamalat.
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1BAB SATU
PENDAHULUAN
1.1 PENGENALAN
Penubuhan Banco Della Pizza di Rialto, Venice pada tahun 1587 dianggap
sebagai titik permulaan perkembangan bank moden. Di England, bank konvensional
moden dianggap tidak wujud sebelum tahun 1640. Bank of England hanya ditubuhkan
pada tahun 1694. Bagi bank Islam di zaman moden pula, sejarah penubuhannya hanya
bermula apabila tertubuhnya Mit Ghamr Local Savings Bank di Mesir pada tahun
1963.1
Penubuhan bank Islam bukan sahaja terhad di Negara Islam, malah turut
didapati di Negara bukan Islam. Sebagai contoh, The Islamic Banking System
International Holding yang ditubuhkan di  Luxemburg pada tahun 1978. Bank Islam ini
merupakan institusi kewangan Islam pertama di Negara barat. Kemudian diikuti dengan
Dar al-Mal al-Islami yang ditubuhkan di Switzerland pada tahun 1981. Di samping itu,
bank-bank di Negara barat mula menawarkan sijil-sijil pelaburan berasaskan prinsip al-
Mudarabah seperti Kleinworth Benson, England yang telah menawarkan Islamic Unit
Trust pada tahun 1986 dan The Union Bank of Switzerland yang menawarkan Islamic
Investment Fund.2
Di Indonesia, Bank Syariah pertama ditubuhkan adalah Bank Muamalat
Indonesia (BMI). Ia merupakan bank yang pertama menjalankan sistem perbankan yang
1 Sudin Haron, Prinsip dan Operasi Perbankan Islam (Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Bhd.,
1996), 3.
2 Ibid.
2berdasarkan prinsip al-Mudarabah dengan menjalankan sistem perkongsian untung rugi
dalam pelaksanaannya.3 Ini bersesuaian dengan Undang Undang (UU) No. 7 tahun 1992
dan undang-undang No. 14 tahun 1967 yang menyatakan bahawa bank Islam ialah bank
yang bertindak sebagai pengumpul dana daripada masyarakat dalam bentuk deposit al-
Mudarabah ataupun dalam bentuk pelaburan al-Mudarabah.4
Oleh demikian, konsep akad al-Mudarabah merupakan sebuah wasilah yang
sihat untuk mengembangkan modal ataupun harta berdasarkan asas penggunaan harta
dalam Islam,5 iaitu dengan kaedah perbelanjaan. Manakala cara selanjutnya ialah
simpanan dan dilaburkan untuk kegunaan pada masa hadapan bagi tujuan  melanjutkan
pelajaran, berlaku kecemasan  dan sebagainya. Islam mengharuskan harta kekayaan
disimpan dan dilaburkan dengan mengunakan prinsip al-Mudarabah dalam kegiatan
ekonomi. Islam amat menggalakkan umatnya berusaha mengumpul dan menambah
harta kekayaan demi kesejahteraan hidup dan meningkatkan taraf hidup masyarakat
Islam.
Matlamat utama daripada kegiatan ekonomi ini ialah untuk memenuhi keperluan
zahir dan batin. Ia tidak sekadar untuk mencapai keuntungan maksimum bagi individu,
ia lebih berbentuk maslahah ‘amah. Kegiatan ekonomi dalam Islam juga tidak
menerima pendekatan riba dan sentiasa menjalankan sistem perkongsian untung dan
rugi (profit and loss sharing) dengan memakai pelbagai intrumen yang ditawarkan oleh
Islam seperti al-Mudarabah, al-Musharakah, al-Wadi ‘ah dan lainnya. 6
3 “Profil Bank Muamalat,” laman sesawang Bank Muamalat Indonesia, dicapai 9 Januari 2015,
http://www.bankmuamalat.co.id/tentang/profil-muamalat.
4 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Alvabet, 2002), 7.
5 Mustafa Haji Daud, Pemikiran Politik dan Ekonomi Al-Maududi (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka, 1989), 93.
6 Ghafarullahhuddin Din et al., Ekonomi Islam: Kertas Kerja Bengkel Pengajaran Ekonomi Islam III
(Selangor: Asni Sdn. Bhd., 2000), 33.
3Dalam menjalankan akad al-Mudarabah, Islam menuntut interaksi antara
masyarakat dan bank bersesuaian dengan nilai dasar Islam yang rahmatan li al-alamin.
Selain itu, penerapan adab kerjasama (ta‘awun), pengurusan yang profesional (ri‘ayah)
dan tanggung jawab (mas’uliyyah) serta usaha bersama-sama amatlah dianjurkan.
Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, Islam telah menetapkan syarat-syarat dalam
pelaksanaannya seperti, niat, selaras dengan syarak, berwaspada daripada sifat keji dan
lainnya.7 Ini bertujuan untuk mencapai kehidupan al-Falah8 serta untuk mencapai
kesejahteraan dan kemenangan di dunia dan akhirat.9
1.2 LATAR BELAKANG
Isu mengenai perbankan Islam di Indonesia bermula pada tahun 1988 ketika
kerajaan Indonesia mengeluarkan Paket Kententuan Oktober (Pakto) yang mengandungi
liberalisasi industri perbankan. Para Ulama ketika itu berusaha untuk menubuhkan
perbankan Islam, namun tidak ada landasan undang-undang yang dapat dirujuk. Setelah
pelaksanaan Musyawarah Nasional (MUNAS) V pada 19 Ogos 1990, Majelis Ulama
Indonesia (MUI)10 membentuk kumpulan kerja untuk menubuhkan bank Islam di
Indonesia. Akhirnya, pada 1 November 1990 Bank Muamalat Indonesia (BMI) secara
rasmi ditubuhkan dan mula beroperasi pada 1 Mei 1992 dengan jumlah modal awal
sebanyak Rp 106.126.382.000.11
7 Ibid., 53-55.
8 Joni Tamkin Borhan, “Metodologi Ekonomi Islam: Suatu Analisis Perbandingan,” Jurnal Usuluddin, 15
(2002), 74.
9 Surtahman Kastin Hasan dan Sanep Ahmad, Ekonomi Islam: Dasar dan Amalan (Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005), 27.
10 Majelis Ulama Indonesia (MUI) ditubuhkan di Jakarta pada 7 Ra’jab 1395 Hijriah, bersamaan dengan
26 Julai 1975.
11 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 23.
4Selanjutnya dengan dikuatkuasakan Undang-Undang No. 21 tentang perbankan
Islam pada 16 Julai 2008, maka pembangunan industri perbankan Islam di Indonesia
telah mempunyai asas hukum yang mencukupi dan akan menjadi penyokong
perkembangan perbankan Islam di Indonesia. Dengan demikian, perkembangan
perbankan Islam masa ini yang sangat impresif, mampu mencapai pertumbuhan yang
tinggi termasuk di Negeri Aceh.12
Perkembangan perbankan Islam di Aceh telah menunjukkan peningkatan yang
baik. Ini dapat dilihat daripada minat masyarakat sangat tinggi terhadap tawaran produk
perbankan Islam dan mendapatkan respon positif daripada masyarakat. Ini juga
disebabkan perbankan Islam telah menawarkan pelbagai perkhidmatan yang baik
kepada pelanggan bagi menubuhkan pembangunan ekonomi masyarakat. Selain itu,
masyarakat Aceh juga telah lama menjalankan Syariat Islam semenjak tahun 1948.13
Sistem perbankan yang dijalankan oleh bank Islam di Aceh merupakan sistem
perbankan Islam moden, bersifat menyeluruh dan terbuka kepada semua masyarakat
dengan menawarkan pelbagai aplikasi dari konsep ekonomi Islam yang dirumuskan
secara baik sebagaimana yang telah dijalankan oleh Bank Aceh Syariah.14 Hanya
dengan cara demikian, maka pengembangan sistem perbankan Islam akan sentiasa
dilihat dan diterima oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di
Aceh. Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahawa perbankan Islam di Aceh
12 Endang Sumachdar dan Hariandy Hasbi, “Financial Performance Analysis for Islamic Rural Bank to
Third Party Funds and The Comparation with Conventional Rural Bank in Indonesia” (International
Conference on Business and Economics Research, Kuala Lumpur, 2011), 1:312.; Ro’fah Setyowati,
Sakina Shaik Ahmad Yusof dan Ramziati, “Isu Penyelesaian Pertikaian-pertikaian Perbankan Islam Pasca
UU No. 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman” (Aceh Development International Conference, UKM-
Bangi, Malaysia, 2011).
13 “Syari’at islam di SD,” laman sesawang Serambi Indonesia, dicapai 4 Oktober 1012,
http://aceh.tribunnew s.com/2012/06/18/syariat-islam-di-sd.; Amran Zamzami, Jihad Akbar di Medan
Area (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 1:322.
14“ Panduan Investasi,” laman sesawang Aceh Investment, dicapai 4 Oktober 2012,
http://2012.acehinvestmen t.com/Panduan-Investment.html.
5semakin berkembang. Hal itu disebabkan oleh minat masyarakat yang mengunakan
produk perbankan Islam semakin banyak. Ini dapat dilihat daripada kepercayaan
masyarakat dalam mengunakan produk perkhidmatan perbankan samada mendepositkan
wang di bank mahupun pembiayaan dan pelaburan yang dijalankan oleh Bank Aceh
Syariah.
1.3 PERMASALAHAN KAJIAN
Kegiatan ekonomi dalam perkhidmatan deposit al-Mudarabah telah menjadi
sebuah aktiviti utama dalam kegiatan ekonomi Islam masyarakat Aceh, kerana ia
merupakan sebuah wasilah bagi mendapatkan pulangan ataupun keuntungan dalam
usaha.15 Tambahan pula, dalam meniti masa sekarang ini aplikasi akad al-Mudarabah
dapat mengerakkan ekonomi Negeri Aceh ke tahap yang lebih tinggi.16
Kehadiran Bank Aceh Syariah telah membuat masyarakat lebih nyaman dalam
melaksanakan perkhidmatan yang ditawarkan. Kerana kehadiran bank tersebut telah
menawarkan sistem perbankan alternatif bagi masyarakat Aceh yang memerlukan
perkhidmatan-perkhidmatan perbankan tanpa adanya amalan riba, spekulasi perjudian,
ketidakjelasan, gharar dan lainnya.
Bank Aceh Syariah adalah sebuah institusi kewangan yang melakukan
mekanisme pengumpulan dana dan penyaluran dana secara baik sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Fiqh Muamalah Islam. Bank Aceh Syariah
juga telah berjaya memberikan perkhidmatan yang baik kepada masyarakat khasnya di
15 Hisyam Sabri, “Etika Pelaburan Dalam Sistem Muamalat: Satu Tinjauan Dari Perspektif Islam,” Jurnal
Jaheaik, 2 (2009), 178.
16 Fatimah Ahmae, “Pelaksanaan Instrumen Pelaburan Islam Di Islamic Bank of Thailand (ISBT)”
(Disertasi Pengajian Islam, Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya,
2010).
6kawasan Langsa, Aceh. Selain itu, Bank Aceh Syariah juga telah menawarkan pelbagai
produk samada dalam bentuk deposit mahupun pelaburan. Kedua-dua bentuk produk
tersebut menggunakan prinsip al- Mudarabah.
Produk tersebut ditawarkan agar dapat menarik minat masyarakat untuk
mendeposit wangnya di bank kerana dana operasionalnya lebih kecil berbanding dengan
akaun deposit di bank konvensional. Selain itu juga, deposit al-Mudarabah merupakan
jenis daripada amalan ekonomi yang bersesuaian denga Fiqh Muamalah Islam yang
membolehkan pelanggan melakukan deposit dan pengeluaran wang tunai dengan mudah
dan memperoleh perkongsian untung rugi berasaskan prinsip akad al- Mudarabah.
Untuk mengetahui lebih terperinci mengenai pelaksanaan akad al-Mudarabah,
maka penulis ingin meneliti masalah tersebut dengan menganalisis bagaimana aplikasi
pelaksanaan akad al-Mudarabah di Bank Aceh Syariah terhadap produk deposit
sebagaimana yang dibahaskan oleh para Ulama masa dahulu dalam kitab Fiqh klasik
dan pendapat-pendapat ahli ekonomi Islam moden. Di samping itu, penulis turut melihat
pelbagai produk pelaburan yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah Langsa, Aceh dan
bagaimana sistem pengagihan keuntungan yang didapati oleh bank samada selaras
dengan Muamalah Islam ataupun tidak.
1.4 PERSOALAN KAJIAN
Berdasarkan kepada latar belakang dan permasalahan kajian diatas, maka
penulis akan menganalisis bagaimanakah aplikasi akad al-Mudarabah yang dijalankan
oleh Bank Aceh Syariah, terutama di dalam produk deposit dan pelaburan serta prinsip
7akad al-Mudarabah mengikut perspektif perbankan Islam yang dijalankan oleh Bank
Aceh Syariah, Aceh, Indonesia.
Oleh itu, dalam penyelidikan ini dapat dirumuskan beberapa persoalan yang
timbul, iaitu;
1. Apakah konsep  akad al-Mudarabah dalam fiqh Muamalah Islam.
2. Bagaimanakah operasi perkhidmatan produk deposit al-Mudarabah yang
ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah, Aceh, Indonesia.
3. Adakah aplikasi akad al-Mudarabah dalam produk deposit selari dengan
Syariah atau sebaliknya yang diamalkan oleh Bank Aceh Syariah, Aceh,
Indonesia.
1.5 OBJEKTIF KAJIAN
Berdasarkan persoalan di atas, dapat dinyatakan matlamat utama dalam
penyelidikan ini adalah untuk mengkaji tiga persoalan kajian di atas sebagai berikut:
1. Mengenalpasti konsep akad al-Mudarabah dalam fiqh Muamalah Islam.
2. Menganalisis operasi perkhidmatan produk deposit al-Mudarabah yang
diaplikasikan di Bank Aceh Syariah, Aceh, Indonesia.
3. Menganalisis aplikasi akad al-Mudarabah dalam produk deposit yang
diamalkan oleh Bank Aceh Syariah, Aceh, Indonesia samada selari dengan
prinsip Syariah atau sebaliknya.
81.6 KEPENTINGAN KAJIAN
Hasil penyelidikan ini diharapkan dapat memberikan gambaran am yang lebih
jelas tentang aplikasi akad al-Mudarabah dalam produk deposit di Bank Aceh Syariah,
Aceh, Indonesia. Selain itu, hasil dari penyelidikan ini diharapkan pula dapat
memberikan manfaat bagi mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu
ekonomi Islam khasnya bidang konsep akad al-Mudarabah dalam produk deposit
mengikut perspektif Islam. Tidak menutup kemungkinan, seiring dengan tuntutan
zaman, realiti sosio-ekonomi dan kemajuan dalam bidang pendidikan, memerlukan
kajian yang lebih komprehensif dan mendalam bagi merumuskan kerangka teori dan
kerangka praktikal pelaburan Islam khasnya di Aceh.
Kepentingan selanjutnya ialah untuk memberikan kefahaman kepada masyarakat
yang lebih tepat dan luas tentang urusniaga perniagaan dan amalan al-Mudarabah yang
dijalankan oleh Bank Aceh Syariah adalah selari dengan prinsip-prinsip Syariah seperti
yang telah di gariskan oleh Islam.
Hasil daripada penyelidikan ini juga diharapkan berguna sebagai penggerak
pengetahuan ilmiah di bidang perbankan Islam sebagai penghasilan dana secara efektif
dan berkesan dalam membangun ekonomi masyarakat. Hasil penyelidikan ini juga
diharapkan dapat menarik minat penyelidik lain untuk mengembangkan lebih mendalam
mengenai permasalahan yang berkaitan dengan aplikasi akad al-Mudarabah dalam
produk deposit.
91.7 SKOP KAJIAN
Kajian ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip akad al-Mudarabah
mengikut perspektif fiqh Muamalah Islam yang dijalankan oleh Bank Aceh Syariah
Langsa, Aceh, Indonesia. Kajian ini juga memberi tumpuan kepada perkhidmatan
produk deposit yang berasaskan prinsip al-Mudarabah yang dijalankan di Bank Aceh
Syariah Langsa, Aceh. Tumpuan selanjutnya ialah menganalisis aplikasi akad al-
Mudarabah dalam prduk deposit yang dijalankan oleh Bank Aceh Syariah, Aceh,
Indonesia.
Penyelidikan ini juga memberi tumpuan kepada Bank Aceh Syariah di kawasan
Bandar Langsa, Aceh. Dalam kajian ini juga dilaksanakan sesi temubual dengan Ketua
Bank Aceh Syariah, pengerusi bank serta beberapa pegawai bank yang terlibat dalam
akad deposit al-Mudarabah di Bank Aceh Syariah, Langsa, Aceh, Indonesia.
1.8 METODOLOGI KAJIAN
Metodologi merupakan suatu prosedur tata cara mengetahui sesuatu yang
mempunyai langkah-langkah sistematis. Oleh itu, metodologi kajian dapat diertikan
peraturan-peraturan yang terdapat dalam penyelidikan.17 Penyelidikan yang dijalankan
oleh penulis secara am berasaskan kepada dua metod berikut:
1.8.1 Metode Pengumpulan Data
17 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam :Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi dengan
Contoh-contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporannya (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 12.
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Metode ini digunakan bagi memperolehi maklumat-maklumat yang sahih dan
boleh dipercaya. Adapun metode pengumpulan data yang digunapakai dalam penulisan
disertasi ini ialah:
1.8.1.1 Kajian Perpustakaan
Penyelidik menggunakan kajian perpustakaan (library research) untuk
mengumpulkan data-data penyokong atau bahan-bahan rujukan yang berkaitan dengan
tajuk penyelidikan dalam bentuk dokumen bercetak seperti buku-buku, risalah-risalah,
kertas kerja, jurnal, akhbar, majalah, laman web dan bahan-bahan tertulis lainnya yang
berhubungkait dengan aplikasi akad al-Mudarabah di Bank Aceh Syariah Langsa,
Aceh, samada dari segi asas konsep ataupun operasinya.
Dalam penyelidikan ini penulis menggunakan sumber rujukan kepada sumber
asasnya, di mana buku-buku, jurnal atau artikel kontemporari akan disenaraikan bagi
mendapatkan maklumat semasa untuk menyokong serta melengkapi data dalam kajian
ini. Untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut beberapa buah perpustakaan digunakan
untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang diperlukan. Selain memperoleh bahan-
bahan bacaan melalui perpustakaan, penulis juga mendapatkan maklumat daripada
buku-buku koleksi milik penulis dan rakan-rakan lainnya.
1.8.1.2 Metode Temubual
Metode temubual yang dilakukan penulis adalah temubual berstruktur atau
piawai dengan soalan yang diajukan bertujuan untuk mendapatkan maklumat dan
keterangan secara lisan yang spesifik. Hasil yang diperolehi daripada sesi temubual
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tersebut dapat memberikan manfaat dan kefahaman yang mendalam tentang aplikasi
akad al-Mudarabah di Bank Aceh Syariah, Langsa, Aceh, Indonesia.
Penulis menemubual secara formal dengan Ketua Bank Aceh Syariah Langsa,
Aceh, Indonesia Encik Muhammad Hendra Supardi pada 8 Oktober 2013. Temubual ini
dilakukan bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kewujudan Bank Aceh
Syariah sebagai institusi pentadbir kewangan Islam. Selanjutnya penulis menemubual
dengan pengurusi Bank Aceh Syariah, Encik Ahmad Mirza (Pegawai Bahagian
Perkhidmatan Pelanggan pada Bank Aceh Syariah, Langsa) pada 8 Oktober 2013.
Selain itu, temubual dilakukan dengan Encik M. Safri Antoni (Pegawai Bahagian
Pengurusan Akaun pada Bank Aceh Syariah, Langsa) pada 10 Oktober 2013. Temubual
ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam prinsip al-Mudarabah yang
diaplikasikan pada Bank Aceh Syariah dan juga untuk mengetahui corak, operasi,
pelaksanaan dan perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan akad al-Mudarabah di
bank tersebut. Adapun soalan temubual yang diajukan ialah soalan-soalan yang sukar
diperolehi dari sumber seperti sejarah penubuhan Bank Aceh Syariah. Selain itu, soalan
yang mengenai operasi perkhidmatan produk deposit yang ditawarkan oleh bank dan
bagaimanakah akad al-Mudarabah yang diamalkan oleh bank tersebut.
1.8.1.3 Metode Dokumentasi
Metode ini ialah mengumpulkan  dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
objek yang dikaji. Adapun dokumen yang mengandungi maklumat-maklumat tentang
Bank Aceh Syariah, Langsa, Aceh seperti laporan tahunan Bank Aceh Syariah, laporan
ekonomi dan kewangan, majalah, jurnal, brosur yang dikeluarkan oleh bank tersebut
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dan lainnya. Dokumen-dokumen tersebut akan penulis gunapakai di dalam bab  tiga dan
empat.
1.8.1.4 Metode Historis
Metode ini ialah mencari satu pemahaman yang tertumpu dari sudut sejarah
bertujuan untuk mendapatkan data-data dan fakta sejarah yang berbentuk dokumen yang
berkaitan dengan suatu masalah kajian dalam menentukan ketetapan tarikh suatu
kejadian. Ia merupakan suatu metod yang terpenting dalam penyelidikan ini. Metod ini
digunapakai dalam penulisan bab tiga yang membincangkan sejarah penubuhan Bank
Aceh Syariah, Aceh, Indonesia.
1.8.2 Metode Analisis Data
Pengkaji melakukan analisis data dalam penyelidikan ini dengan menggunakan
dua metod analisis data iaitu;
1.8.2.1 Metode Induktif
Metod ini adalah cara menjelaskan pola pemikiran bagi mencari pembuktian
daripada hal-hal yang bersifat khas sampai kepada dalil yang am, sehingga dapat
diambil satu generalisasi sebagai kesimpulan. Hal ini sesuai dengan jenis penyelidikan
yang dikaji oleh penulis sebagai studi kes iaitu, penyelidikan lapangan yang
merangkumi pengumpulan dan penafsiran data daripada isu-isu, peristiwa-peristiwa dan
juga pandangan ulama terdahulu dan kontemporari terhadap pemahaman hukum-hukum
yang digunakan serta konsep dan prinsip akad al-Mudarabah sebagai instrumen dalam
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pengumpulan dana dan pelaburan. Konsep pemahaman terhadap hukum tersebut akan
diambil sebagai bukti dan rujukan untuk menganalisis terhadap aplikasi akad al-
Mudarabah dalam produk deposit yang dilaksanakan oleh Bank Aceh Syariah, Langsa,
Aceh, Indonesia. Hasil daripada penyelidikan ini akan penulis rumuruskan dalam
kesimpulan umum.
1.8.2.2 Metode Deduktif
Metod ini adalah cara pengalisisan data melalui pola berfikir yang memberi
pembuktian daripada hal-hal yang bersifat am untuk sampai kepada dalil yang bersifat
khas. Penulis akan mengunakan metod ini untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang
berkaitan dengan aplikasi akad al-Mudarabah dalam produk deposit di Bank Aceh
Syariah, Langsa, Aceh, Indonesia seperti sistem pelaksanaanya, pencapaiannya yang
kemudian dihuraikan dalam bentuk lebih khas.
1.9 ULASAN KAJIAN LEPAS
Semenjak ditubuhkan perbankan Islam banyak kajian yang telah dibuat bagi
menganalisis sistem ini dari pelbagai aspek. Perbankan Islam juga selalu dikaitkan
dengan prinsip al-Mudarabah. Beberapa kajian telahpun dilakukan bagi mengetahui
keterlibatan bank Syariah dalam aplikasi akad al-Mudarabah, antaranya:
Al- Imam Abu Zakariyya Yahya Ibn Sharf al- Nawawi,18 telah menghuraikan
dalam kitab Rawdah al-Talibin tentang teori dan amalan prinsip al-Mudarabah
sebagaimana yang telah dijalankan oleh orang-orang terdahulu di semenanjung Tanah
18 Al-Imam Abu Zakariyya Yahya bin Sharf al-Nawawi, Rawdah al-Talibin (Beirut: Dar al-Kutub, t.t),
5:116-149.
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Arab yang melibatkan pemodal dengan pengusaha. Tetapi al-Nawawi tidak
menghuraikan mengenai amalan akad al-Mudarabah sebagaimana pada masa sekarang
ini iaitu melibatkan pemodal dengan usahawan atau dengan institusi kewangan
sebagaimana pada masa moden sekarang ini.
Imam al-Mawardi,19 mengkaji dalam kitab al-Mudarabah telah menghuraikan
panjang lebar teori dan amalan al-Mudarabah pada masa silam dengan melibatkan
pemodal dan usahawan. Dalam tulisannya, penulis tidak menghuraikan amalan prinsip
al-Mudarabah yang melibatkan suatu institusi kewangan Islam seperti mana pada masa
sekarang ini.
Penyelidikan yang dilakukan oleh Muhammad Zulhilmi20 mengkaji tentang
“Sistem Perbankan Islam dan Pelaksanaannya Di Nanggroe Aceh Darussalam,
Indonesia” menyatakan bahawa penetapan kadar faedah pada perbankan di Aceh sangat
ketara antara institusi perbankan konvensional dan institusi kewangan Islam. Amalan
institusi kewangan Islam menerapkan sistem ekonomi yang berasaskan kepada prinsip
al-Mudarabah iaitu sistem perkongsian untung dan mengharamkan riba. Beliau juga
manambahkan bahawa jika diselidik secara lebih dekat amalan bank Syariah akan
terlihatlah bahawa setiap kegiatan transaksi dan perkhidmatan institusi perbankan tidak
terdapat ciri-ciri dan sifat yang merugikan sebelah pihak sahaja kerana dalam setiap
transaksi yang dilakukan mestilah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.
19 Abu Hasan Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi, al-Mudarabah (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
t.t), 135-178.
20Muhammad Zulhilmi, “Sistem Perbankan Islam dan Pelaksanaannya di Nanggroe Aceh Darussalam,
Indonesia” (Disertasi Sarjana Syariah, Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pangajian Islam Universiti
Malaya, 2006).
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Selanjutnya kajian yang dilakukan oleh Syahidawati Shahwan,21 mengenai
pelaburan yang dibuat di Lembaga Tabung Haji (LTH) yang diawasi oleh Jabatan
Pelaburan ini sebagai satu bentuk pelaburan yang menyeluruh. Sifat dan ciri-ciri ini
selari dengan Islam iaitu dengan menggunakan prinsip al-Mudarabah yang sentiasa
menjadi topik pembahasan umat Islam seluruh dunia. Beliau juga memberi satu
alternatif  kepada para pelabur Muslim untuk sama-sama melibatkan diri secara
langsung dalam sektor pelaburan ini bagi memastikan keutuhan umat Islam.
Selanjutnya penyelidikan yang dijalankan oleh Kamsuzilawati Kamin,22
menjelaskan perbezaan antara pelaburan di bank konvensional dengan pelaburan di
Bank Islam. Pelaburan merupakan penanaman modal dalam usaha niaga yang dilakukan
dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Manakala
pelaburan Islam ialah bersifat shumul, bukan bersifat material semata dan selari dengan
prinsip al-Mudarabah. Dalam penyelidikan ini juga beliau memaparkan bahawa
penubuhan BIMB di Malaysia telah hampir menjangkau 20 tahun dengan memberikan
perkhidmatan pembiayaan berbentuk hutang dan ekuiti. Namun ia tidak menyumbang
kepada peningkatan taraf hidup masyarakat.
Penyelidikan ini mengunakan metodologi pengumpulan data daripada
perpustakaan dengan menggunakan pendekatan kaedah analisis induktif, kaedah
komparatif dan kaedah penjadualan dan carta. Untuk mendapatkan data, kajian ini juga
menemu bual pengurus BIBM cawangan Banting dan juga mengunakan borang soal
selidik untuk mengetahui penglibatan responden terhadap pelaburan di BIMB. Di akhir
21Syahidawati Shahwan,“Pelaburan Lembaga Tabung Haji (LTH) dalam Sektor Perdagangan:1990-2000”
(Disertasi Sarjana Syariah, Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya,
2003).
22 Kamsuzilawati Kamin, “Penglibatan Masyarakat Islam dalam Aktiviti Pelaburan di Bank Islam
Malaysia Berhad (BIMB): Suatu Kajian di Banting, Selangor” (Disertasi Sarjana Syariah, Jabatan Syariah
dan Ekonomi,  Akademi Pangajian Islam Universiti Malaya, 2002).
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kajian, penulis menyatakan kurangnya penglibatan masyarakat dalam aktiviti pelaburan
di BIMB. Punca utama berlaku sedemikian adalah kerana kurangnya kefahaman
masyarakat terhadap operasi BIMB sehingga ramai di antara responden memberikan
sebab tidak menjadi pelanggan adalah kerana tiada maklumat berkenaan bank Islam
tersebut.
Berikutnya kajian ditulis oleh Fauzi Kado23 mendapati bahawa produk akaun
pelaburan al-Mudarabah adalah salah satu produk terpenting bagi memberi laluan
kepada bank Islam. Sekalipun produk ini tidak mampu untuk membantu Islamic Bank
of Thailand bagi mencapai keseluruhan matlamatnya tetapi setidak-tidaknya produk ini
telah membuka ruang yang lebih luas kepada bank ini untuk mencapai hasrat untuk
menjadi bank Islam. Selanjutnya penulis menghuraikan juga bahawa sistem al-
Mudarabah yang dilaksanakan di Islamic Bank of Thailand adalah bertepatan dan
tidaklah bercanggah dengan prinsip Islam yang telah digariskan oleh Syariah Islam dan
pendapat para ulama mazhab muktabar seperti amalan pada akad pembukaan akaun
deposit, akuan semasa dan akad pembiayaan pelaburan berasas prinsip al-Mudarabah.
Sarwedi Hasibuan24 dalam disertasinya yang mengkaji akad al-Mudarabah dan
al-Musyarakah dari sudut konsep seperti yang dikemukakan oleh para ulama fiqh dan
berlandaskan al-Qur’an dan al-Sunnah serta aplikasi kedua-dua produk tersebut di Bank
Muamalat Indonesia di Jakarta. Beliau juga menjelaskan dalam amalan Bank Muamalat
Indonesia (BMI), akad al-Mudarabah dan al-Musyarakah merupakan instrumen utama
bagi sistem perkongsian untung dan rugi. Di akhir kajian didapati bahawa amalan
prinsip al-Mudarabah dan al-Musyarakah adalah selari dengan prinsip Syariah samada
23 Fauzi Kado, “Analisis Skim Pelaburan al-Mudarabah di Islamic Bank Of Thailand” (Disertasi Sarjana
Pengajian Islam, Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pangajian Islam Universiti Malaya, 2009).
24 Sarwedi Hasibuan, “Aplikasi Al-Mudarabah dan Al-Musyarakah dalam Produk-produk Perbankan
Islam: Kajian di Bank Muamalat Indonesia, Jakarta” (Disertasi Sarjana Pengajian Islam, Jabatan Syariah
dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2010).
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dalam produk penghimpun dana menerusi akaun deposit dan akaun semasa ataupun
dalam pembiayaan modal kerja dan pelaburan.
Selanjutnya disertasi yang dituliskan oleh Fitrianto25 membincangkan tentang
teori akad al-Mudarabah seperti yang dikembangkan oleh para ulama fiqh klasik dan
aplikasinya dalam amalan kedua-dua bank Islam di Pekan Baru, Riau, Indonesia iaitu
Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Penulis membezakan
perkhidmatan al-Mudarabah di antara dua bank iaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank
Muamalat Cawangan Pekan Baru. Dalam kajian ini penulis juga menjelaskan bahawa
kedua-dua bank ini telah menawarkan perkhidmatan deposit berasaskan prinsip
pelaburan al-Wadi‘ah dan al-Mudarabah tidaklah bertentangan dengan Syariah Islam
dan ulama mazhab fiqh yang muktabar serta pendapat para ulama semasa dalam operasi
penghimpunan dana dan pembiayaan.
Penyelidikan juga dikaji oleh Noprizal Muhammad Yunus26 membincangkan
konsep al-Mudarabah dan sistem perkongsian keuntungan perbankan Islam merupakan
konsep alternatif dalam sistem perbankan yang ditawarkan oleh perbankan Islam
termasuk  Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah. Prinsip al-Mudarabah dan
perkongsian keuntungan tidak hanya menjalin hubungan usaha dalam erti moden, tetapi
juga memberi kod etika ekonomi yang mengabungkan nilai material dan spiritual di
samping sebagai penyelesaian pembahagian ekonomi. al-Mudarabah dan perkongsian
keuntungan tidak hanya menyelamatkan masyarakat daripada akibat-akibat buruk
25 Fitrianto, “Analisis Pelaksanaan Prinsip Al-Mudarabah oleh Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat
Indonesia Cawangan Pekanbaru, Riau, Indonesia” (Disertasi Sarjana Syariah, Jabatan Syariah Dan
Ekonomi, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2006).
26 Noprizal Muhammad Yunus, “Kriteria Palaburan Bank Syariah: Aplikasi Mudarabah pada Bank
Negara Indonesia (BNI)” (Disertasi Sarjana Pengajian Islam, Akademi Pangajian Islam Universiti
Malaya, 2006).
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perbankan, juga memberikan perkhidmatan yang baik kepada masyarakat dengan
menjamin prinsip keadilan ekonomi.
Dalam kajian ini beliau juga menulis beberapa penjelasan dalam pengaplikasian
pelaburan pada prinsip al-Mudarabah. Dapatan kajian menyatakan bahawa pelaksanaan
konsep al-Mudarabah pada BNI Syariah sudah sesuai dengan konsep perbankan Islam
yang benar, kerana urusniaga pembiayaan itu telah memenuhi persyaratan Syariat dan
tidak bertentangan dengan ketentuan Syariat Islam. Di samping itu beliau juga
menjelaskan bahwa konsep pelaburan merupakan keperluan daruriyyat dalam
kehidupan ekonomi makro. Kalau pelaburan al-Mudarabah tidak dijalankan, maka
ekonomi akan membeku dan modal yang terkumpul berada pada pelabur sahaja tanpa
dilaburkan untuk kemajuan ekonomi.
Kajian selanjutnya oleh Aiyub,27 beliau mengkaji tentang “Analisis Perilaku
Masyarakat Tehadap Keinginan Menabung dan Memperoleh Pembiayaan pada Bank
Syariah di Nanggroe Aceh Darusslam.” Penyelidikan ini dilakukan di Negeri Aceh
Darussalam bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik klasifikasi masyarakat dan
perilaku terhadap perbankan Islam, dan juga potensi pemetaan jaringan yang
dikembangkan perbankan Islam di kawasan penyelidikan. Dapatan kajian menunjukkan
bahawa perilaku masyarakat sebahagian besar tidak memahami tentang sistem dan
produk perbankan Islam. Perilaku masyarakat memiliki dua sisi, iaitu kemahuan untuk
melabur dan untuk mendapatkan pembiayaan daripada Bank Islam. Hal ini
menunjukkan sebahagian besar kesediaan untuk melabur ialah 462 orang (92.4%) ,
manakala kemahuan untuk mendapatkan pembiayaan ialah 466 orang (93.2%).
27Aiyub, “Analisis Perilaku Masyarakat Tehadap Keinginan Menabung dan Memperoleh Pembiayaan
pada Bank Syariah di Nanggroe Aceh Darusslam,” Jurnal E-Mabis FE-Unimal, 8, no.1 (2007), 1.
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Kajian turut dilakukan oleh Fatimah Ahmae28 dalam disertasi sarjana bertajuk
“Pelaksanaan Instrumen Pelaburan Islam Di Islamic Bank of Thailand (ISBT)”
mengulas tentang makna pelaburan mengikut perspektif Islam dan juga memaparkan
pelaksanaan pelaburan Islam yang mestinya menggunakan prinsip akad al-Mudarabah
sebagaimana yang termaktum di dalam al-Qur’an dan al-Hadith. Penulis juga
menjelaskan bahawa Islamic Bank of Thialand (ISBT) telah mampu mencuba
mengaplikasikan prinsip-prinsip Syariah antaranya, prinsip al-Mudarabah. Prinsip ini
ditawarkan kepada pelanggan agar dapat menampung keperluan dan memberi
sumbangan kepada sektor pelaburan seperti melabur dalam sektor industri makanan
halal, perniagaan barang impot dan ekspot.
Dalam kajian ini, penulis menggunakan dengan metodologi kajian perpustakaan
(library research), kajian lapangan (field research) dan pemerhatian langsung
(participant observation) terhadap Islamic Bank of Thailand (ISBT). Manakala dalam
menganalisis data, kajian ini mengunakan metodologi induktif, metodologi deduktif dan
metodologi komparatif untuk merumuskan kesimpulan daripada perbandingan yang
dilakukan di antara instrumen-instrumen pelaburan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah
yang diaplikasikan sebagai instrumen pelaburan oleh ISBT.
Rusni Hassani dan Shafi‘i Abdul Azeez Bello29 membincangkan sistem
kewangan Islam yang muncul dan berkembang sangat pesat di sektor kewangan di
dunia Islam, kerana ia telah menjadi satu fenomena global. Selain itu, negara-negara
Islam dan barat telah pun melaksanakan sistem ini. Dalam kajian ini juga dibincangkan
kontrak al-Mudarabah yang merujuk kepada perjanjian yang dibuat di antara pemberi
28 Fatimah Ahmae, “Pelaksanaan Instrumen Pelaburan Islam di Islamic Bank of Thailand (ISBT)”
(Disertasi Sarjana Pengajian Islam, Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam Universiti
Malaya, 2010).
29 Rusni Hassani dan Shafi‘i Abdul Azeez Bello, “The Concept of Mudarabah Investment Deposits,”
International Journal of Business Management and Research (IJBMR), 4 (2014), 63-74.
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modal dan pihak lain yang bertindak sebagai usahawan. Dalam artikel ini dikaji juga
deposit al-Mudarabah, keadaan al-Mudarabah dan pengiraan keuntungan. Di samping
itu, dibincangkan juga perbezaan antara al-Mudarabah dan al-Musharakah.
Hisham Sabri30 dalam penulisan beliau memaparkan bahawa etika dalam
pengaplikasikan ekonomi Islam perlu digarapkan dan diimplimentasikan sepertimana
yang dinukilkan melalui al-Qur’an dan al-Hadith. Beliau juga menjelaskan bahawa
etika pelaburan Islam pada masa kini adalah amat penting sebagai garis panduan
individu dan organisasi dalam memastikan pilihan alternatif pelaburan yang akan dibuat
bersesuaian dan bertepatan dengan kehendak konsep Islam (al-Mudarabah). Antara
etika yang dikupas merangkumi amanah, jujur, tunai janji, ihsan, adil, keseimbangan,
rajin dan sentiasa berusaha.
Seterusnya Harun Din dalam seminar “Banking Renaisance: Malaysian
Aspirations” yang bertajuk “Prinsip-prinsip Syariah Dalam Muamalah dan Pelaburan,31
dalam seminar ini beliau membincangkan bahawa dunia pelaburan semakin hari
semakin terdedahkan pada kecurangan dan penipuan. Amalan-amalan yang tidak ikhlas,
tidak amanah dan tidak benar sudah menjadi lumrah di sana sini. Dalam dana Islam
dalam skim pelaburan Islam semestinya mengambil berat dalam hal ini. Beliau juga
mengesyorkan agar ikhlas, amanah dan benar diterima untuk menjadi moto atau
lambang kepada skim. Perkara yang disampaikan dalam seminar ini juga lebih
menjerumus kepada pengunaan prinsip al-Mudarabah dalam aktiviti muamalah dan
pelaburan.
Justeru dalam kajian ini, penulis melakukan kajian khas tentang konsep al-
Mudarabah dan aplikasinya yang diamalkan oleh Bank Aceh Syariah, Aceh, Indonesia
30 Hisyam Sabri, “Etika Pelaburan Dalam Sistem Muamalat: Satu Tinjauan Dari Perspektif Islam,” 7-190.
31Haron Din, “Prinsip-prinsip Syariah Dalam Muamalah dan Pelaburan” (Kertas kerja, Seminar on
Banking Renaissance: Malaysian Aspirations,  Johor Bharu, 22 Julai 1996).
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terutama dari segi hukum dan pelaksanaannya. Di samping itu, bagi memperkemas dan
melengkapkan hasil kajian yang dilakukan sebelum ini, penulis juga menjadikan kajian-
kajian terdahulu sebagai sumber panduan dan rujukan dalam menjelaskan dengan lebih
terperinci tentang konsep al-Mudarabah mengikut perspektif Syarak.
1.10 SISTEMATIKA PENULISAN
Pecahan bab yang dipaparkan dalam penulisan ini secara garis besar terdiri dari
lima bab, dimulai dari bab pendahuluan yang dimulakan dengan menjelaskan
pengenalan kajian serta pentingnya kajian ini. Kemudian dilanjutkan mengenai latar
belakang kajian, permasalahan kajian, persoalan kajian, objektif kajian, kepentingan
kajian, skop kajian, metodologi kajian, ulasan kajian lepas serta sistematika penulisan.
Bab dua, membincangkan konsep akad al-Mudarabah dan pelaburan dalam
Islam. Dalam bab ini dumulai dari pengenalan, definisi al-Mudarabah, dalil al-
Mudarabah, rukun al-Mudarabah, syarat al-Mudarabah, jenis al-Mudarabah serta
risiko al-Mudarabah serta al-Mudarabah dalam pelaburan Islam. Selanjutnya
dibincangkan juga pelaburan al-Mudarabah, etika pelaburan al-Mudarabah, dalil
pensyariatan pelaburan al-Mudarabah. Di ujung bab ini juga dipaparkan pelaburan
konvensional, perbezaan antara pelaburan al-Mudarabah dengan pelaburan
konvensional dan diakhiri dengan kesimpulan.
Bab tiga, penulis memaparkan profil Bank Aceh Syariah samada sejarah
penubuhannya, strategi usaha bank, misi, visi dan slogan penubuhannya di Aceh,
Indonesia, struktur organisasi serta struktur dewan pengawas Syariah. Dalam bab ini
juga dibincangkan perkhidmatan-perkhidmatan produk deposit di Bank Aceh Syariah
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seperti deposit Firdaus, deposit Deposito al-Mudarabah, deposit Sahara, deposit
Tabunganku dan peruntukan dana deposit al-Mudarabah. Turut juga dipaparkan dalam
bab ini fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
yang berkenaan dengan deposit al-Mudarabah dan diakhiri dengan kesimpulan.
Bab empat, merupakan bab penentu dalam penulisan disertasi ini iaitu berupa
analisis aplikasi akad al-Mudarabah di Bank Aceh Syariah, Aceh, Indonesia. Dalam
bab ini akan dibincangkan analisis kedudukan deposit al-Mudarabah, analisis
peruntukan dana al-Mudarabah, pelaksanaan prinsip al-Mudarabah dari segi akad
deposit al-Mudarabah, analisis sistem transaksi pelaburan al-Mudarabah, analisis
sistem pengagihan keuntungan pada deposit al-Mudarabah dan diakhiri dengan
kesimpulan.
Bab lima, merupakan kesimpulan daripada keseluruhan pembahasan dalam
kajian ini iaitu berkisar kesimpulan dan cadangan yang dapat dikesankan melalui kajian
pada bab-bab yang lepas. Matlamatnya untuk membuat kesimpulan bagi membuktikan
aplikasi akad al-Mudarabah di Bank Aceh Syariah Cawangan Langsa, Aceh. Di
samping itu memberikan cadangan-cadangan yang dianggap berguna dan membangun
industri perbankan Islam di Aceh dan dikahiri dengan kesimpulan.
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BAB DUA
KONSEP AKAD AL-MUDARABAH DAN PELABURAN DALAM ISLAM
2.1 PENGENALAN
Islam menganggap perniagaan sebagai salah satu sumber rezeki bagi menjalani
kehidupan di muka bumi ini dan sebuah usaha yang memerlukan kejujuran. Nabi
Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Rasul adalah seorang peniaga dan begitu
juga dengan kebanyakan para Sahabat RA yang merupakan ahli perniagaan terkemuka.
Dengan demikian, Islam amat menggalakkan umatnya menjalankan transaksi ekonomi
mengikut prinsip-prinsip yang telah disusun oleh Islam iaitu menjalankan dengan baik
dan bijaksana,32 sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an:
                
      
al-Fatir 35: 29
Terjemahan: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca
Kitab Allah dan tetap mendirikan sembahyang serta
mendermakan dari apa yang Kami kurniakan kepada mereka
secara bersembunyi atau secara terbuka, mereka (dengan amalan
yang demikian) mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak
akan mengalami kerugian.33
Harta yang  merupakan wasilah untuk manusia menikmati keselesaan hidup
untuk mencapai tingkatan taqwa. Di sebalik itu, Allah SWT juga menganugerahkan
32 Sudin Haron, Prinsip dan Operasi Perbankan Islam, 3.
33 Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, al-Jami‘u  li Ahkam al-Qur’an
(Kaherah: Dar al-Hadith, 2010), 7:622.
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harta kepada manusia untuk menguji manusia itu samada bersyukur ataupun tidak.
Memiliki harta semata-mata tanpa diurus dan dibangunkan untuk kesejahteraan manusia
adalah bertentangan dengan tuntutan Islam. Kalau dipandang dari satu sudut yang lain,
Islam telah menggariskan umatnya untuk berusaha bersungguh-sungguh bagi
membangun dan membina kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia dan di
akhirat,34 dan harta sebagai matlamat daripada pelaksanaan ekonomi Islam.35 Firman
Allah SWT.
              
  
Hud 11: 61
Terjemahan: Dia lah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan
bumi, serta menghendaki kamu memakmurkannya. Oleh itu,
mintalah ampun kepada Allah dari perbuatan syirik, kemudian
kembalilah kepadaNya dengan taat dan tauhid. Sesungguhnya
Tuhanku sentiasa dekat lagi sentiasa memperkenankan
permohonan hambaNya.36
Dari sudut konsep ekonomi Islam, penggunaan harta mestilah digunakan secara
efektif dan berkesan. Pengurusan harta tersebut dapat digunakan untuk keperluan
sehari-hari, disimpan atau dilaburkan. Semua keperluan tersebut hendaklah juga
diarahkan  sesuai dengan prinsip al-Mudarabah.37 Manakala dalam sistem ekonomi
konvensional, bagi memenuhi keperluan harta tersebut tidak ditetapkan secara jelas,
membawa kepada unsur gharar dan ketidakpastian, bahkan terjadi spekulasi perjudian.
Dalam ekonomi konvensional juga dinyatakan bahawa manusia itu secara semulajadi
34 Munrokhim Misanan, et al., Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 5.
35 M. Umer Chapra, Towards a Just Monetery System: Kearah Sistem Kewangan yang Adil, terj. Ismail
Omar (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990), 18.
36 Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, al-Jami‘u  li Ahkam al-Qur’an, 5:52-55.
37 ‘Ali ‘Abd al-Rasul, al-Mabadi’ al-Iqtisadiyyah  fi al-Islami wa al-Bina’i al-Iqtisadi li al-Daulah al-
Islamiyyah (Kaherah: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1980), 243.
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mementingkan diri sendiri dan bertindak secara rasional, dan matlamat utama
kehidupannya ialah untuk kemajuan dalam kebendaan semata. Kerana setiap manusia
mempunyai kecenderungan memaksimumkan kebaikan kebendaanya dan mempunyai
pengetahuan yang cukup membuat keputusan.38 Sebaliknya, Islam menganjurkan
umatnya untuk mempedulikan hal-hal yang baik. Sepertimana Allah SWT firmankan :
             
      
al-Baqarah 2: 168
Terjemahan: Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang
ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut
langkah syaitan; kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh
yang terang nyata bagi kamu.39
Kalau di pandang dari sudut lain, harta itu perlu dikembangkan. Adalah tidak
wajar jika harta disimpan begitu sahaja tanpa mengembangkannya.40 Nabi Muhammad
SAW dan Khulafa al-Rashidin telah melakukan pelaburan dengan cara mengembangkan
harta, mengembangkan pembangunan dan lainnya.41 Ini menunjukkan bahawa
pengembangan harta mempunyai potensi yang baik di dalam pelaksanaan kegiatan
ekonomi.
Akad al-Mudarabah adalah sebuah aktiviti transaksi utama dalam pelaksanaan
ekonomi Islam, ia sebuah wasilah bagi mendapatkan pulangan ataupun keuntungan
dalam usaha.42 Ia juga sebagai sebuah kaedah untuk menghasilkan harta dan
mengembangkannya. Islam amat menggalakkan dan menganjurkan mengembangkan
38 Joni Tamkin Borhan, “Metodologi Ekonomi Islam: Suatu Analisis Perbandingan,” 74.
39 Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, al-Jami‘u  li Ahkam al-Qur’an, 1:603.
40 Sa‘id Abu al-Futuh Muhammad Basyuni, al-Hurriyyah al-Iqtisadiyyah fi al-Islam wa Atharuha fi al-
Tanmiyyah (Mansurah: Dar al-Wafa’ li al-Tiba‘ah wa al-Nashr wa al-Tauzi‘, 1988), 120.
41 Ibid., 121.
42 Hisyam Sabri, “Etika Pelaburan Dalam Sistem Muamalat: Satu Tinjauan Dari Perspektif Islam,” 178.
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harta melalui kegiatan kegiatan ekonomi yang berasaskan konsep al-Mudarabah.
Sebaliknya, Islam melarang mendiamkan harta, menimbun harta dan mengumpulkan
harta kekayaan termasuk modal sehingga tidak produktif.43 Kerana tindakan seperti itu
akan mensia-siakan kurnia Allah SWT dari fungsi yang sebenarnya dan secara ekonomi
dapat membahayakan kerana menghalang pertumbuhan modal usaha. Terhambatnya
pertumbuhan modal akan menurunkan jumlah modal kerja yang tersedia. Allah SWT
telah mengutuk perbuatan membekukan harta melalui firmannya:
                
     
al-Humazah 104: 1-3
Terjemahan: Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci, pengeji.
Yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung
kekayaannya. Ia menyangka bahawa harta itu dapat
mengkekalkannya (dalam dunia ini).44
Walaupun Islam menggalakkan umat Islam untuk melakukan kegiatan ekonomi
yang sesuai dengan konsep al-Mudarabah, namun bagi mendapatkan keredaan Allah
SWT aktiviti deposit dan pelaburan mestilah patuh hukum Syarak yang berasaskan
kepada al-Quran, al-Sunnah, al-Ijmak, al-Qias dan al-Ijtihad.45 Islam melarang umat
untuk melakukan transaksi dalam bidang yang diharamkan, samada haram kerana
bendanya seperti arak, dadah ataupun haram kerana hukumnya seperti ada unsur Tadlis,
Gharar, Maisir, dan Riba.46
43 Fu’ad ‘Abd Allah al-‘Umar, Muqaddimah f i Tarikh al-Iqtisad al-Islami wa Tatwiruhu (Jeddah: al-
Bank al-Islami li al-Tanmiyyah, al-Ma’had al-Islami li al-Buhuth wa al-Tadrib, 2003), 230.
44 Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, al-Jami’u  li Ahkam al-Qur’an, 10:413-
415.
45 Qutub Mustafa Sanu, al-Istithmar Ahkamuhu wa Dawabituhu fi al-Fiqh al-Islami (Jordan: Dar al-
Nafa’is, 2000), 129.; Muhammad Ra’fat Sa‘id, al-Mal, Milkiyatuhu wa Istithmaruhu wa Infaquhu
(Mansurah: Dar al-Wafa’, 2002), 162.
46 Ibid., 175.
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2.2 DEFINISI AL-MUDARABAH
Al-Mudarabah berasal dari kata darb yang bererti memukul atau berjalan
sepertimana dalam istilah bahasa Arab al-darb fi ardi, yang bermaksud berpergian
untuk perniagaan.47 Orang hijaz menyebutkan Al-Mudarabah dengan istilah al-Qirad,
iaitu berasal daripada kata al-Qard, karena memberi maksud bahawa pemiliknya
memotong sebahagian hartanya untuk diperniagakan dan memperoleh sebahagian
daripada keuntungannya. Sering juga disebutkan dengan kata al-Mu’amalah.48
Mengikut al-Sarakhsi, al-Mudarabah bererti berjalan mencari rezeki, kerana usahawan
mendapatkan keuntungan dari perniagaan tersebut dan berkongsi keuntungan dengan
pemodal.49 Ini sesuai sepertimana yang dijelaskan oleh Ibn Manzur iaitu proses
seseorang yang memukul kakinya untuk mencari rezeki.50
Secara istilah ulama telah mentakrifkan al-Mudarabah dari segi Syarak. Ulama
madhhab Hanafi mentakrifkan al-Mudarabah sebagai suatu akad perkongsian
keuntungan yang dilakukan oleh pemilik modal dengan usahawan. Manakala mengikut
ulama madhhab Maliki dan Shafi’i al-Mudarabah ialah sebagai suatu akad perwakilan
yang dilakukan oleh pemilik modal dengan seseorang untuk diperdagangkan dan
keuntungan akan dikongsikan mengikut kadar yang telah dipersetujui oleh kedua belah
pihak.51 Dalam madhhab Hanbali iaitu penyerahan suatu modal atau sejenisya dalam
47 Imam Abi Zakariyya Yahya bin Sharf al-Nawawi, al-Majmu‘ Sharh al-Mahdhdhab (Beirut: Dar Ihya’
al-Turath al-‘Arabi, 1995), 15:138.; Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1972),
3:202.
48 Ibid.
49 Shams al-Din al-Sarakhsi, Kitab al-Mabsut (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.t.), 22:18.
50 Al-‘Alamah Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukarram Ibn Manzur, Lisan al-Arabi (Beirut:
Dar Sadir, 1990), 1:544.
51Shams al-Din Muhammad bin Abu ‘Abbas Ahmad bin Hamzah al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj Ila Sharh
al-Minhaj (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 5:220.; Shams al-Din al-Shaykh Muhammad ‘Arafah al-Dusuqi,
Hashiyyah al-Dusuqi ‘Ala al-Sharh al-Kabir (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 3:799.
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jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang lain untuk diniagakan dengan mendapatkan
bahagian tertentu dari keuntungannya.52
Daripada perbincangan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahawa al-
Mudarabah ialah bentuk akad atau kontrak perjanjian antara pemilik modal (Sahib al-
Mal) dengan pengurus dana (al-Mudarib) yang mana pemilik modal bersetuju
membiayai sesuatu projek perniagaan sepenuhnya dan al-Mudarib bersetuju
mengurusnya. Keuntungan yang diperolehi dari perniagaan tersebut dikongsikan oleh
dua belah pihak berdasarkan nisbah yang dipersetujui diawal akad.53
Dalam praktik moden pula, al-Mudarabah merupakan sebuah kontrak yang
dijalankan oleh institusi kewangan Islam untuk menggerakkan dana masyarakat dan
menyediakan kemudahan samada kemudahan bagi pendeposit ataupun para peniaga.
Bank Islam diarahkan untuk memainkan peranan penting dalam menggerakkan roda
pembangunan ekonomi dengan memberikan kemudahan pembiayaan alternatif dalam
pengurusan yang bersifat produktif dan pelaburan yang konstruktif kepada golongan
menengah.54 Keberadaaan sistem al-Mudarabah dalam perbankan Islam memberikan
keamanan pada sistem perbankan. Kontrak al-Mudarabah, bank memberikan modal,
para pelanggan memberikan keahlian mereka, manakala keuntungan dikongsi mengikut
nisbah yang disetujui,55 sehingga al-Mudarib mengurusnya dengan kemampuannya
dalam mengurus usaha yang dilakukannya agar menghasilkan keuntungan yang banyak.
52 ‘Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Quddamah, al-Mughni (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 5:134.
53 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Damshiq: Dar al-Fikr, 1989), 4:836.; Mahmud
‘Abd al-Karim Ahmad Irshid, al-Shamil fi Mu‘amalat wa ‘Amaliat al-Masarif al-Islamiyyah (Jordan: Dar
al-Nafa’is, 2001), 41.
54 Muchamad Pemadi, Sejarah dan Doktrin Bank Islam (Jogjakarta: Kutub, 2005), 90.
55 M. Abdul Manan, Islamic Economics: Theory and Practice: Teori dan Amalan Ekonomi Islam, terj.
Radiah Abdul Kader (Kuala Lumpur: Dhana Bakti Primayasa, 1997), 168.
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2.3 DALIL KEHARUSAN AL-MUDARABAH
Terdapat banyak dalil yang menyatakan keharusan melakukan kontrak al-
Mudarabah samada daripada al-Quran, al-Sunnah, al-Ijma’ dan Qiyas. Antaranya:
a. Dalil al-Qur’an
Keharusan melakukan transaksi al-Mudarabah dalam kegiatan ekonomi adalah
dibolehkan oleh Syarak, kerana bertujuan untuk membantu pemilik modal dan pengurus
modal. Keharusan ini mencerminkan anjuran untuk melakukan suatu usaha dalam
mencari rezeki yang dikarunia Allah SWT melalui perniagaan, perladangan dan
sebagainya. Firman Allah SWT:
         
al-Muzammil 73 : 20
Terjemahan: Dan yang lainnya orang-orang yang musafir di
muka bumi untuk mencari rezeki dari limpah kurnia Allah.56
Pada perkataan yadribuna membawa erti melakukan perniagaan dengan
perjalanan, mengabiskan masa, tenaga dan fikiran. Menurut al-Mawardi, ayat ini
sebagai hujjah keharusan menjalankan transaksi al-Mudarabah, tetapi secara isyarat
keharusan ini tidak secara langsung.57 Firman Allah SWT dalam surah lain:
56 Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, al-Jami‘u  li Ahkam al-Qur’an, 10:49.
57 Muhammad Salah Muhammad al-Sawi, Mushkilah al-Istithmar fi al-Bunuk al-Islamiyyah wa Kaifa
‘Alijaha al-Islam (Kaherah: Dar al-Wafa’, t.t.), 28.; Qutub Mustafa Sanu, al-Istithmar: Ahkamuhu wa
Dawabituhu fi al-Fiqh al-Islami, 43.
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                  
      
al-Jumu’ah 62 : 10
Terjemahan: Kemudian setelah selesai sembahyang, maka
bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan
masing-masing), dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah
kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak (dalam
segala keadaan), supaya kamu berjaya (di dunia dan di akhirat).58
Firman Allah SWT lagi:
       
               
     
al-Baqarah 2 : 198
Terjemahan: Tidaklah menjadi salah kamu mencari limpah kurnia
dari Tuhan kamu (dengan meneruskan perniagaan ketika
mengerjakan Haji). Kemudian apabila kamu bertolak turun dari
padang Arafah (menuju ke Muzdalifah) maka sebutlah nama Allah
(dengan doa talbiah dan tasbih) di tempat Mash’ar al-Haram (di
Muzdalifah), dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya
sebagai Ia telah memberikan petunjuk hidayah kepadamu; dan
sesungguhnya kamu sebelum itu adalah dari golongan orang-
orang yang salah jalan ibadatnya.59
Ayat-ayat diatas mendorong kita untuk memenuhi keperluan ekonomi setelah
mengerjakan sembahyang dan mengerjakan haji. Dengan demikian didapati bahawa
58 Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, al-Jami‘u  li Ahkam al-Qur’an, 9:351-
352.
59 Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, al-Jami‘u  li Ahkam al-Qur’an, 1:770-
780.
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dorongan al-Qur’an dalam menjalankan kontrak al-Mudarabah dalam kegiatan
ekonomi Islam adalah harus hukumnya.60
b. Dalil al-Hadith
Terdapat beberapa al-Hadith yang menjelaskan perkara keharusan melakukan akad al-
Mudarabah dalam menjalankan kegiatan ekonomi iaitu:
 ﱠﺪَﺣﺎَﻨَـﺛ َلَﺎﻗ ٍْﲑَﺸُﺑ ُﻦْﺑ ُﺪَْﲪَأ : ﱠﺪَﺣ َلَﺎﻗ ﱡﻲِﺳْوُﺪﱠﺴﻟا َﺔَﺒْﻘُﻋ ُﺪﱠﻤَُﳏ ﺎَﻨَـﺛ : ﱠﺪَﺣﺎَﻨَـﺛ ُﺲُﻧْﻮُـﻳ
ﻦِﺑ َﺴَﻳ ِﻦْﺑ ِﺐْﻴِﺒَﺣ ْﻦَﻋ ،ِدْوُرَﺎﳉا ِﰊَأ ْﻦَﻋ ،َﻢَﻗَْرأ َلَﺎﻗ ٍسﺎﱠﺒَﻋ ِﻦْﺑا ْﻦَﻋ ،ٍرﺎ: َنﺎَﻛ
َﺎﻧُﺪﱢﻴَﺳ ْﺒَﻋ ُﻦْﺑ ُسﺎﱠﺒَﻌْﻟا ﱢَﻠﻄُﻤْﻟا ِﺪ َﻊَﻓَد اَذِإ ِﺐ ًﻻﺎَﻣ ًَﺔﺑَرﺎَﻀُﻣ ِﻪِﺒِﺣﺎَﺻ ﻰَﻠَﻋ َطَﺮَـﺘْﺷِا: َﻻ
 ُﻚُﻠْﺴَﻳ ِِﻪﺑ ﺮَْﲝ ًا ـُﻳ َﻻَو ، ُِلﺰْﻨيَِﱰْﺸَﻳ َﻻَو ،ًﺎﻳِداَو ِِﻪﺑ َر ٍﺪِﺒَﻛ َتاَذ ًﺔﱠﺑاَد ِِﻪﺑ،ٍﺔَﺒْﻃ ْنَِﺈﻓ
 َﻞَﻌَـﻓﺎَﺿ َﻮُﻬَـﻓ ٌﻦِﻣ ـَﻓ ، َﻊَﻓَﺮ َﻃْﺮَﺷ ُﻪ ِإ َﱃ ِلْﻮُﺳَر ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲا َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪِﻟآَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ،
 ُﻩَزﺎَﺟََﺄﻓ.
Terjemahan: “Telah diceritakan kepada kami Ahmad bin
Bushair berkata: telah diceritakan kepada kami Muhammad
‘Uqbah al-Sadusi berkata: telah diceritakan kepada kami Yusuf
bin Arqam dari Abi al-Jarud  dari Habib bin Yasar daripada Ibn
Abbas RA baekata bahawa al-Abbas Ibn ‘Abd al-Mutalib jika
memberi modal secara al-Mudarabah mensyaratkan agar
modalnya tidak membawa melalui lautan atau turun melalui
lembah yang berbahaya atau membeli haiwan ternakan. Jika
aturan tersebut disalahi, maka yang membawanya mesti
bertanggung jawab atas modal tersebut. Dan ketika syarat itu
disampaikan kepada Rasulullah SAW maka, beliau
membolehkannya”.61
60 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 4:837.; Isma‘il bin Kathir al-Qurshi, al-Tafsir al-
Qur’an al-‘Azim (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1994), 1:511.; Shihab al-Din Mahmud al-Alusi,
Ruh al-Ma‘ani fi Tafsir al-Qur’an al-‘Azim wa Sabi‘u Mathani (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 14:298.; Abi
Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, al-Mudarabah, ed. ke-1 (Dar al-Wafa’, 1989), 120.
61 Hadith diriwayatkan al-Tabrani, no. Hadith 764. Lihat Abu Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin
Muta’ir al-Lakhmi al-Shami al-Tabrani, Mu‘jam al-Ausat (Kaherah: Dar al-Haramain al-Qahirah, t.t),
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Al-Hadith selanjutnya bahawa Rasulullah SAW bersabda:
 ُﻦْﺑ ُﺮْﺼَﻧ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ُراﱠﺰَـﺒْﻟا ٍﺖِﺑَﺎﺛ ُﻦْﺑ ُﺮْﺸِﺑ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ُل ﱠﻼَْﳋا ﱟﻲِﻠَﻋ ُﻦْﺑ ُﻦَﺴَْﳊا ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ
 ْﺑ ِﺢِﻟﺎَﺻ ْﻦَﻋ َدُواَد ِﻦْﺑ ِﻦَْﲪﱠﺮﻟا ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ ِﻢِﺳﺎَﻘْﻟا َلَﺎﻗ ِﻪِﻴَﺑأ ْﻦَﻋ ٍﺐْﻴَﻬُﺻ ِﻦ: َِﱯﱠﻨﻟا ﱠنَأ
 َو ِِﻪﻟآ َو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳ: ٌثَﻼَﺛ ُﺔََﻛﺮَـﺒْﻟا  ﱠﻦِﻬْﻴِﻓ : َا ْﻟ ْﻴَـﺒ ٍﻞَﺟَا َﱃِا ُﻊ َو
ْﳌا ــــُ َﺧَو ُﺔَﺿَرﺎَﻘ ْﻠ ُﻂ ْا ﱢﺮُـﺒﻟ ﱠﺸﻟاِﺎﺑ ِْﻠﻟ ِْﲑِﻌ ِﻟ َﻻ ِﺖْﻴَـﺒﻠ ْــــِـ ِﻊْﻴَـﺒ.
Terjemahan: “Telah diceritakan kepada kami al-Hasan bin ’Ali
al-Khalal, diceritakan kepada kami Bishr bin Thabit al-Bazar,
diceritakan kepada kami Nasr bin al-Qasim daripada ’Abd al-
Rahman bin Daud daripada Salih bin Suhaib daripada ayahnya
berkata: bahawa Nabi SAW bersabda: tiga hal yang didalamnya
terdapat keberkahan: perniagaan kepada satu tempoh pada masa
yang tertentu, al-Muqaradah (al-Mudarabah) dan mencampur
gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan
untuk dijual”.62
Al-Hadith di atas menunjukkan secara langsung keharusan melakukan kontrak
al-Mudarabah. Bahkan telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan beliau mengetahui
dan mengakuinya. Tambahan lagi, sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad
SAW telah melakukan amalan Qirad (al-Mudarabah). Ketika Nabi Muhammad SAW
melakukan musafir ke Negeri Syam untuk melakukan perniagaan harta milik Khadijah
RA. Selain itu, amalan akad al-Mudarabah telah dilakukan oleh sebahagian sahabat
Rasulullah SAW, manakala sahabat yang lain tidak membantahnya.
1:231.; Abu Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Muta’ir al-Lakhmi al-Shami al-Tabrani, Mu‘jam
al-Ausat ( Riyad: Maktabah al-Ma‘arif, 1985), 1:425.; Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Shawkani,
Nayl al-Autar: Sharh Muntaqa al-Akhbar min Ahadith Sayyid al-Akhyar (Mesir: Shirkah wa Matba’ah
Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, t.t.), 5:300.
62 Hadith diriwayatkan Ibn Majah. Bab al-Shirkah wa al-Mudarabah, no. Hadith 2289. Lihat Muhamad
bin Yazid al-Qazwini bin Majah, Sunan Ibn Majah (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 2:768.; Muhammad Nasr al-
Din al-Bani, Da’if Sunan Ibnu Majah (Beirut: Maktab al-Islami, 1988), 177.
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c. Dalil Ijma’
Berdasarkan dalil al-Quran, al-Hadith, dan amalan para sahabat, para ulama
fiqh menetapkan bahawa akad al-Mudarabah apabila telah memenuhi rukun dan syarat,
maka hukumnya adalah boleh. Para sahabat seperti ’Umar bin Khattab RA, ’Uthman bin
’Affan RA, ’Ali bin Abi Talib RA, Jabir bin ’Abd Allah RA dan Hakim bin Jazam RA
telah melakukan amalan akad al-Mudarabah dalam kegiatan transaksi Muamalah
Islam.63 Ini menunjukkan para Sahabat menjalankan urusan perniagaan dengan
menggunakan prinsip al-Mudarabah. Dengan ini, amalan menjalankan al-Mudarabah
diharuskan oleh Syarak dan selaras dengan al-Quran dan al-Hadith.64 Atas dasar ini lah
umat Islam dari dahulu sampai sekarang menerima amalan al-Mudarabah ini sebagai
Ijma’ yang diyakininya.65
d. Dalil al-Qiyas
Akad al-Mudarabah dapat diqiyaskan dengan al-Musaqah yang sangat
diperlukan dalam masyarakat.66 Hal Ini untuk memenuhi keperluan manusia dalam
menjalani kehidupan sehari-hari, kerana ada dikalangan manusia yang punya kebun atau
tanah pertanian tetapi tidak mempunyai kemahiran untuk mengurusnya dan memerlukan
orang lain yang lebih mahir untuk menguruskannya, begitupun sebaliknya. Dengan
demikian, konsep al-Mudarabah mesti dijalankan antara pemilik kebun dan
63 Muhammad bin ‘Ali Muhammad al-Shawkani, Nayl al-Awtar Sharh Muntaqa al-Akhbar Min al-
Ahadith Sayyid al-Akhyar (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1998), 5:347.
64 Ibid., 5:300.
65 ‘Ali al-Khafif, al-Shirak fi al-Fiqh al-Islami Buhuth Muqaranah (Ma‘had al-Dirasah al-‘Arabiyyah al-
‘Aliyyah, t.t.), 63.; Muhammad Salah Muhammmad al-Sawi, Mushkilah al-Istithmar fi al-Bunuk al-
Islamiyyah wa Kaifa ‘Alijaha al-Islam, 26.
66 Shams al-Din Muhammad bin Sahal al-Sarakhsi, al-Mabsut (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993),
22: 18.; Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 4:839.; Muhammad bin al-Khatib al-
Sharbini, Mughni al-Muhtaj (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1997), 2:399.
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pengurusnya dan kemudian berkongsi keuntungan yang diperolehinya sesuai dengan
akad yang telah disepakati di awal perjanjian.
2.4 RUKUN AL-MUDARABAH
Rukun al-Mudarabah mengikut madhhab Hanafi adalah dua sahaja iaitu, Lafz
al-Ijab dan Lafz al-Qabul.67 Tidak disyaratkan adanya lafz tertentu, tetapi boleh dengan
bentuk apa sahaja yang menunjukkan makna al-Mudarabah. Kerana yang dimaksudkan
dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafz dan susunan katanya. Dalam
madhhab Hanafi, rukun al-Mudarabah yang paling mendasar adalah al-Ijab dan al-
Qabul (offer and acceptence).68 Manakala mengikut  madhhab Shafi’i bahawa rukun al-
Mudarabah tidak hanya Lafz al-Ijab dan al-Qabul sahaja, tetapi terdapat lima perkara di
dalam rukun akad al-Mudarabah iaitu, modal (Ra’s al-Mal), pengurus (al’Amil),
keuntungan (al-Ribh), lafz akad (al-Sighah), dan dua orang yang berakad (al-
’Aqidayn).69 Manakala jumhur ulama  mengatakan bahawa rukun al-Mudarabah ada
tiga sahaja iaitu,70 adanya dua orang yang berakad (al-’Aqidayn), iaitu pemodal ( Sahib
al-Mal ) dan pengurus (al-Mudarib), adanya perkara-perkara yang diakadkan (al-
Ma’qud ’Alayh) yang mengandungi (modal, usaha, jenis perniagaan dan penetapan
untung rugi yang didapati). Manakala yang ketiga ialah, adanya lafz (Sighah al-Ijab dan
al- Qabul).71
67 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2002), 5:3927.; ‘Ala’ al-
Din Abu Bakr bin Mas‘ud al-Kasani, Bada‘i al-Sana‘i fi Tartib al-Shara‘i (Beirut: Dar al- Kitab al-
‘Arabi, 1986), 6:79.
68 Imran Ahsan Khan Nyazee, Islamic Law of Business Organisation Partership (Pakistan: Islamic
Research Institute Press, 1997), 248.
69 Shams al-Din Muhammad bin Abu ‘Abbas Ahmad bin Hamzah al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj Ila Sharh
al-Minhaj, 5:219.
70 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 4:839.; ‘Ala’ al-Din Abu Bakr bin Mas‘ud al-
Kasani, Bada‘i al-Sana‘i fi Tartib al-Shara‘i, 6:87.
71 Ibid.
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2.5 SYARAT AL-MUDARABAH
Terdapat pelbagai syarat sah al-Mudarabah yang disyaratkan pada al-Aqidayn,
Ra’s al al-Mal dan al-Ribh.
a. Al-Aqidayn (Sahib al-Mal dan al-Mudarib)
Disyaratkan pada Sahib al-Mal dan al-Mudarib mesti memahami hukum al-
Taukil dan al-Wikalah, kerana al-Mudarib menguruskan modal berdasarkan perintah
daripada Sahib al-Mal, dan tidak disyaratkan keduanya Muslim. Maka oleh itu, sah
transaksi al-Mudarabah antara Muslim dengan kafir Zimmi dan kafir Musta’min selama
berada dalam Negara Islam. Sebaliknya, dalam madhhab al-Maliki mengatakan makruh
hukumnya transaksi anatara muslim dan kafir walaupun tidak mengamalkan perbuatan
yang tidak halal.72
b. Ra’s al-Mal
Modal ialah sejumlah wang atau aset yang diberikan oleh pemodal kepada
pengurus bagi perniagaan dengan syarat modal tersebut mesti diketahui jumlah dan
jenisnya.73 Modal dapat berbentuk wang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan
dalam bentuk aset, maka aset tersebut mesti dinilai pada masa akad. Selanjutnya modal
tidak dapat berbentuk piutang dan mesti dibayar kepada al-Mudarib samada secara
bertahap mahupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.74 Mengikut Jumhur
Fuqaha disyaratkan pula bahawa Ra’s al-Mal al-Mudarabah sampai kepada pengurus
72 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 4:843.
73 Ibid.
74 Ibid.
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bagi menjalankan perniagaan, kerana itu amanah. Tidak sah amanah apabila tidak
menyampaikannya.75
c. Keuntungan (al-Ribh)
Keuntungan al-Mudarabah ialah jumlah yang didapati sebagai kelebihan dari
modal. Syarat keuntungan berikut ini yang mesti dipenuhi iaitu, harus diperuntukkan
bagi kedua pihak dan tidak dibenarkan disyaratkan hanya untuk satu pihak sahaja.
Bahagian keuntungan berkadar bagi setiap pihak mesti diketahui dan dinyatakan pada
masa kontrak disepakati dan mesti dalam bentuk nisbah daripada keuntungan sesuai
dengan kesepakatan dan juga perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.76
2.6 JENIS-JENIS AL-MUDARABAH
Dari segi transaksi, al-Mudarabah dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu al-
Mudarabah al-Mutlaqah dan al-Mudarabah al-Muqayyadah.
2.6.1 Al-Mudarabah al-Mutlaqah
Yang dimaksudkan dengan transaksi al-Mudarabah al-Muthlaqah adalah bentuk
kerja sama antara Sahib al-Mal dan al-Mudarib yang cakupannya sangat luas dan tidak
dihadkan oleh spesikasi jenis usaha, masa dan daerah perniagaan.77 Dalam pembahasan
fiqh, ulama selalu mencontohkan dengan ungkapan If’al Mashi’ta (lakukanlah
sesukamu).
75 Ibid.
76 Nasr Muhammad al-Salami, al-Dawabit al-Shar’iyyah li al-Istithmar: Dirasah wa Tatbiq (Iskandariah:
Dar al-Aiman, 2008), 479.
77 Ibid., 470.
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2.6.2 Al-Mudarabah al-Muqayyadah
Al-Mudarabah al-Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah Restricted
Mudarabah atau Specified Mudarabah adalah pemodal memberikan modal kepada al-
Mudarib dengan syarat perniagaan terhad dengan batasan jenis usaha, masa, tempat
usaha tertentu atau hanya boleh menjual dan membeli kepada orang tertentu sahaja.78
Ini menunjukkan bahawa al-Mudarabah al-Muqayyah terhad kepada syarat yang
ditentukan oleh Rab al-Mal kepada Mudarib.
Dalam pengaplikasian akad al-Mudarabah di Bank Islam, banyak didapati
produk-produk al-Mudarabah samada deposit mahupun pembiayaan. Deposit al-
Mudarabah tersebut kemudian diaplikasikan dalam dua bentuk, pertama deposit al-
Mudarabah iaitu deposit yang pengeluarannnya dapat dilakukan setiap masa atau
beberapa hari sesuai perjanjian. Dalam hal ini Bank bertindak sebagai al-Mudarib dan
mendeposit wang sebagai Sahib al-Mal. Bank akan mengkongsikan keuntungan kepada
Sahib al-Mal sesuai dengan nisbah peratusan yang telah disepakati bersama. Yang
kedua, deposit pelaburan al-Mudarabah iaitu, pelaburan melalui deposit yang
penarikannnya hanya dapat dilakukan dalam jangka tempoh tertentu dengan sistem
perkongsian sepertimana yang telah disepakati.
2.7 RISIKO AKAD AL-MUDARABAH
Pelaksanaan akad al-Mudarabah dalam transaksi di perbankan Islam telah
banyak didapati manfaatnya dan risikonya. Antara manfaat yang dihadapi ialah bank
akan menikmati peningkatan perkongsian pada masa keuntungan yang tinggi. Bank
akan lebih selektif dan berhati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan
78 Ibid., 470.; Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 4:836.
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menguntungkan kerana keuntungannya akan dikongsikan. Prinsip perkongsian dalam
akad al-Mudarabah ini berbeza dengan prinsip faedah yang dijalankan oleh bank
konvensional. Bank akan meminta pelanggan faedah tetap berapapun keuntungan yang
dihasilkan oleh pelanggan walaupun pelanggan mengalami kerugian ataupun sedang
terjadi krisis moneter. Manakala risiko dalam urus niaga akad al-Mudarabah terutama
dalam penerapan pembiayaan yang amat tinggi, iaitu pelanggan menggunakan dana itu
bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak, kelalaian, kesalahan yang disengajakan
dan menyembunyikan keuntungan oleh pelanggan.79
Pengurus kewangan tidak dibebani untuk menanggung kerugian apapun kecuali
disebabkan kesalahan yang disengaja, kelalaian, ataupun melanggar perjanjian yang
telah disepakati. Kerugian dalam pelaksanaan transaksi akad al-Mudarabah ini mutlak
menjadi tanggungjawab pemodal, dengan syarat pihak pengurus tidak melakukan
kelalaian dan kesalahan pentadbiran dalam menjalankan usaha yang telah disepakati
dalam syarat-syaratnya.80
2.8 PELABURAN AL-MUDARABAH
Pelaburan mengikut definisi yang diberikan oleh Kamus Dewan terbitan Dewan
Bahasa Pustaka ialah, meletakkan sejumlah wang untuk sesuatu usaha seperti
pengeluaran barangan, perniagaan dan sebagainya dengan tujuan untuk memperolehi
keuntungan.81 Pelaburan dalam erti lain ialah, jumlah modal yang dilaburkan dalam
urusniaga. Ia juga sesuatu yang dibeli dengan harapan akan mendapat keuntungan yang
79 Choi,“Manfaat dan resiko mudarabah”, laman sesawang Zona Ekonomi Islam, dicapai 16 April 2013,
http://zonaekis.com/manfaat-dan-risiko-mudharabah/.
80 Shaykh al-Islam al-Imam Ibn Taymiyyah, al-Fatawa al-Kubra (Beirut: Dar al-Ma’rifah), 4:490.
81 Kamus Dewan, ed. ke-1 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989), 688, entri “pelaburan.”
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berlipat kali ganda.82 Manakala mengikut Kamus Pelaburan, pelaburan didefinisikan
sebagai penggunaan wang atau dana bagi aktiviti tertentu yang diharapkan akan
menghasilkan pulangan yang lebih pada masa hadapan.83
Pelaburan mengikut konteks ekonomi konvensional ialah satu bentuk
penggunaan wang untuk membeli sesuatu aset samada aset hakiki atau aset kewangan
dengan menjangkakan atau mengharapkan bahawa aset yang dibeli itu akan
menghasilkan pulangan atau pendapatan semasa dan  nilainya dijangka akan meningkat
dan memberikan keuntungan pada masa hadapan setelah mengambilkira risiko-risiko
yang akan dihadapi.84
Mengikut Frank K. Reilly,85 pelaburan boleh ditakrifkan mendepositkan dana
yang ada sekarang untuk sesuatu tempoh masa bagi mendapatkan aliran dana masa
hadapan yang akan memberi ganjaran kepada unit yang melabur kerena tempoh modal
itu digunakan untuk kadar inflasi terjangka dan untuk ketidakpastian aliran dan masa
hadapan. Takrifan ini meliputi segala jenis pelaburan oleh syarikat dalam jentera, kilang
dan peralatan, pelaburan kerajaan dalam mengawal banjir, ataupun pelaburan oleh para
individu saham, bon barangan ataupun hartanah. Manakala menurut Keynes,86
pelaburan ialah sama dengan tabungan kerana kedua-duanya merupakan lebihan
pendapat daripada perbelanjaan.
82 Ibid.
83 Kamus Pelaburan (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997), 110, entri “pelaburan.”
84 Rosalan Haji Ali, Pelaburan: Penilaian dan Penerapan (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,
1993), 2.
85 Frank K. Reilly, Investment, ed. ke-3 (Amerika Syarikat: The Dryden Press, 1992), 6.; Frank K Reilly
& Brown, Keith C., Investment Analysis and Portfolio Management, ed. ke-7 (Amerika Syarikat:
Thomson South-Western Inc., 2003), 5.
86 John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Investment and Money (London:
Macmillan & Co. Ltd., 1960), 61-64.
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Pelaburan juga merujuk kepada pembelian barang modal yang menghasilkan
pendapatan dan bukannya pembelian barang-barang harian seperti barang keperluan
harian. Oleh itu, dikatakan pelaburan adalah menangguhkan penggunaan masa kini
untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan. Selain itu, menurut Muhammad
Uthman  Shabir,87 pelaburan juga  merupakan suatu pengikatan harta yang mempunyai
matlamat keuntungan yang bakal diperolehi pada masa hadapan. Ia merupakan
urusniaga sesuatu modal untuk masa hadapan bagi mendapatkan pulangan terhadap
modal.
Dari sudut Islam, dalam bahasa arab dinamakan dengan al-Istithmar yang
memberi erti meminta berbuah dan menghasilkan sesuatu atau menghasilkan buah.88
Sebagai contoh Thamara al-Rajulu Malahu, yang memberi maksud seseorang itu telah
melaburkan hartanya. Perkataan al-Istithmar juga diertikan memperolehi hasil.89 Ia juga
dapat diertikan kepada tiga makna iaitu hasil hadapan, harta dan pengembangan harta
atau al-Nama’.90 Manakala mengikut istilah Fiqh ialah membuat pengurusan harta
dengan cara secara patut dan baik. Pelaburan juga memberi erti mencari keuntungan
daripada harta sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Malik dalam kitab al-Muwatta’
yang membincangkan tentang soal pinjaman al-Qard.91
87 Muhammad Uthman Shabir et al., Istithmar Amwal al-Zakah: Ru’yah al-Fiqhiyyah Mu‘assarah Abhath
al-Fiqhiyyah fi Qadaya al-Zakah al-Mu‘assarah (Jordan: Dar al-Nafa’is, t.t), 2:504.
88 al-‘Alamah Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukarram Ibn Manzur, Lisan al-Arabi, 4:106-
107.; Muhammad Ibn Bakr Ibn ‘Abd al-Qadir al-Razi, Mukhtar al-Sihah (Beirut: Dar al-Kitab ‘Arabi,
1967), 86.; Mujd al-Din Muhammad bin Ya‘kub al-Fairuz Abadi, al-Qamus al-Muhit (Kaherah:
Mu’assasah al-Halabi wa Shirkahu li al-Nashr wa al-Tauzi‘, t.t.), 1:83.
89 Nasr Muhammad al-Salami, al-Dawabit al-Shar‘iyyah li al-Istithmar: Dirasah wa Tatbiq, 28.
90 Qutub Mustafa Sanu, al-Istithmar: Ahkamuhu wa Dawabituhu fi al-Fiqh al-Islami, 16.
91 Wan Ahmad Wilman Wan Adam, “Pelaburan Harta Zakat: Satu Kajian di Baitulmal Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur” (Tesis Pengajian Syariah, Jabatan Syariah Dan Ekonomi, Akademi
Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2000), 42.
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Perkataan pelaburan di dalam kitab Fiqh klasik tidak dituliskan dengan istilah al-
Ithtismar.92 Namun, banyak istilah lain yang diguna pakai pada masa dahulu seperti al-
Kasb, al-Iktisab al-Istirbah, al-Istinma’ dan al-Tathmir.93 Walaupun berbeza-beza
istilah mengikut ulama dahulu, namun ia mempunyai maksud yang sama dalam
ekonomi moden iaitu, 94 satu aktiviti pengembangan harga yang menghasilkan satu
pertambahan dengan jalan yang sesuai dengan Syarak.95 Islam juga memberi definisi
pelaburan sebagai satu aktiviti perletakkan modal yang digunakan untuk membiayai
sesuatu projek atau aktiviti perdagangan dan pelabur akan berkongsi keuntungan dan
juga menanggung kerugian dalam usaha pelaburan tersebut. Walau bagaimanapun,
pengertian tersebut boleh dikatakan selari dengan maksud pelaburan yang dipetik
daripada Kamus Dewan iaitu sejumlah wang modal dan sebagainya yang dilaburkan
dalam sesuatu urusniaga dengan harapan akan mendapat keuntungan berlipat ganda.96
Adapun mengikut ahli ekonomi ialah kejuhudan manusia dalam
mengembangkan harta bagi mendapatkan dan memperolehi pulangan.97 Manakala
mengikut Sobri Abu Zaid iaitu perbelanjaan untuk membeli atau menciptakan aset
produksi baru untuk mencari persediaan lebih.98 Dalam kontek ekonomi Islam moden
pula pelaburan didefinisikan sebagai penambahan daripada satu modal.99 al-Barawi
92 ‘Ala’ al-Din Abu Bakr bin Mas‘ud al-Kasani, Bada‘i al-Sana‘i fi Tartib al-Shara‘i, 6:88.; al-Shirazi,
al-Mahadhdhab (Kaherah: Matba‘ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1958), 1:159.
93 Abu al-Hasan ‘Ali bin Abi Bakr bin al-Jalil al-Marghinani, al-Hidayah Sharh al-Hidayah (Beirut: al-
Maktabah al-Islamiyyah, t.t.), 211.; Abi al-Walid Sulaiman bin Khalaf al-Baji, al-Muntaqa Sharh al-
Muwatta (Dar al-Kitab al-Islami, t.t.), 315.; Ibn Rushd al-Hafiz, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-
Muqtasid (Kaherah: Maktabah Ibn Taimiyyah, t.t.), 67.; Al-Imam Abi Zakariyya Yahya bin Sharf al-
Nawawi, Asna al-Matalib Sharh Rawd al-Talib (Dar al-Kitab al-Islami, t.t.), 393.
94 Syed Othman al-Habshi, “Islamic Thoughts and Investment” (Makalah, Seminar on Islamic
Investment: An Exploratory Action Research, Kuala Lumpur, 2 Ogos 1994), 11-12.
95 Qutub Mustafa Sanu, al-Istithmar: Ahkamuhu  wa Dawabituhu fi al-Fiqh al-Islami, 20.; Nasr
Muhammad al-Salami, al-Dawabit al-Shar‘iyyah li al-Istithmar: Dirasah wa Tatbiq, 28.
96 Kamus Dewan ed. ke-1 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989), 688.
97 Khalaf bin Sulaiman al-Namri, Shirkat al-Istithmar fi Iqtisad al-Islami (Iskandariah: Mu’assasah
Shabab al-Jami‘ah, 2000), 29.
98 Sabri Abu Zayd, Usul al-Iqtisad al-Tahlili al-Juz’i wa al-Kulli (Isma‘iliyyah: Maktabah ‘Abd al-Da‘im,
1993), 287.
99 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Muqaddimah fi al-Iqtisadiyat al-Kuliah (Kaherah:
Dar al-Jami’ah al-Masriyyah, 1977), 39.
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Rashid berkata pelaburan ialah penggunaan harta untuk mencapai kepada hasil atau
untuk mendapatkan modal baru yang bersesuaian dengan akad al-Mudarabah dan
membawa kebaikan kepada masyarakat.100 Ia juga diertikan sebagai penggunaan harta
bagi memenuhi satu keperluan atau al-Hajah al-Iqtisadiyyah.101
Daripada definisi-definisi diatas dapatlah dibuat satu kesimpulan bahawa
pelaburan al-Mudarabah adalah satu aktiviti pengembangan atau pertambahan sesuatu
modal untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda pada masa hadapan dengan
menggunakan akad al-Mudarabah. Dimana pelabur dan orang yang melaksanakan
berkongsi dalam keuntungan dan kerugian. Islam menggalakkan setiap modal yang
terkumpul dilaburkan supaya manfaatnya dinikmati oleh pemiliknya dan orang ramai.102
2.9 ETIKA PELABURAN AL-MUDARABAH
Pelaburan dalam Islam adalah satu aktiviti yang di galakkan mengunakan dan
membelanjakan harta dengan lebih cekap. Islam juga mengutuk sesiapa yang menahan
hartanya tidak di belanjakan.103 Pelaburan memerlukan akal dan modal untuk
memperbaiki kehidupan dan juga meningkatkan kecekapan pengguna sumber-sumber
pengeluaran. Modal adalah tidaklah terhad kepada faktor material sahaja tetapi usaha
dan prestasi manusia juga menjadi faktor proses pengeluaran.
Islam telah menetapkan satu prinsip bahawa asal sesuatu perkara dalam
muamalat itu adalah harus. Maka oleh itu, apabila sesuatu mendatangkan manfaat dan
100 Shawqi Abduh al-Sahi, al-Mal wa Turuq fi Istithmar fi al-Islam (Kaherah: Matba‘ah al-Ja’ish, 1984),
183.
101 al-Barawi Rashid, al-Mausu‘ah al-Iqtisadiyyah (Kaherah: Maktabah al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1987),
41.
102 Qutub Mustafa Sanu, al-Istithmar: Ahkamuhu wa Dawabituhu fi al-Fiqh al-Islami, 185.
103 Nasr Muhammad al-Salami, al-Dawabit al-Shar’iyyah li al-Istithmar: Dirasah wa Tatbiq, 265.
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menegah kemudaratan dan kesempitan seperti mengembangkan harta kekayaan dengan
tujuan meningkatkan taraf hidup dan membantu golongan yang memerlukan itu
hukumnya harus. Oleh itu, berdasarkan hukum tersebut pengembangan harta
dilaksanakan mengikut kriteria-kriteria yang ditetapkan serta tidak bercanggah dengan
prinsip Islam iaitu sesuai dengan prinsip al-Mudarabah.
Antara asas penting atau kriteria yang digariskan Islam dalam urusan pelaburan
iaitu, pelaburan mestilah tidak bercanggah dengan hukum Islam dan tidak melibatkan
aktiviti pelaburan dalam perkara-perkara yang tidak dibenarkan seperti arak dan
sebagainya. Selanjutnya modal yang diperolehi adalah dari sumber yang halal.
Pelaburan yang dilakukan juga mesti mampu memberi kebajikan dan kemakmuran
kepada individu dan masyarakat. Kemudian pelaburan tersebut hendaklah memberi
pulangan dalam bentuk kebendaan dan keruhanian yang bukan sahaja memberi
kepuasan dan kebajikan di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, pelaburan tersebut juga
hendaklah bebas daripada segala bentuk larangan seperti riba, ketidakpastian,
penindasan, penipuan, pembaziran dan sebagainya.104
Pelaburan sebenarnya adalah faedah yang didapati dalam pengeluaran barangan
keperluan dan keselesaan hidup. Selain itu, Islam menghendaki setiap modal yang
terkumpul hendaklah dilaburkan agar manfaatnya dapat dinikmati oleh pemiliknya dan
masyarakat umum. Harta boleh mendatangkan kebaikan kepada manusia sekiranya ia
digunakan kepada saluran-saluran yang betul seperti zakat, sedekah, hibah dan lainnya.
Tapi harta akan mendatangkan kerosakan pula sekiranya ia digunakan kepada
kemaksiatan, pembaziran dan sebagainya.105
104 Nasr Muhammad al-Salami, al-Dawabit al-Shar’iyyah li al-Istithmar: Dirasah wa Tatbiq, 288.;
Masadul Alam Choudry, Contribution to Islamic Theory: A Study In Social Economic (London: Mc
Millan Press Ltd., 1986), 135.
105 Nasr Muhammad al-Salami, al-Dawabit al-Shar‘iyyah li al-Istithmar: Dirasah wa Tatbiq, 207.
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2.10 DALIL PENSYARIATAN PELABURAN AL-MUDARABAH
Dalam konsep ekonomi Islam manusia tidak terhalang dalam  menggunakan
modal dan harta kekayaan untuk dilaburkan dan dikembangkan dengan menggunakan
transaksi akad al-Mudarabah. Walau bagaimanapun manusia tidak seharusnya lupa
bahawa segala harta kekayaan tersebut adalah milik Allah SWT.106 Manusia hanyalah
sebagai khalifah yang diamanahkan untuk memelihara dan menggunakan harta tersebut
untuk mencapai kesejahteraan alam ini. Pada asasnya, pengembangan modal dan harta
kekayaan  yang di tuntut oleh Islam adalah bertujuan membangun ekonomi suatu
negara, memberi kebahagiaan kepada umat manusia dan merapatkan jurang perbezaan
dalam pengagihan kekayaan.107 Terdapat banyak dalil samada daripada al-Qur’an, al-
Sunnah dan al-Ijma’ tentang keharusan melukan pelaburan al-Mudarabah. Antaranya:
a.  Dalil al-Qur’an
Firman Allah  SWT:
              
    
al-Mulk 67: 15
Terjemahan: Dia lah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah
digunakan maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya serta
makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah; dan (ingatlah)
kepada Allah jualah (tempat kembali kamu sesudah)
106 Yusuf al-Qaradawi, Daur al-Qimmah wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami (Kaherah: Maktabah
Wahbah, 1995), 42.
107 Muhammad Rawwasa al-Qal‘ahji, Mabahith fi al-Iqtisad al-Islami Min Usulihi al-Fiqhiyyah (Beirut:
Dar al-Nafa’is, 1997), 33.
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dibangkitkan hidup semula; (maka hargailah nikmatNya dan
takuti lah kemurkaanNya).108
Ayat di atas Allah SWT menunjukkan ciptaannya kepada hambanya iaitu
menciptakan bumi kemudian menyuruh manusia untuk mengurus bumi dengan baik
samada bercucuk tanam mahupun mengali sumur bagi mendapatkan hasilnya dengan
memeperolehi padi dan air dan pelbagai cara lain untuk mencari rezeki,109 antaranya
dengan melakukan perniagaan.110 Namun menurut kebanyakan Ulama menyatakan asal
hukum dalam muamalat adalah harus, demikian pula pelaksanaan pelaburan al-
Mudarabah juga harus.111 Firman Allah SWT lagi:
                 
       
al-Jumu‘ah 62: 10
Terjemahan: Kemudian setelah selesai sembahyang, maka
bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan
masing-masing), dan carilah apa yang kamu hajati dari
limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak
(dalam segala keadaan), supaya kamu berjaya (di dunia dan di
akhirat).112
108 Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, al-Jami‘u  li Ahkam al-Qur’an, 9:434-
435.
109 Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Shawkani, Tafsir Fath al-Qadir al-Jami‘u Baina Fanni al-
Riwayah wa Dirayah Min ‘Ilm al-Tafsir (Beirut: Dar al-Kalam al-Tayyib, 1993), 18:215.; Abi Ja’far
Muhammad bin Jarir al-Tabari, Tafsir al-Tabari Jami‘u al-Bayan ‘An Ta’wil Ayi al-Qur’an (Damshiq:
Dar al-Qalam, 1997), 7:365.
110 Imam Abi Fida’ Isma‘il bin Kathir al-Qurshi al-Dimashqi, Tafsir Ibn Kathir (Kaherah: Maktabah
Zahran, t.t.), 4:398.; Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtubi, al-Jami‘u al-
Ahkam al-Qur’an (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2006), 21:124.; al-Fakhr al-Razi, al-Tafsir al-Kabir, ed.
ke-1 (Mesir: al-Iltizam ‘Abd al-Rahman Muhammad, t.t.), 30:69.
111 Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Shawkani, Tafsir Fath al-Qadir al-Jami‘u Baina Fanni al-
Riwayah wa Dirayah Min ‘Ilm al-Tafsir (Mesir: Shirkah Maktabah wa Matba‘ah Mustafa al-Babi al-
Halabi wa Auladahu, 1963), 5:262.
112 Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, al-Jami‘u  li Ahkam al-Qur’an, 9:351-
352.
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Kata Intasyiru dan Ibtaghu adalah Amr Jazm, 113 iaitu perintah menyebarkan di
muka bumi dan mencari kurnia Allah SWT. setelah melaksnakan sembahyang jum’at.
Oleh demikian, melakukan perlaburan juga bahagian daripada perintah diatas.114 Ulama
berbeza pendapat maksud daripada perintah tersebut, sebahagian ulama mengatakan
perintah wajib berdasarkan pemahaman Mafhum al-Muwafaqah.115 Namun, mengikut
kebanyakan Ulama Usul menyatakan harus.116
b. Dalil al-Sunnah
Dalil keharusan melakukan transaksi al-Mudarabah dalam al-Qur’an telahpun
cukup untuk mengetahui hukum pelaburan. Adapun dalil daripada al-Sunnah adalah
sebagai pelengkap apa yang ada di dalam al-Qur’an. Kedua-duanya adalah asas
pensyari’atan dalam pengambilan hukum terutama dalam pelaburan al-Mudarabah
antaranya, Hadith daripada ‘Umar bin Shu‘aib daripada ayahnya RA berkata:
Rasulullah SAW bersabda:
 ﱠﺪَﺣﺎَﻨَـﺛﻦْﺑ ُﺪﱠﻤَُﳏ،َﻞْﻴِﻋَﺎْﲰِإ َلَﺎﻗ :ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣﻴِﻫَاﺮْـﺑِإ ــْ َلَﺎﻗ ،ﻰَﺳﻮُﻣ ﻦْﺑ ُﻢ :ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ُﺪِْﻴﻟَﻮْﻟا
ﳌا ِﻦَﻋ ،ٍﻢِﻠْﺴُﻣ ﻦﺑ ــــُ ﱠﺼﻟا ﻦﺑ ﱠﲎَـﺜـــــ ُﺮْﻤَﻋ ْﻦَﻋ ،ِحﺎﱠﺒ ْﻦَﻋ ،ِﻪِْﻴَﺑأ ْﻦَﻋ ،ٍﺐْﻴَﻌُﺷ ﻦﺑ و
 َﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ﱠِﱯﱠﻨﻟا ﱠنَأ ،ِﻩ ﱢﺪَﺟ ﱠﻨﻟا َﺐَﻄَﺧ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠ َلﺎَﻘَـﻓ ،َسﺎ : َِﱄَو ْﻦَﻣ ﱠﻻَأﺎًﻤْﻴَِﺘﻳ
 ُْﻛﺮ ْـﺘَـﻳ َﻻَو ِﻪْﻴِﻓ ُﻪَﻟ ْﺮِﺠﱠﺘَﻴْﻠَـﻓ ٌلﺎَﻣ ُﻪَﻟـــ َﺣ ُﻪــ ﱠﺼﻟا ُﻪَﻠُﻛَْﺄﺗ َّﱴــ ُﺔَﻗَﺪ.
113 Qutub Mustafa Sanu, al-Istithmar: Ahkamuhu wa Dawabituhu fi al-Fiqh al-Islami, 39.
114 Ibn al-Tilmisani, ‘Abd Allah bin Muhammad bin ‘Ali Sharif al-Din Abu Muhammad al-Fihri al-Masri,
Sharh al-Ma‘alim fi Usul al-Fiqh (Beirut: ‘Alim al-Kutub, 1999), 1:259.; Nasr Muhammad al-Salami, al-
Dawabit al-Shar’iyyah li al-Istithmar: Dirasah wa Tatbiq, 207.
115 As’ad ‘Abd al-Ghani al-Sayyid al-Kafrawi, al-Istidlal ‘Inda al-Usuliyyin (Kaherah: Dar al-Salam,
2002), 458.
116Al-Imam al-‘Alamah Shihab al-Din Ahmad bin Idris al-Qarafi, Sharh Tanqih al-Fusul fi Ikhtisar al-
Mahsul fi Usul (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007),150.; al-Fakhr al-Razi, al-Tafsir al-Kabir, 30:9.;
Imam Abi Fida’ Isma‘il bin Kathir al-Qurshi al-Dimashqi, Tafsir Ibn Kathir, 4:368; Abi ‘Abd Allah
Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtubi, al-Jami‘u al-Ahkam al-Qur’an, 20:476.
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Terjemahan: “Telah diceritakan kepada kami Isma‘il berkata:
telah dicaritakan kepada kami Ibrahim bin Musa berkata: telah
diceritakan kepada kami al-Walid bin Muslim daripada al-
Muthanna bin al-Sabah daripada Amr bin Shu‘aib daripada
ayahnya daripada kakeknya berkata: Bahawa Nabi SAW telah
menyerukan manusia bahawa siapa diserahi harta anak yatim,
maka usahakanlah ia dan jangan ditingalkan hingga habis
termakan zakat”. 117
Dalam Hadith lain Rasulullah SAW bersabda:
 ِﻦَﻋ ،َناَﺪْﻌَﻣ ِﻦْﺑ ِﺪِﻟﺎَﺧ ْﻦَﻋ ،ٍرْﻮَـﺛ ْﻦَﻋ ،ﻰَﺴﻴِﻋ َﺎﻧَﺮَـﺒْﺧَأ ،ﻰَﺳﻮُﻣ ُﻦْﺑ ُﻢﻴِﻫَاﺮْـﺑِإ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ
 َر ِماَﺪْﻘِﻤْﻟا ِﺿ ﱠﻰ ُﷲا َﻋ ْﻨ ُﻪ، َﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ِلﻮُﺳَر ْﻦَﻋ ﱠﻰﻠ ُﷲا َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ ﱠﻠ َﻢ َلَﺎﻗ: ٌﺪَﺣَأ َﻞَﻛَأ ﺎَﻣ
 ُﻛَْﺄﻳ ْنَأ ْﻦِﻣ ًاﺮ ْـﻴَﺧ ﱡﻂَﻗ ﺎًﻣﺎََﻌﻃ  ُمَﻼﱠﺴﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ َدُواَد ِﻪﱠﻠﻟا ﱠِﱯَﻧ ﱠنِإَو ،ِﻩِﺪَﻳ ِﻞَﻤَﻋ ْﻦِﻣ َﻞ
ﻩَِﺪﻳ ِﻞَﻤَﻋ ْﻦِﻣ ُﻞُﻛَْﺄﻳ َنﺎَﻛ.
Terjemahan: “Telah diceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa
diceritakan kepada kami Isa daripada Thaur daripada Khalid
bin Ma’dan daripada Miqdam RA daripada Rasul Allah SAW
bersabda: Tidak seorangpun memakan makanan yang lebih
baik dari makanan yang didapati dari hasil kerja tangannya.
Dan sesungguhnya Nabi Daud ‘Alaihi salam makan dari hasil
kerja tangannya”. 118
Dalam hadith di atas Rasullah SAW telah menegah tindakan yang membiarkan
sumber-sumber berdaya keluaran berada dalam keadaan terbiar. Hadith di atas juga
menyatakan bahawa Rasulullah SAW menyarankan harta anak yatim diambil untuk
117Hadith riwayat al-Tirmidhi, Kitab al-Zakah, Bab Ma Ja’a fi Zakah Mal al-Yatim, no. Hadith 641.
Kebanyakan Ahl al-Hadith mengambil hujjah dengan hadis Amr bin Shu ‘aib. Lihat Abi ‘Isa Muhammad
bin ‘Isa al-Tirmidhi, al-Jami‘u al-Kabir (Kaherah: Dar al-‘Arabi al-Islami, 1998), 2:25-26.; al-Imam Ibn
al-Arabi al-Maliki, Sharh Sahih al-Tirmidhi, ed. ke-1 (Mesir: al-Matba‘ah al-Misriyyah, 1931), 3:136.;
Ahmad bin Ali Muhammad al-Kanani al-‘Asqalani, al-Talkhis al-Habir (Kaherah: Mu‘assasah Qurtubah,
1995), 308.
118 Hadith riwayat al-Bukhari, Kitab al-Buyu‘, Bab Kasb al-Rajul wa ‘Amalihi bi Yadihi, no. Hadith
2072. Lihat Imam al-Hafiz Abi ‘Abd Allah bin Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari
(Jordan: Bayt al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), 230.; Al-Imam Zayn al-Din Ahmad  bin Ahmad bin ‘Abd al-
Latif al-Zabidi, Mukhtasar Sahih al-Bukhari, ed. ke-2 (Riyad: Dar al-Mawa’id, 2002), 264.
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diperniagakan. Hadith ini menunjukkan keharusan melakukan pelaburan. Manakala
hadith yang kedua ialah yang menyatakan bahawa menegerjakan urusniaga dengan
tangan sendiri adalah bahagian dari kemuliaan dan lebih baik.
c. Dalil al-Ijma’
Para sahabat telah sependapat mengatakan bahawa pelaburan adalah diharuskan
oleh Islam iaitu dengan menggunakan prinsip al-Mudarabah. Antara dalil Ijma’ yang
mengharuskannya sebagaimana yang dipetik daripada pandangan Dr Wahbah al-Zuhaili
dalam buku al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh ialah diriwayatkan daripada sekumpulan
para sahabat seperti ‘Uthman ibn ‘Affan, ‘Ali Ibn Abi Talib, ‘Aishah, ‘Ubaid ibn ‘Umar
serta ‘Abd Allah ibn Mas‘ud yang telah turut libat dalam menyerahkan harta anak-anak
yatim untuk dilaburkan berdasarkann akad al-Mudarabah dan tidak ada sesiapapun
ketika itu yang mengingkari atau membantah perbuatan tersebut. Maka ketiadaan
bantahan ini di anggap sebagai Ijma’.119
2.11 PELABURAN KONVENSIONAL
Pelaburan ialah penanaman modal yang diharapkan dapat menghasilkan
tambahan dana pada masa hadapan. Matlamat daripada pelaburan ini ialah untuk
mendapatkan keuntungan yang lebih ke atas barangan atau perkhidmatan yang lebih
baik pada masa hadapan berbanding pada masa sekarang. 120 Pelaburan mengikut
ekonomi konvensional dapat dibahagikan kepada beberapa bentuk. Bentuk-bentuk
pelaburan ini ada yang melibatkan pelaburan fizikal dan pelaburan kewangan.
Pelaburan benar merujuk kepada pelaburan yang nyata seperti tanah, bangunan, alat,
119 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islami wa Adillatuh, ed. ke-3, 4:838.
120Jack Clark Francis, Investment: Analysis and Management, ed. ke-5 (Singapore: McGraw-Hill Inc.,
1991), 1.
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rumah dan sebagainya. Manakala pelaburan kewangan pula merujuk kepada pembelian
aset yang melibatkan pembelian aset kertas yang lebih dikenali sebagai sekuriti.121
Dalam menjangkakan pulangan ke atas pelaburan yang tinggi pada masa
hadapan, ia dikesankan oleh beberapa faktor, antaranya pulangan pelaburan wujud
dalam jangka masa panjang seperti pertumbuhan guna tenaga dan produkviti, faktor
ketegangan dan kelegaan pasaran modal, kadar inflasi terjangkau, serta premium risiko
yang ditentukan oleh perbagai ketidakpastian. Daripada fakto-faktor di atas, pelaburan
boleh dibahagikan kepada pelaburan otonomi dan pelaburan terpengaruh. Dengan
demikian pelaburan mempunyai sifat yang sangat mudah berubah. Oleh kerana itu,
mengikut Ben Branch, pelaburan melibatkan tiga proses bersaingan tetapi saling
berkaitan iaitu pemilihan, perlaksanaan dan jangka masa.122
2.12 PERBEZAAN ANTARA TRANSAKSI AKAD AL-MUDARABAH DAN
TRANSAKSI PELABURAN KONVENSIONAL
Berdasarkan penjelasan di atas didapati ada beberapa perbezaan yang jelas di
antara akad al-Mudarabah dan pelaburan konvesional. Perbezaan tersebut antaranya :
a. Deposit
Pelaburan konvensional ditumpukan perhatian kepada orang kaya bagi
memperolehi bank mengumpulkan dana untuk menjalankan urusniaga untuk
memperoleh keuntungan. Manakala dalam sistem pelaburan atau deposit akad al-
Mudarabah, deposit pelaburan tidak membezakan antara orang dan orang miskin. Akan
121 Bodie, Zvi, Alex Kane dan Alan J. Marcus, Essentials of Investment, ed. ke-2 (Amerika Syarikat:
Richard D. Irwin Inc., 1995), 3.
122 Ben Branch, Investment: Principles and Pratices (Singapore: Longman Singapore Publisher Ltd.,
1989), 6.
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mendapat perhatian penuh daripada bank untuk mendapatkan keuntungan dan kerugian
samada orang kaya dan orang miskin. Ini jelas memberikan berbezaan yang ketara
antara kontrak al-Mudarabah dan pelaburan konvensional.
b. Kadar Faedah
Kadar faedah dalam sistem akad al-Mudarabah berdasarkan keuntungan atau
kerugian yang diperolehi oleh bank. Nisbah keuntungan tersebut didapati berdasarkan
persetujuan di awal akad. Manakala mengikut sistem perbankan konvensional, pihak
bank memberikan kadar faedah kepada pelanggan yang menyimpan atau melaburkan
wangnya di bank agar menarik perhatian di kalangan pelanggan. Ia tidak mengambilkira
keuntungan dan kerugian yang didapati oleh bank. Dalam sistem perbankan
konvensional faedah mempunyai peranan penting dalam meningkatkan ekonomi
masyarakat. Begitupun dalam dalam hal pelaburan, dengan adanya kadar faedah
pelanggan amat terdorong untuk mendeposit wang di istitusi kewangan bagi
meningkatkan simpanannya. Ini amatlah jelas memberi perbezaan dengan pelaburan
Islam.123
c. Kawalan Syariah
Di dalam transaksi al-Mudarabah dibuat dengan perancangan yang rapi dan berhati-hati
serta mengikut peraturan yang telah di tetapkan oleh Islam. Selanjutnya, pengeluaran harta tidak
membawa kepada pembaziran dan bermegah-megahan yang dapat menyebabkan perbezaan
antara golongan kaya dengan miskin.124 Akad al-Mudarabah juga melarang melibatkan dalam
123 F. Ajaht Al-Jaelani, “ Konsep Investasi Dalam Islam,” laman sesawang Cash Investasi, dicapai 31
Mac 2013, http://www.cashinvestasi .com/2011/09/konsep-investasi-dalam-islam.html.
124 M. Umer Chapra, Towards A Just Menetery System: Kearah Sistem Kewangan Yang Adil, terj. Radiah
Abdul Kadir, 82.
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aktiviti perjudian, melibatkan dan mengeluarkan  benda-benda  yang haram seperti minuman
keras, daging yang tidak halal, menjual daging khinzir, dan lainnya. Apatah mempunyai
sebarang operasi yang melibatkan kegiatan yang mempunyai unsur gharar seperti perniagaan
insurans konvensional itu amatlah dilarang Syarak. Manakala pelaburan konvensional tidak ada
kawalan Syariah.
2.13 KESIMPULAN
Aplikasi akad al-Mudarabah dalam perbankan Islam adalah sebuah prinsip yang
amat di galakkan dalam pelaksanannya. Dalam Islam telah digariskan cara mendeposit,
memperolehi modal dan mengurusinya mestilah berjalan dengan Syarak. Syarak telah
menetapkan konsep dan prinsip Islam dengan menggunakan konsep perkongsian untung
rugi berdasarkan prinsip al-Mudarabah. Selain itu, dalam menjalankan transaksi
perbankan Islam mestilah menegah daripada perbuatan batil, perjudian, gharar dan
lainnya.
Kegiatan ekonomi dengan menggunakan kontrak akad al-Mudarabah
merupakan satu kegiatan yang mempunyai peranan penting dalam membangunkan
sistem ekonomi Islam. Keharusannya di dalam Islam dengan meletakkan peraturan khas
dalam melaksanakannya. Walaupun aktiviti transaksi melalui ekonomi konvensional
banyak menarik perhatian pelanggan, pengurusan yang berteraskan Islam wajar
diperkembangkan secara meluas sehingga terbukti kemampuan dan keuntungannya
setaraf dengan prinsip konvensional, bahkan lebih baik daripa konvensional. Oleh itu,
untuk tertegah dari perbuatan yang dilarang oleh Syarak dan untuk meningkatkan taraf
ekonomi masyarakat, Islam telah menawarkan pelbagai bentuk kontrak atau akad
antaranya akad al-Mudarabah samada dalam bentuk deposit mahupun pembiayaan.
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BAB TIGA
PROFIL BANK ACEH SYARIAH  DAN APLIKASI AKAD AL- MUDARABAH
DALAM PRODUK DEPOSIT DI BANK ACEH SYARIAH, ACEH, INDONESIA
3.1 PENGENALAN
Perbankan Islam mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan masalah-
masalah kewangan dengan memobilisasi deposit masyarakat ramai dan kemudian
melaburkannya ke dalam sektor pembangunan Islam. Oleh demikian, akad al-
Mudarabah akan dijadikan konsep dalam menjalankan akaun deposit di Bank Aceh
Syariah, Aceh. Selain itu, tidak setakat memobilisasi deposit sahaja, tapi juga
meningkatkan kecekapan pengunaan deposit, mengurangkan tumpuan kepada kekayaan
dan juga memberikan pelaburan lainnya kepada masyarakat.
3.2 SEJARAH PENUBUHAN BANK ACEH SYARIAH
Ide penubuhan Bank Aceh Syariah tercetus daripada kerajaan Negeri Aceh
setelah mendapatkan persetujuan daripada ahli perlimen (Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah) Kerajaan Aceh di Banda Aceh dengan Surat Keputusan Nombor: 7/DPRD/5
pada 7 September 1957. Ketika itu ahli parlimen Aceh yang mewakilkan kerajaan Aceh
untuk menjumpai Mula Pangihutan Tamboenan, Naib Notari di Banda Aceh untuk
menubuhkan bank dalam bentuk syarikat berhad yang diberi nama Bank Pembangunan
Aceh, dengan modal awal  Rp 25.000.000.125
Setelah perubahan akta, pada 2 Februari 1960 memperoleh izin daripada Menteri
Kewangan Indonesia dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II. Kemudian dibentuk
125 Bank Aceh Syariah, laman sesawang Bank Aceh, dicapai 8 Oktober 2013, http://www.bankaceh.co.id.
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pensijilan hukum daripada Menteri Kehakiman Indonesia dengan Surat Keputusan No.
JA5/22/9 tarikh 18 Mac 1960, ketika itu dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Pengarah.
Dihadiri juga suruhanjaya yang diwakilkan oleh Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin
Mohammad Hoesen dan Muhammad Sanusi.
Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang syarat-syarat
pokok Bank Pembangunan Daerah (BPD), semua bank milik kerajaan negeri yang telah
ditubuhkan lebih awal dapat menyesuaikan diri dengan undang-undang tersebut. Untuk
memenuhi syarat ini, pada tahun 1963 kerajaan Aceh membuat Peraturan Daerah
(PERDA) No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum penubuhan Bank Pembangunan
Daerah Istimewa Aceh. Dalam peraturan daerah tersebut ditegaskan bahawa maksud
penubuhan tersebut adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-
usaha pembangunan negeri bagi meningkatkan pembangunan ekonomi.126
Setelah sepuluh tahun kemudian, pada 7 April 1973 Gabenor Aceh
mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang penetapan pelaksanaan pertukaran
nama Bank Pembangunan Aceh (BPA) menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Pertukaran status samada bentuk undang-undang mahupun hak dan kewajipan dan
lainnya secara rasmi terlaksana pada 6 Ogos 1973. Akhirnya pada hari itu Bank
Pembangunan Daerah ditubuhkan di Aceh.
Untuk memberikan aktiviti yang luas kepada Bank Pembangunan Daerah,
kerajaan Aceh melakukan perubahan Peraturan Daerah (PERDA) iaitu, PERDA No. 10
tahun 1974, PERDA No. 6 tahun 1978, PERDA No. 5 tahun 1982, PERDA No. 8 tahun
1988, PERDA No.3 tahun 1993 dan  PERDA No. 2 Mac 1999 tentang perubahan
126 Ibid.
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bentuk institusi hukum Bank Pembangunan Aceh menjadi Bank Pembangunan Daerah
Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Luar Bandar Indonesia dengan surat
keputusan Nombor: 584/21/343 pada 31 Disember 1999.127
Perubahan bentuk institusi dari syarikat Negeri menjadi syarikat berhad
dilatarbelakangkan oleh aktiviti Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam
program permodalan semula. Peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui
keputusan Menteri Kewangan Indonesia dan Gabernor Bank Indonesia nombor:
53/KMK/017/1999 dan nombor: 31/12/KEP/GBI pada 8 Februari 1999 tentang
pelaksanaan program rekapitulasi bank umum yang diambil tindakan dengan
menandatangankan perjanjian antara kerajaan Indonesia, Bank Indonesia dan Bank
Pembangunan Daerah (BPD) di Jakarta pada 7 Mei 1999.128
Perubahan bentuk institusi menjadi syarikat berhad ditetapkan dengan akta
notari Husni Usman, SH No. 55 pada 21 April 1999, setelah itu Bank Pembangunan
Daerah Istimewa Aceh disingkat menjadi Bank (BPD) Aceh. Perubahan tersebut telah
disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan
Nombor C-8260/HT/01/01/TH/1999 tarikh 6 Mei 1999. Dalam akta penubuhan
ditetapkan modal awal oleh Bank BPD Aceh sebesar Rp. 150,000.000.000. Sesuai
dengan akta notari Husni Usman, SH Nombor: 42 pada 30 Ogos 2003, modal awal
ditetapkan oleh Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500.000.000.000.
Adapun Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh Syariah mulai beroperasi pada
tarikh 5 November 2004, sesuai dengan surat izin pembukaan daripada  Bank Indonesia
127 Ibid.
128 M. Hendra Supardi (Ketua Bank Aceh Syariah, Langsa, Aceh), dalam temubual dengan penulis, 8
Oktober 2013.
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Nombor: 6/4/DPBS/BNA pada 19 Oktober 2004.129 Ketika itu kegiatan Bank BPD
Aceh Syariah terhenti akibat musibah Tsunami yang menghancurkan Aceh. Sesuai
dengan komitmen Pengarah Bank BPD Aceh Syariah kembali beroperasi pada 3 Januari
2005, dengan membuka pejabat sementara di pejabat pusat BPD Aceh pada bahagian
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER). Pada saat itu, operasi Bank BPD Aceh Syariah
masih terhad. Ketika itu bank hanya mencari data-data pelanggan yang masih hidup dan
pelanggan yang telah meninggal serta melayani pembayaran deposit kepada pelanggan
yang umumnya dilakukan oleh para ahli waris.130
Dengan bertambahnya pelanggan, pada tarikh 21 Februari 2005 Bank BPD Aceh
Syariah memindahkan pejabatnya ke jalan Mata Ie, Ketapang Dua, Banda Aceh, Aceh.
Bank BPD Aceh Syariah kembali beroperasi, walaupun dengan keadaan pejabat yang
jauh dari bandar, namun perkembangan Bank BPD Aceh Syariah sangat baik. Dalam
pengoperasian bank, sangat tinggi jumlah dana yang didapati dari pihak ketiga iaitu
sebanyak Rp 67.28 bilion, yang terdiri daripada akaun deposit al-Mudarabah
(Tabungan Firdaus) sebanyak Rp 9.6 milion, giro Wadi‘ah sebanyak Rp 2.3 bilion,
deposit al-Mudarabah sebanyak Rp 55.2 bilion. Manakala pembiayaan antaranya,
pembiayaan al-Mudarabah sebanyak Rp. 22,8 bilion dan pembiayaan al-Musyarakah
sebanyak Rp 315.000.000. Selanjutnya, untuk mendekatkan diri dengan pelanggan dan
dapat memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan, pada 6 Februari
2006 Bank BPD Aceh Syariah telah berpindah ke pejabat baru di jalan T. Hasan Dek
No. 42-43, Beurawe, Banda Aceh. Kemudian pada 29 September 2010 Bank BPD
129 Ibid.
130 Bank Aceh Syariah, laman sesawang Bank Aceh, dicapai 8 Oktober 2013, http://www.bankaceh.co.id.
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Syariah diubah nama menjadi Bank Aceh Syariah, sampai sekarang ini bank tersebut
telah beroperasi di pelbagai cawangan antaranya cawangan Langsa.131
3.2.1 VISI BANK ACEH SYARIAH
Visi bank ini adalah untuk mewujudkan Bank Aceh Syariah menjadi Bank yang
sihat dan terpercaya serta dapat memberikan nilai yang tinggi kepada pelanggan dan
masyarakat.
3.2.2 MISI BANK ACEH SYARIAH
Misi bank Aceh Syariah adalah membantu dan menggalakkan pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan negeri dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat
melalui pengembangan usaha dan peningkatan ekonomi rakyat serta memberi nilai yang
baik kepada pemilik dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya untuk mewujudkan
pelaksanaan sistem perancangan dan prosedur yang terkawal dengan arah pengurusan
syarikat pada masing-masing unit kerja yang mampu memberikan sumbangan nilai yang
positif terhadap prestasi bank.
3.2.3 MOTO BANK ACEH SYARIAH
“Kepercayaan dan kemitraan”. “Kepercayaan,” adalah suatu manifestasi dan
wujud bank sebagai amanah daripada pelanggan, pemilik, masyarakat secara luas untuk
menjaga kerahasiaan serta mengamankan kepercayaan tersebut. Manakala “kemitraan”
adalah suatu jalinan kerjasama yang erat dan setara antara bank dan pelanggan yang
131 M. Hendra Supardi (Ketua Bank Aceh Syariah, Langsa, Aceh), dalam temubual dengan penulis, 8
Oktober 2013.; Bank Aceh Syariah, laman sesawang Bank Aceh, dicapai 8 Oktober 2013,
http://www.bankaceh.co.id.
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merupakan strategi perniagaan bersama dengan prinsip saling memerlukan dan saling
menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pembangunan secara berterusan.132
Dalam rangka mencapai visi, misi dan moto tersebut, Bank Aceh Syariah
diarahkan pada pengurusan bank yang sihat dan pada jalur yang benar, perbaikan
ekonomi rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha yang
mengutamakan tawaran kredit secara optimum, pembiayaan serta perkhidmatan
perbankan lainnya bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan Negeri. Selain itu,
Bank Aceh Syariah juga mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai falsafah yang
terkandung dalam budaya pekerjaan iaitu bekerja adalah ibadah kepada Allah SWT
dengan penuh keimanan dan ketaqwaan, profesional dan integriti pengurusan,
pengurusan bank secara sihat dan berdaya saing tinggi, kepuasan pelanggan yang tinggi,
prestasi kerja dan  kesejahteraan adalah kurnia Allah SWT.133
3.3 STRUKTUR ORGANISASI BANK ACEH SYARIAH LANGSA, ACEH
a. Susunan Manajemen Bank Aceh Syariah Langsa, Aceh seperti berikut:
Dewan Pengawas Syariah : Prof. Dr Syahrizal Abbas, MA
: Prof. Dr Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA
Ketua Pengarah : Muhammad Hendra Supardi
Bahagian Perkhidmatan Pelanggan : Ahmad Mirza
Bahagian Pengurus Kewangan : Euwis Choriyah
Bahagian pengurusan Akaun : Muhammad Safri Antoni
Bahagian Pengurusan Kakitangan : Abdi Kusuma, CH
Bahagian Keselamatan : Afrizal
: M. Jopi Kennedi
132 Bank Aceh Syariah, laman sesawang Bank Aceh, dicapai 8 Oktober  2013, http://www.bankaceh.co.id
133 Ibid.
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b. Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah, Langsa
Rajah 3.1. Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah, Langsa, Aceh
Sumber : Brosur Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah, Langsa, Aceh, tahun 2013.
Dalam menjalankan operasi, Bank Aceh Syariah, Langsa, Aceh mempunyai
struktur organisasi. Kedudukan yang paling tinggi ialah Ketua Pengarah Bank dan
dibantu oleh bahagian pengurusan kakitangan yang terdiri dari perkhidmatan pelanggan,
pengurusan kewangan, bahagian pengurusan akaun, pembantu pengurus operasi dan
keamanan. Adapun pendetilan tugas-tugas itu dijelaskan seperti  berikut: 134
a) Ketua Pengarah Bank.
1. Bertanggung jawab dalam hal pengurusan bank dalam melaksanakan polisi
perniagaan dan sesuai dengan sasaran;
2. Menetapkan strategi pencapaian sasaran dan pengembangan sumber manusia bank;
3. Menetapkan polisi dalam menjalankan pengurusan;
4. Memelihara dan mengurus kekayaan bank; dan
134 M. Hendra Supardi (Ketua Bank Aceh Syariah, Langsa, Aceh), dalam temubual dengan penulis, 8
Oktober 2013.
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5. Memantau hasil audit bank dan mengambil tindakan bila diperlukan.
b) Bahagian Pengurusan Kakitangan
1. Membantu Ketua Pengarah Bank dalam pelaksanaan dan polisi pelayanan
perkhidmatan perbankan berdasarkan sistem operasi yang telah ditetapkan oleh
bank sesuai dengan pengurusan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank
Indonesia (BI).
2. Melakukan review terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam operasi.
3. Memberikan suasana kerja yang harmonis dan memelihara hubungan baik dengan
pelanggan sehingga dapat meningkatkan kecakapan dan efektif kerja.
c) Bahagian Pengurusan Akaun
1. Mengawasi penggunaan kredit dan mengikuti perkembangan pelanggan;
2. Meneliti dan menilai laporan perkembangan pelaburan pelanggan samada fizikal
mahupun kewangan;
3. Mengawasi syarat-syarat dalam perjanjian kredit dan jaminan bank;
4. Melakukan tuntutan pembiayaan kepada pelanggan berdasarkan perjanjian
pembiayaan;
5. Menyusun laporan kewangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d) Bahagian Pengurusan Kewangan
1. Menerima dan membayar wang tunai samada berupa cek mahupun akaun simpanan
dari pelanggan dan pihak lainnya setelah memastikan kebenarannya;
2. Menyimpan dan memelihara dan tunai selama masa operasi dan sesudah operasi;
dan
3. Menyimpan informasi mengenai data-data pelabur bagi pihak yang tidak
berkepentingan.
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e) Bahagian Perkhidmatan Pelanggan
Melaksanakan perkhidmatan informasi dan perkhidmatan pelanggan berjalan
lancar dan sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan.
3.4 APLIKASI AKAD DEPOSIT AL-MUDARABAH DI BANK ACEH SYARIAH,
ACEH, INDONESIA
Sistem yang digunakan oleh Bank Aceh Syariah dalam pengumpulan dana dan
pembiayaan adalah sistem perkongsian. Pelbagai perkhidmatan yang telah diamalkan
oleh Bank Aceh Syariah dengan menggunakan akad al-Mudarabah. Penulis akan
menghuraikan produk-produk Bank Aceh Syariah yang berasaskan akad al-Mudarabah
samada dalam produk pengumpulan dana mahupun produk pembiayaan seperti produk
deposit al-Mudarabah (Simpanan Firdaus), deposit semasa al-Mudarabah, deposit
TabunganKu, deposit Sahara dan lainnya.
3.4.1 Akaun Deposit al-Mudarabah (Tabungan Firdaus)
Akaun deposit al-Mudarabah (Tabungan Firdaus) merupakan deposit yang
fitrah dalam usaha Syariah. Deposit ini bermaksud antara bank dan pelanggan akan
melakukan kerjasama secara Syariah yang fitrah yang mempunyai tujuan untuk
membawa keuntungan yang halal, berkah dan bertambah. 135
135 Bank Aceh Syariah, laman sesawang Bank Aceh, dicapai 9 Oktober  2013, http://www.
bankaceh.co.id.
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Rajah 3.2. Jumlah Deposit al-Mudarabah di Bank Aceh Syariah Tahun 2010-2012
Sumber: Laporan Tahunan 2010-2012, Bank Aceh Syariah, Aceh.
Rajah ini menunjukkan bahawa pengumpulan dana yang dilakukan oleh Bank
Aceh Syariah dari pemilik dana dalam bentuk deposit al-Mudarabah untuk tempoh tiga
tahun kewangan 2010-2012. Merujuk kepada rajah di atas didapati bahawa deposit al-
Mudarabah pada tahuan 2010 sebanyak Rp 261.229 juta. Pada tahun 2011 deposit al-
Mudarabah sebanyak Rp 288.656 juta. Manakala pada tahun 2012 iaitu sebanyak  Rp
347.374 juta. Jumlah dana deposit ini kemudian akan diperuntukkan oleh bank kepada
pelbagai pembiyaan kepada pihak lain dalam pelbagai bentuk usaha. Kemudian hasil
daripada itu, pemilik dana akan mendapatkan pulangan perkongsian keuntungan sesuai
dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad.
Perkhidmatan akaun deposit Firdaus pada Bank Aceh Syariah ini diperuntukkan
bagi individu yang menggunakan prinsip al-Mudarabah. Dana yang dilaburkan oleh
pelanggan dapat dipergunakan oleh Bank dengan ganjaran perkongsian bagi pelanggan
(Sahib al-Mal). Deposit Firdaus ini menggunakan akad al-Mudarabah al-Mutlaqah
yang bermaksud pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa
terhad dan memenuhi syarat-syarat Syariah dan tidak terkait dengan masa, tempat dan
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jenis usaha sebagaimana dikatakan oleh Dr Wahbah Zuhaili.136 Pemilik dana dan Bank
Aceh Syariah bersepakat untuk mengkongsikan keuntungan yang diperolehi daripada
hasil usaha pengurusan dana tersebut iaitu 52 % untuk pihak pendeposit dan 48 % untuk
pihak bank yang pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan
oleh Bank Aceh Syariah.137
Selanjutnya sebagai bukti telah nendepositkan wang, bank menerbitkan buku
deposit atas nama pendeposit, bank juga menerbitkan kad ATM sesuai permintaan
pendeposit. Bila mana buku bank hilang, pendeposit dikehendaki melaporkan
kehilangan tersebut ke pejabat Bank Aceh Syariah penerbit buku bank tersebut. Deposit
al-Mudarabah (Tabungan Firdaus) amatlah menarik perhatian masyarakat kerena ia
dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan ataupun pinjaman pada Bank Aceh
Syariah tersebut. Bila mana terjadi perbezaa baki antara buku deposit dengan catatan
bank, maka baki yang gunapakai adalah baki yang ada pada sistem bank. Bank berhak
mengadakan perubahan-perubahan pada syarat-syarat am. Kemudian cukai pada
perkongsian keuntungan dibebankan kepada pedeposit.138 Disamping itu juga al-
Mudarib tidak dibolehkan mengambil hutang bagi dana al-Mudarabah kecuali telah
mendapatkan izin daripada pemodal (Sahib al-Mal).139 Bilamana terjadi kerugian dalam
usaha, pemodal yang akan menganggung kerugian ke atas modal selama al-Mudarib
tidak lalai dalam menjalankan usahanya. Manakala al-Mudarib hanya menanggung
kerugian tenaga, masa kerja dan lainnya.140 Ini adalah asas utama risiko akaun deposit
al-Mudarabah dalam praktik institusi kewangan Islam.141
136 Wahbah al- Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 4:480.; Ahmad Mirza (Bahagian Perkhidmatan
Pelanggan pada Bank Aceh Syariah Langsa, Aceh), dalam temubual dengan penulis, 10 Oktober 2013.
137 Dokumentasi Akad Deposit Mudarabah no. 009106/02/20/XI/2013 melalui mesyuarat Direksi no.
237/04/DIR/PJ/X/2010.
138 Ahmad Mirza (Bahagian Perkhidmatan Pelanggan pada Bank Aceh Syariah Langsa, Aceh), dalam
temubual dengan penulis, 10 Oktober 2013.
139 Ala al-Din Abu Bakr bin Mas‘ud al-Kasani, Bada‘i al-Sana‘i fi Tartib al-Shara‘i, 3612.
140 Imam Abi Zakariyya Yahya bin Sharf al-Nawawi, al-Majmu‘ Sharh al-Mahdhdhab (Beirut: Maktabah
Irshad, t.t), 15:175.; Muhammad Amin Ibn Abidin, Rad al-Mukhtar ala Dur al-Mukhtar (Kaherah: Dar
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Adapun ketentuan dalam membuka akaun deposit al-Mudarabah di Bank Aceh
Syariah Langsa, Aceh.142 Pemohon dikehendaki mengisi borang pembukaan akaun
berkenan, menunjukkan kad pengenal dan  menyerahkan salinan kad pengenal.
Manakala jumlah deposit awal minimum Rp 20.000 dan deposit selanjutnya sekurang-
kurangnya Rp 10.000. Selain itu, ketentuan membuka akaun ini pengeluaran dapat
dilakukan setiap hari. Apabila pengeluaran yang dilakukan oleh bukan pendeposit,
mesti dibuat surat kuasa daripada pendeposit. Akaun deposit al-Mudarabah ini dapat
dibuka oleh perseorangan, institusi mahupun syarikat.
Apabila pendeposit menutup akaun yang berkenaan, maka akad ini akan tamat
seperti mana perjanjian di awal akad. Prosedur penutupan akaun deposit al-Mudarabah
pada Bank Aceh Syariah adalah pendeposit berhak menutup akaun di pejabat. Selain itu,
pihak bank akan menutup akaun secara otomatik apabila tidak ada baki dalam akaun.143
Kalau dikaji dalam fiqh klasik telah dijelaskan bahawa Sahib al-Mal boleh
membatalkan akad al-Mudarabah tidak dihadkan oleh masa.144 Pemilik modal berhak
mendapatkan keuntungan yang diperolehi dari akad yang dibatalkan tersebut sekiranya
ada.145 Oleh itu, praktik Ini menyatakan bahawa selaras dengan Syarak.
al-Fikr, 1992), 3:667.; Shams al-Din Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Sharbini, Mughni al-
Muhtaj (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), 3:413.; Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin
Muhammad bin Ahmad Ibn Rushd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid (Kaherah: Dar al-
Hadith, 2004), 4:25.
141 Ala al-Din Abu Bakr bin Mas‘ud al-Kasani, Bada‘i al-Sana‘i  fi Tartib al-Shara‘i, 3602-3603.
142 Bank Aceh Syariah, laman sesawang Bank Aceh, dicapai 9 Oktober 2013, http://www.bankaceh.co.id.
143 Lihat Brosur Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah Cawangan Langsa, Aceh, Indonesia, 11 Mac
2013.
144 Muhammad ‘Abd al-Mun‘im Abu Zayd, Al-Mudarabah wa Tatbiqatiha al-Amaliyyah fi Masarif al-
Islamiyyah (Kaherah: al-Ma‘had al-‘Ilmi li Fikr al-Islami, 1996), 1:20.
145‘Abd al-Basit, al-Fatawa al-Shar’iyyah fi al-Masa’il al-Fiqhiyyah (Kuwait: Bayt al-Tamwil al-
Kuwaiti,1985), 1:86.
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3.4.2 Akaun Deposit Semasa al-Mudarabah (Tabungan Deposito al-Mudarabah)
Akaun deposit semasa al-Mudarabah (Tabungan Deposito al-Mudarabah) ialah
perkhidmatan pelaburan berjangka masa tertentu yang ditawarkan oleh Bank Aceh
Syariah, Aceh. Pada tahun 2010-2012 didapati telah banyak pemilik dana
mendepositkan dananya di  Bank Aceh Syariah. Untuk mengetahui berapa banyak dana
yang didepositkan dapat kita lihat dalam rajah seperti berikut:
Rajah 3.3. Jumlah Deposit Semasa al-Mudarabah di Bank Aceh Syariah Tahun
2010-2012.
Sumber: Laporan Tahunan 2010-2012, Bank Aceh Syariah, Aceh.
Rajah ini menunjukkan bahawa pengumpulan dana yang dilakukan oleh Bank
Aceh Syariah, Aceh dari pemilik dana dalam bentuk deposit semasa al-Mudarabah
untuk tempoh tiga tahun kewangan 2010-2012. Merujuk kepada rajah di atas didapati
bahawa deposit semasa al-Mudarabah pada tahuan 2010 sebanyak Rp 105.878 juta.
Pada tahun 2011 deposit semasa al-Mudarabah sebanyak Rp 126.602 juta. Manakala
pada tahun 2012 iaitu sebanyak  Rp 174.079 juta. Ini menyatakan bahawa Bank Aceh
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Syariah telah mendapatkan kepercayaan dalam kepengurusan dana seposit semasa al-
Mudarabah.
Pengurusan dana yang dilakukan oleh bank adalah kepengurusan berdasarkan
prinsip Syariah iaitu menggunakan prinsip al-Mudarabah al-Mutlaqah dalam transaksi
akad. Akad ini adalah transaksi antara pihak pemilik dana (Sahib al-Mal) dengan
pengurus dana (Mudarib) tanpa mengenakan sebarang syarat atau sekatan.146 Dalam hal
ini Sahib al-Mal (pelanggan) berhak memperoleh perkongsian sesuai nisbah yang
disenaraikan dalam akad. Keuntungan yang diperolehi pihak bank akan dikongsikan
sama dengan para pendeposit sesuai dengan nisbah peratusan yang disepakati pada awal
akad. Pendeposit hanya boleh mengeluarkan wang dalam akaun ini sesuai dengan tarikh
tempoh matang yang ditetapkan diawal akad. Adapun tempoh masa pelaburan yang
ditetapkan oleh Bank Aceh Syariah, Aceh dalam amalan akaun semasa ini seperti 1
bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.147
Perkhidmatan ini ditawarkan pihak bank kepada pendeposit dengan tujuan untuk
mengumpulkan dana daripada para pelanggan sebagai modal jangka panjang oleh pihak
bank. Wang yang dilaburkan oleh pendeposit dijamin keselamatannya oleh pihak bank
dan perkongsian keuntungan yang akan ditetapkan oleh bank bagi para pendeposit
secara otomatik dan akan dimasukkan ke dalam buku akaun pendeposit pada setiap
akhir tarikh tempoh pada setiap bulannya. Pada waktu matang akad akaun semasa ini
akan diperbaharukan secara otomatik oleh bank jika masa tempohnya telah berakhir
146 al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, 3:310.; Wahbah al- Zuhaili, Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,
5:885.
147 Bank Aceh Syariah, laman sesawang Bank Aceh, dicapai 9 Oktober  2013, http://www.
bankaceh.co.id. Lihat Brosur Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah Cawangan Langsa, Aceh, Indonesia,
11 Mac 2013.
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tanpa kehadiran pendeposit.148 Selain itu, akaun semasa ini  menjadi jaminan kerajaan
Aceh dan bebas kos pentadbiran pada tiap bulan. Akaun semasa ini juga dapat dijadikan
jaminan dalam pembiayaan kepada pelanggan. Ini adalah sebuah keuntungan yang
didapati oleh pelanggan dalam perkhidmatan akaun deposit semasa al-Mudarabah di
Bank Aceh Syariah.149
Adapun prosedur dalam membuka akaun deposit semasa al-Mudarabah
(Tabungan Deposito al-Mudarabah) seperti berikut: 150
1. Pemohon dikendaki mengisi borang pembukaan akaun berkenan;
2. Pomohon dikehendaki menunjukkan kad pengenal dan  menyerahkan salinan kad
pengenal;
3. Jumlah minimum deposit permulaan ialah Rp 2000.000 (RM 560.00);
4. Wang yang dilaburkan oleh pendeposit dijamin keselamatannya oleh pihak bank dan
perkongsian keuntungan akan ditetapkan oleh bank kepada para pendeposit secara
otomatik dan akan dimasukkan ke dalam buku akaun pendeposit pada setiap akhir
tarikh tempoh pada setiap bulannya; dan
5. Mengesahkan akad akaun semasa dalam borang akaun yang dipohon tersebut.
Pandangan Syariah mengenai deposit ini, Rasullullah SAW pernah
mengajarkan kepada umat manusia tentang aturan yang benar dalam kerjasama
muamalah perkongsian keuntungan yang diperolehi daripada usaha yang halal. Para
ahli ekonomi Islam moden pun telah bersepakat bahawa perbankan mesti menjalankan
148 M. Safri Antoni (Bahagian Pengurusan Akaun pada Bank Aceh Syariah, Langsa, Aceh), dalam
temubual dengan penulis, 10 Oktober 2013.
149 Bank Aceh Syariah, laman sesawang Bank Aceh, dicapai 9 Oktober  2013, http://www.bankaceh.co.id.
; Novita Adi Wibawanti, “Tabungan Firdaus Unggul Di Kelas UUS”, Majalah Infobank, November
2013, 40.
150 Ibid.
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perkongsian keuntungan yang berasaskan Syarak.151 Ulama madhhab Hanafi, madhhab
Shafi’i dan madhhab Maliki juga telah bersepakat bahawa aplikasi akad al-Mudarabah
hukumnya harus,152 kerana Rasullullah SAW telah mempraktikkan amalan ini
berdasarkan Syariat yang diwahyukan kepada beliau. Begitu juga para ahli fiqh telah
menetapkan hukum secara khas terhadap al-Mudarabah sepertimana firman Allah
SWT dalam surah al-Muzammil ayat 20 yang menyatakan keharusan mencari rezeki
yang dikurniakan Allah SWTdi muka bumi ini.153 Dalam hadis juga dinyatakan ada tiga
perkara terdapat keberkahan di dalamya antara al-Muqaradah (al-Mudarabah).154
Selain itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan
fatwa amalan deposit semasa al-Mudarabah adalah harus.155
3.4.3 Akaun Deposit Masyarakat (Tabungan Tabunganku Syari’ah)
Akaun deposit ini ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah, Aceh kepada pendeposit
berasaskan prinsip akad al-Mudarabah al-Mutlaqah. Akaun deposit ini ditawarkan
kepada masyarakat bagi memudahkan dan meringankan bagi masyarakat dan untuk
menumbuhkan budaya pelaburan bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.156 Pihak
bank menerima wang daripada pendeposit pada akaun ini dan akan melaburkan wang
tersebut kepada aktiviti ekonomi yang menguntungkan dan halal. Keuntungan yang
diperolehi akan dikongsikan sama dengan pendeposit sesuai peratusan yang disepakati
oleh kedua pihak diawal akad.
151 Adiwarman A. Karim, Bank Islam “Analisis Fiqh dan Keuangan,” ed. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2007),  98.
152 Imam Abi Zakariyya Yahya bin Sharf al-Nawawi, al-Majmu‘ Sharh al-Mahdhdhab, 15:175.;
Muhammad Amin Ibn Abidin, Rad al-Mukhtar Ala Dur al-Mukhtar, 3:667.; Shams al-Din Muhammad
bin Muhammad al-Khatib al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj, 3:413.; Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad
bin Muhammad bin Ahmad Ibn Rushd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, 4: 25.
153 Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, al-Jami‘u  li Ahkam al-Qur’an, 10:49.
154 Hadith diriwayatkan Ibn Majah. Bab al-Shirkah wa al-Mudarabah, no. Hadith 2289. Lihat Muhamad
bin Yazid al-Qazwini bin Majah, Sunan Ibn Majah, 2:768.
155 Lihat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ed. ke-4 (Ciputat: CV Gaung Persada, 2006), 1:8.
156 Bank Aceh Syariah, laman sesawang Bank Aceh, dicapai 9 Oktober  2013, http://www.bankaceh.co.id.
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Dalam pelaksanaan dan amalan yang dijalankan oleh Bank Aceh Syariah, akad
yang digunapakai oleh bank adalah sama dengan akaun deposit al-Mudarabah
(Tabungan Firdaus) iaitu akad al-Mudarabah al-Mutlaqah. Oleh demikian, bank punya
hak tertentu dalam menjalankan akad ini. Antara hak bank adalah mengurus modal al-
Mudarabah mengikut jenis perniagaan yang dipandang baik bagi mendapatkan
keuntungan yang baik pula. Selain itu, pemilik dana dan bank mempunyai hak
perkongsian keuntungan yang diperolehi daripada hasil usaha pengurusan dana tersebut,
iaitu 52.% (lima puluh dua peratus) untuk pihak pendeposit dan 48% (empat puluh
lapan peratus) untuk pihak bank yang pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan nisbah
yang telah ditetapkan oleh Bank Aceh Syariah.157
Ketentuan prosedur dalam membuat akaun deposit masyarakat (Tabungan
Tabunganku Syariah) seperti berikut:158
1. Pendeposit dikehendaki mengisi borang akaun deposit berkenaan;
2. Pomohon dikehendaki menunjukkan kad pengenal dan  menyerahkan salinan kad
pengenal;
3. Pendeposit adalah semua masyarakat Warga Negara Indonesia (WNI) secara
perseorangan.
4. Pendeposit dibenarkan memohon satu akaun sahaja, kecuali bagi orang tua yang
memohon akaun untuk anak yang di bawah umur sesuai dengan Kad Keluarga
(KK).
157 Dokumentasi Akad Deposit al-Mudarabah no. 009106/02/20/XI/2013 melalui mesyuarat Direksi no.
237/04/DIR/PJ/X/2010.
158 Bank Aceh Syariah, laman sesawang Bank Aceh, dicapai 9 Oktober  2013,
http://www.bankaceh.co.id.
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3.4.4 Akaun Deposit Khas (Tabungan Sahara)
Akaun Deposit Khas (Tabungan Sahara) ini ditawarkan oleh Bank Aceh
Syariah, Aceh kepada pendeposit berasaskan prinsip Wadi‘ah yad al-Damanah. Akaun
ini ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah kepada pendeposit yang berniat dan berencana
untuk melaksanakan ibadah haji secara terencana untuk masa hadapan sesuai dengan
kemampuan dan masa yang dikehendaki. Pihak bank menerima wang daripada
pendeposit pada akaun ini dan bank akan melaburkan wang tersebut kepada aktiviti
ekonomi yang menguntungkan dan halal. Keuntungan yang diperolehi akan dikongsikan
sama dengan pendeposit sesuai peratusan yang disepakati oleh kedua pihak. 159
Selain itu, para pendeposit tidak boleh mengeluarkan wangnya kecuali hanya
untuk melunasi biaya kos perjalanan ibadah haji dan umrah. Wang yang dideposit di
bank tersebut akan terjaga dengan aman dan terjamin kerana dimasukkan dalam
program jaminan kerajaan. Ianya juga tidak dikenakan kos pada tiap bulan. Apabila
deposit telah mencapai Rp 25.000.000, pendeposit dapat disenaraikan dalam senarai
calon jemaah haji sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Agama Indonesia.
Ketentuan prosedur dalam membuka akaun Deposit Khas (Tabungan Sahara)
seperti berikut:
1. Pemohon dikehendaki mengisi borang pembukaan akaun berkenan;
2. Pomohon dikehendaki memberikan salinan kad pengenal; dan
3. Jumlah minimum deposit permulaan ialah sebanyak Rp 500.000
159 Bank Aceh Syariah, laman sesawang Bank Aceh, dicapai 9 Oktober  2013,
http://www.bankaceh.co.id.; M. Safri Antoni (Bahagian Pengurusan pada Bank Aceh Syariah Langsa,
Aceh), dalam temubual dengan penulis, 10 Oktober  2013.
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3.5 PERUNTUKAN DANA DEPOSIT AL-MUDARABAH PADA BANK ACEH
SYARIAH, ACEH
Dalam menjalankan operasi Bank Aceh Syariah, Aceh telah menawarkan
perkhidmatan pembiayaan berasaskan prinsip Syarak. Pihak bank akan memperuntukan
dana yang dideposit oleh pemilik dana kepada usahawan lainnya dengan cara
pembiayaan al-Mudarabah, al-Murabahah, al-Musharakah dan Ijarah dalam bentuk
aktiviti ekonomi yang menguntungkan dan halal. Keuntungan yang diperolehi dari
usaha yang dilakukan oleh usahawan (al-Mudarib) akan dikongsikan dengan pelabur
(Sahib al-Mal) sesuai dengan nisbah peratusan yang disepakati oleh kedua pihak diawal
perjanjian akad.160
Peruntukan dana dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan telah dilakukan oleh
Bank Aceh Syariah, Aceh pada tahun 2010-2012. Untuk mengetahui berapa banyak
dana yang telah dilakukan pembiayaan sepertimana dalam rajah berikut:
Jadual 3.1. Peruntukan Dana Deposit al-Mudarabah di Bank Aceh Syariah, Aceh
Untuk Tempoh Tiga Tahun (2010-2012)
Tahun Jumlah Peningkatan (%)
2010 719.606 68.55%
2011 970.813 34.91%
2012 1.043.953 7.53%
Sumber: Laporan Tahun 2012, Bank Aceh Syariah, Aceh, Indonesia.
160 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 95.
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Jadual di atas menunjukkan peruntukan dana dilakukan melalui pembiayaan al-
Murabahah, pembiayaan al-Musyarakah, Ijarah dan al-Qard. Pembiayaan dana pada
tahun 2011 sebanyak Rp 970.813 juta meningkat sebanyak Rp 251.207 juta atau
34.91% dari jumlah peruntukan dana pada tahun 2010 yang hanya sebanyak Rp 719.606
juta. Manakala pada tahun 2012 jumlah dana pembiayaan sebanyak Rp 1.043.953 juta
meningkat sebanyak Rp 73.140 juta atau 7.53% dari jumlah peruntukan dana tahun
2011 yang hanya sebanyak 970.813 juta.
Rajah 3.4. Peruntukan Dana Deposit al-Mudarabah di Bank Aceh Syariah, Aceh,
Indonesia.
Sumber: Laporan Tahun 2012, Bank Aceh Syariah, Aceh, Indonesia.
Adapun operasi yang dijalankan oleh bank iaitu menawarkan pelbagai
pembiayaan kepada usahawan yang jelas jenis usahanya dan yang disepakati dalam
akad. Pembiayaan tersebut diberikan dalam bentuk wang tunai dan telah diketahui
jumlahnya. Selain itu, pembiayaan tersebut diberikan secara berjangka dan diketahui
masa jangkaannya sepertimana yang disepakati bersama dalam akad. Manakala kos
yang dikeluarkan untuk kajian kelayakan atau lainnya tidak termasuk dalam bahagian
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daripada pembiayaan tersebut dan ditetapkan sesuai dengan akad antara kedua belah
pihak.
Bank berhak melakukan pengawasan akan tetapi tidak berhak mengatur dalam
pengurusan al-Mudarib. Bank hanya sebagai pemberi dana sahaja tidak memberikan
had tertentu terhadap tindakan al-Mudarib dalam menjalankan usahanya kecuali
usahanya tidak patuh Syariah. Selanjutnya apabila diperolehi keuntungan daripada hasil
usaha tersebut, maka akan dikongsikan keuntungan itu sesuai dengan nisbah peratusan
yang telah disepakati diawal akad. Al-Mudarib memberikan keuntungan tersebut
kepada bank secara bertahap sesuai dengan akad yang telah disepakati keduanya.
Apabila terjadi kerugian tersebut yang disebabkan dengan kelalaian al-Mudarib, maka
kerugian tersebut dibebankan  kepada al-Mudarib. Namun apabila kerugian usaha
bukan kerana kelalaian al-Mudarib, maka kerugian tersebut dibebankan kepada
pemodal. Adapun kerugian yang didapati oleh al-Mudarib ialah kerugian pekerjaan
manakala kerugian pada Sahib al-Mal iaitu kerugian dana ataupun wang.161
3.6 FATWA-FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA
INDONESIA (DSN-MUI) BERKENAAN DENGAN APLIKASI AKAD AL-
MUDARABAH DI BANK ACEH SYARIAH
Ada pelbagai fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berhubungkait dengan akaun deposit al-Mudarabah, akaun
deposit semasa al-Mudarabah dan perkongsian keuntungan.
161 Ala al-Din Abu Bakr bin Mas‘ud al-Kasani, Bada’i al-Sana’i fi Tartib al-Shara’i, 3602-3603.; Imam
Abi Zakariyya Yahya bin Sharf al-Nawawi, al-Majmu‘ Sharh al-Mahdhdhab, 15:175.; Muhammad Amin
Ibn Abidin, Rad al-Mukhtar Ala Dur al-Mukhtar, 3:667.; Shams al-Din Muhammad bin Muhammad al-
Khatib al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj, 3:413.; Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin
Ahmad Ibn Rushd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, 4:25.
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3.6.1 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Berkenaan
Dengan Deposit
Setelah melihat hajat masyarakat bagi meningkatkan kesejahteraan dan bagi mendeposit
harta kekayaan, pada era moden ini perlu menggunakan perkhidmatan produk perbankan di
bidang pengumpulan dana masyarakat iaitu deposit. Deposit ini adalah mesti bersesuaian
dengan pandangan Syarak berasaskan kepada hukum hakam daripada al-Quran , al-Hadith, al-
Ijma’ dan al-Qiyas.
Maka oleh itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah
memberi fatwa bahawa deposit dibahagikan kepada dua jenis:
1. Deposit yang tidak dibenarkan mengikut Syarak seperi deposit yang berasaskan
perhitungan faedah.
2. Deposit yang dibenarkan iaitu deposit yang berasaskan prinsip al-Mudarabah dan
Wadiah. 162
Adapun ketentuan am deposit al-Mudarabah mengikut Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah seperti berikut:
1. Pelanggan sebagai Sahib al-Mal atau pemilik dana, dan bank sebagai Mudarib atau
pengurus dana.
2. Al-Mudarib atau bank dapat melakukan pelbagai macam usaha yang tidak bertentangan
dengan prinsip Syariah dan mengembangkannya seperti prinsip al-Mudarabah dengan
pihak lain.
3. Modal mesti dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
Selanjutnya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga
menyatakan bahawa pembahagian keuntungan perlu dinyatakan dalam bentuk nisbah
162 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ed. Ke-4, 1:8.
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dan dituliaskan dalam akad pembukaan akaun. Bilamana bank menutup kos operasi
deposit semasa dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Selain
itu, bank tidak dibenarkan mengurangkan nisbah keuntungan pelanggan tanpa disetujui
oleh pelanggan.
Fatwa di atas adalah sesuai dengan pandangan Syarak yang telah dijelaskan
dalam al-Quran, al-Hadith, al-Ijma’ dan al-Qiyas sepertimana yang dijelas oleh ulama
madhhab Hanafi, madhhab Shafi’i dan madhhab Maliki dalam kitab klasik. 163 Para ahli
ekonomi Islam moden pun telah bersepakat bahawa deposit yang dilakukan oleh
perbankan Islam mesti dijalankan mengikut pandangan Syarak.164
3.6.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Berkenaan
Dengan Deposit Semasa
Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
bahawa deposit semasa dibahagikan kepada dua jenis: 165
1. Deposit yang tidak dibenarkan oleh Syariah adalah deposit yang berasaskan faedah.
2. Deposit yang dibenarkan iaitu deposit semasa yang berasaskan prinsip al-Mudarabah.
Adapun ketentuan am deposit semasa mengikut Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam prinsip al-Mudarabah ialah transaksi yang
digunapakai pelanggan bertindak sebagai Sahib al-Mal atau pemilik dana, dan bank
sebagai al-Mudarib atau pengurus dana. Dalam hal ini bank dapat melakukan pelbagai
usaha yang tidak bercanggah dengan prinsip Syariah dan mengeaplikasikannya dalam
163 Imam Abi Zakariyya Yahya bin Sharaf al-Nawawi, al-Majmu‘ Sharh al-Mahdhdhab, 15:175.;
Muhammad Amin Ibn Abidin, Rad al-Mukhtar Ala Dur al-Mukhtar, 3: 667.; Shams al-Din Muhammad
bin Muhammad al-Khatib al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj, 3:413.; Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad
bin Muhammad bin Ahmad Ibn Rushd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, 4:25.
164 Adiwarman A. Karim, Bank Islam “Analisis Fiqh dan Keuangan,” ed. ke-3, 98.
165 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ed. Ke-4, 1:8.
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prinsip al-Mudarabah dengan pihak lain. Selaunjutnya, modal mesti dinyatakan dengan
jumlah dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Begitupun juga pengagihan keuntungan
perlu dinyatakan dalam bentuk nisbah dan disepakati dalam akad pembukaan akaun.
Pada ujung fatwanya dinyatakan bahawa bank tidak dibenarkan mengurangkan nisbah
keuntungan pelanggan tanpa disetujui oleh pelanggan.
3.6.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Berkenaan
Dengan Agihan Perkongsian Keuntungan
Untuk menuntukan prinsip pengagihan hasil usaha dalam institusi kewangan
antara antara pihak yang berkerjasama dalam usaha harus berasaskan prinsip
perkongsian keuntungan (profit and loss sharing), iaitu perkongsian untung rugi yang
dikira daripada pendapatan setelah ditolak modal dan biaya-biaya lainnya. Selain itu,
dapat juga mengunakan prinsip revenue sharing, iaitu perkongsian pendapatan yang
dikira pendapatan setelah ditolak modal dan sebelum di tolak biaya-biaya pengurusan
bank. Kedua-dua prinsip ini mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam operasinya.
Selain itu, ulama Indonesia menyataka bahawa agar pelbagai pihak untuk mengetahui
yang kukuh prinsip yang mana yang dapat digunapakai dalam pengagihan hasil usaha,
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberi pandangan
perlu menetapkan fatwa tentang pengagihan hasil usaha dalam institusi kewangan
Syariah.
Maka oleh itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
telah mengeluarkan fatwa bahawa: 166
1. Perkongsian keuntungan pada institusi kewangan Syariah dapat menggunakan
prinsip perkongsian keuntungan (profit sharing) dan perkongsian pendapatan
166 Ibid.
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(revenue sharing) dalam pengagihan keuntungan usaha antara pemilik modal dan
pengurus modal.
2. Kalau dilihat dari segi maslahah (al-aslah) pada masa ini, pengagihan
keuntungan usaha lebih baik menggunakan prinsip perkongsian pendapatan
(revenue sharing).
3. Penetapan prinsip pengagihan keuntungan usaha mesti disepakati  pada awal
akad.
Secara am kaedah pengagihan keuntungan yang dijalankan di perbankan Islam
di Indonesia terdapat dua sistem iaitu perkongsian pendapatan (revenue sharing) dan
perkongsian keuntungan (profit and loss sharing). Adapun maksud dari sistem
perkongsian pendapatan (revenue sharing) adalah perkongsian yang dikira dari
keseluruhan pendapatan pengurusan dana setelah ditolak modal.167 Operasi perkongsian
pendapatan (revenue sharing) yang diamalkan oleh perbankan Syariah di Indonesia iaitu
sistem perkongsian keuntungan yang dikira dari keseluruhan pendapatan bank sebelum
di tolak dengan kos-kos perbankan. Dalam operasi perkongsian pendapatan (revenue
sharing) semua kos dan beban ditanggung oleh bank Syariah (al-Mudarib) samada
untuk kepentingan bank mahupun untuk kepentingan pengurusan dana al-Mudarabah,
seperti beban pekerja, beban am, pentadbiran dan  beban lainnya.
Dalam operasi sistem perkongsian pendapatan (revenue sharing) dalam akaun
akad al-Mudarabah yang diamalkan oleh Bank Syariah di Indonesia menyatakan
bahawa perkongsian pendapatan yang dikira dari pendapatan pengurusan dana al-
Mudarabah al-Mutlaqah sebelum ditolak beban-beban yang dikeluarkan oleh bank
Aceh Syariah. Adapaun pendapatan tersebut didapatkan daripada fee pentadbiran
167 Hardiwinoto, “Analisis Komparasi Reveneu And Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada PT.
BPRS PNM Binama Semarang,” Valeu Added 7 (Mac –Ogos 2011), 49.
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pengembangan dana dan nisbah telah disepakati antara bank dan (al-Mudarib). Selain
itu, pendapatan juga didapati dari kegiatan bank Syariah dalam memberikan
perkhidmatan kewangan dan aktiviti lainnya.
Perbezaan antara perkongsian pendapatan (revenue sharing) dan perkongsian
keuntungan (profit and loss sharing) terletak pada perkiraan dana yang diagihkan
kepada pemilik dana dan pengurus dana. Sistem perkongsian pendapatan (revenue
sharing) diagihkan kepada pemilik dana dan pengurus dana setelah ditolak modal dan
sebelum di tolak kos-kos pengurusan bank. Maka kemungkinan yang berlaku adalah
perkongsian yang diterima oleh pemilik dana adalah lebih besar berbanding dengan
kadar faedah pasaran yang berlaku. Ketentuan ini akan memberi kesan kepada para
pemilik dana untuk melaburkan wang sebanyak-banyaknya di bank Syariah, kerana
mampu memberikan pulangan yang maksimum kepada pelanggan. Dengan demikian,
sistem ini dapat memberikan keuntungan yang maksimum kepada pemilik dana.
Manakala sistem perkongsian keuntungan (profit and loss sharing) diagihkan
kepada pemilik dana setelah ditolak modal dan kos pengurusan bank. Maka
memungkinkan semakin sedikit perkongsian keuntungan yang didapatkan oleh para
pemilik dana (Sahib al-Mal) kerana diagihkan perkongsian keuntungan setelah di tolak
kos-kos perbankan. Ini membuat kesan yang cukup ketara apabila terjadi kadar faedah
pasaran lebih tinggi. Selain itu dapat memberi kesan bahawa keinginan masyarakat
untuk mendepositkan wang di bank Syariah semakin berkurang. Tetapi apabila bank
tetap ingin mempertahankan sistem Profit and Loss Sharing tersebut dalam perkongsian
keuntungan, maka untuk mengelakkan risiko-risiko di atas, maka bank perlu
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memberikan sebahagian dari perkongsian yang didapatinya kepada pelanggan pemilik
dana.168
Adapun hukum Syarak operasi sistem perkongsian pendapatan (revenue
sharing) berasaskan kepada pandangan Muqabbil al-Azhar Imam Shafi’i dan Imam
Hambali,169 yang mengatakan bahawa al-Mudarib tidak dibenarkan mengguna pakai
dana al-Mudarabah sebagai kos pengurusan dana samada dalam keadaan menetap
mahupun dalam perjalanan. Dalam hal ini al-Mudarib telah mendapat perkongsian
keuntungan, maka al-Mudarib tidak berhak mendapat bahagian dari dana tersebut untuk
kos-kos perbankan kerana al-Mudarib telah mendapatkan perkongsian pendapatan dari
dana tersebut. Pandangan ini pula dikuatkan oleh fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama
Indonesi (DSN-MUI) apabila di pandang dari sudut maslahah (al-Aslah).170
Adapun dalil sistem perkongsian keuntungan (profit and loss sharing) di ambil
dari pandangan Abu Hanifah, Imam Malik, al-Azhar Imam Shafi’i dan Zaidiyah171
mengatakan bahawa al-Mudarib dapat membelanjakan dana al-Mudarabah apabila
urusniaga dalam perjalanan samada kos makan, minum, pakaian dan lainnya. Imam
Hambali mengatakan bahawa al-Mudarib boleh mendermakan sebahagian dari dana al-
Mudarabah samada dalam keadaan menetap mahupun dalam perjalanan (musafir)
dengan izin daripada Sahibul al-Mal. Tetapi kadar nafkah yang boleh digunakan adalah
nafkah yang telah diketahui (kebiasaan) oleh para peniaga dan tidak mubazir.172 Oleh
168 Ibid.
169 Shams al-Din Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj, 3: 413.; Imam
Abi Zakariyya Yahya bin Sharaf al-Nawawi, al-Majmu‘ Sharh al-Mahdhdhab, 15:175.
170 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ed. Ke-4, 1:8.
171 Muhammad Amin Ibn Abidin, Rad al-Mukhtar Ala Dur al-Mukhtar, 3: 667.; Abi al-Walid
Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibn Rushd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-
Muqtasid, 4: 25.; Shams al-Din Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj, 3:
413.; Imam Abi Zakariyya Yahya bin Sharaf al-Nawawi, al-Majmu‘ Sharh al-Mahdhdhab, 15:175.
172 Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distibusi Hasil Usaha Bank Syariah (Jakarta: PT Grasindo, 2005),
118.
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demikian, dalam pengagihan hasil usaha dalam institusi kewangan Syariah sistem
perkongsian keuntungan (profit and loss sharing) telah menjadi pedoman bagi semua
ahli ekonomi. Namun operasi sistem perkongsian pendapatan (revenue sharing) dapat
juga digunapakai untuk maslahah bagi masyarakat.
3.7 KESIMPULAN
Setelah Bank Aceh Syariah beroperasi pada 5 November 2004, Bank Aceh
Syariah telah menjadi bank yang sihat dan terpecaya serta dapat memberikan nilai yang
tinggi kepada masyarakat. Bank Aceh Syariah mampu membantu dan menggalakkan
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Negeri dalam rangka meningkatkan taraf
hidup masyarakat dengan menggalakkan pelaburan, pengembangan usaha dan
peningkatan ekonomi rakyat.
Bank Aceh Syariah mempunyai tujuan yang jelas dalam menumbuhkan ekonomi
di Aceh. Antara tujuan adalah untuk mewujudkan pelaksanaan sistem perancangan dan
prosedur yang terkawal dengan arah pengurusan syarikat yang mampu memberikan
nilai yang positif terhadap prestasi bank. Selain mempunyai misi dan visi yang jelas,
Bank Aceh Syariah juga telah menawarkan pelbagai perkhidmatan deposit dana dan
pembiayaan. Adapun produk deposit dana ialah deposit yang berasaskan prinsip al-
Mudarabah samada akaun deposit al-Mudarabah, akaun deposit semasa al-Mudarabah
mahupun lainnya. Dalam pengoperasian akad ini mestilah mematuhi peraturan-
peraturan yang telah ditetapkan oleh fiqh mu’amalat Islam dan pandangan ulama moden
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BAB EMPAT
ANALISIS APLIKASI AKAD AL-MUDARABAH DI BANK ACEH SYARIAH,
ACEH, INDONESIA
4.1 PENGENALAN
Bank Aceh Syariah merupakan sebuah bank yang beroperasi berasaskan prinsip
Islam dan telah menawarkan pelbagai perkhidmatan produk deposit kepada pelanggan
seperti perkhidmatan akaun deposit, akaun deposit semasa dan perkhidmatan lainnya
yang berasaskan prinsip al-Mudarabah. Oleh itu, penulis akan menganalisis apakah
pelaksanaan akad al-Mudarabah yang dijalankan oleh bank pada produk deposit telah
mengamalkan sistem yang ditawarkan oleh fiqh mu’amalat Islam ataupun tidak. Secara
khasnya penulis menganalisis perkhidmatan produk deposit yang ditawarkan oleh bank
yang berasaskan prinsip Islam seperti akaun deposit al-Mudarabah, akaun semasa
Mudarabah dan deposit lainnya.
Analisis yang penulis kaji mengunakan beberapa metod penyelidikan antaranya
observasi lapangan dengan cara menemubual dengan pihak pengurusi Bank Aceh
Syariah samada Ketua Pengarah bank mahupun dengan kaki tangan bank bagi
mendapatkan maklumat dan data serta mengumpulkan beberapa dokumen daripada
bank berkenaan sebagai penyokong dalam disertasi ini. Berikut adalah beberapa analisis
yang telah penulis kaji berdasarkan permasahan dan objektif  kajian yang telah penulis
gariskan di peringkat awal.
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4.2 ANALISIS KEDUDUKAN DEPOSIT AL-MUDARABAH PADA BANK ACEH
SYARIAH, ACEH, INDONESIA
Jumlah dana deposit yang dilaburkan wangnya berasaskan prinsip al-
Mudarabah di Bank Aceh Syariah, Aceh untuk tempoh tiga tahun (2010-2012) adalah
seperti mana dihuraikan dalam jadual.
Judual 4.1. Jumlah Dana Pelabur Deposit al-Mudarabah Berbanding Akaun
Lainnya di Bank Aceh Syariah Untuk Tempoh Tiga Tahun (2010-2012)173
Jenis Deposit 2010 % 2011 % 2012 %
Deposit
al-Mudarabah
261.229 28.56% 288.656 10.50% 347.374 20.34%
Deposit Semasa
al-Mudarabah
105.878 27.61% 126.602 19.57% 174.079 37.50%
Giro Wadi‘ah 127.105 29.27% 252.759 98.85% 246.183 2.60%
Deposit Wadi‘ah 3.303 11.00% 3.951 19.61% 4.184 5.90%
Sumber: Laporan Tahun 2012, Bank Aceh Syariah, Aceh, Indonesia.
Jadual ini menunjukkan terdapat peningkatan pengumpulan dana yang
didepositkan oleh pemilik dana samada dari deposit al-Mudarabah, deposit semasa al-
Mudarabah, deposit Wadiah mahupun dari giro Wadiah dalam tempoh tiga tahun
(2010-2012) yang dijalankan oleh Bank Aceh Syariah, Aceh. Merujuk kepada jadual di
atas didapati bahawa deposit al-Mudarabah menunjukkan peningkatan yang signifikan
seperti pada akaun deposit al-Mudarabah pada tahun 2010 meningkat sebanyak  Rp
261.229 juta atau 28.56% daripada tahun 2009. Pada tahun 2011 deposit al-Mudarabah
juga menunjukkan meningkat iaitu sebanyak Rp 288.656 juta meningkat sebnayak Rp
173 Laporan Tahunan, Bank Aceh Syariah, Aceh, Indonesia, 2013.
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27.427 juta atau 10.50% daripada tahun 2010. Manakala pada tahun 2012 terjadi
penigkatan juga iaitu sebanyak  Rp 347.374 juta meningkat sebanyak Rp 58.718 juta
atau 20.34% daripada tahun 2011 hanya sebanyak Rp 288.656 juta.
Selanjutnya pada akaun deposit semasa al-Mudarabah juga menunjukkan
peningkatan signifikan. Pada tahun 2010 deposit semasa al-Mudarabah sebanyak Rp
105.878 juta, meningkat sebanyak Rp 22.914 juta atau 27.61% dari tahun 2009 hanya
sebanyak Rp 82.914 juta. Pada tahun 2011 jumlah dana pada deposit semasa al-
Mudarabah sebanyak Rp 126.602 juta. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak Rp
20.724 atau 19.57% dari tahun 2010. Manakala pada tahun 2012 dana deposit semasa
al-Mudarabah sebanyak Rp 174.079 juta. Ini juga menunjukkan peningkatan sebanyak
Rp 47.477 juta atau 37.50% dari tahun 2011 yang hanya Rp 126.602 juta.
Selanjutnya akaun deposit Wadiah juga menunjukkan peningkatan signifikan.
Pada tahun 2010 deposit Wadiah sebanyak Rp 3.3303 juta, meningkat sebanyak Rp 328
juta atau 11.00% daripada tahun 2009 hanya sebanyak Rp 2.975 juta. Pada tahun 2011
jumlah dana pada deposit Wadiah menunjukkan sebanyak Rp 3.951 juta. Ini
menunjukkan peningkatan sebanyak Rp 648 juta atau 19.61% daripada tahun 2010.
Manakala pada tahun 2012 dana deposit Wadiah sebanyak Rp 4184 juta. Ini
menunjukkan peningkatan sebanyak Rp 233 juta atau 5.90% dari tahun 2011 yang
hanya Rp 3.951 juta.
Adapun giro Wadiah menunjukkan penurunan dana. Pada tahun 2010 giro
Wadiah sebanyak Rp 127.105 juta, menurun sebanyak Rp 52.616 juta atau 29.27% dari
tahun 2009 sebanyak Rp 179.721 juta. Pada tahun 2011 jumlah dana pada giro Wadiah
sebanyak Rp 252.759 juta. Ini menunjukkan peningkatan yang tertinggi sebanyak Rp
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125.654 juta atau 98.85% daripada tahun 2010 yang hanya Rp Rp 127.105 juta.
Manakala pada tahun 2012 dana giro Wadiah sebanyak Rp 246.183 juta. Ini
menunjukkan penurunan lagi sebanyak Rp 6576 juta atau 2.60% dari tahun 2011 yang
sebanyak Rp 252.759 juta.
Rajah 4.1. Peningkatan Dana Deposit di Bank Aceh Syariah, Aceh, Indonesia
Rajah di atas menunjukkan bahawa dana akaun deposit al-Mudarabah telah
terjadi peningkatan yang siginifikan dalam tempoh tiga tahun (2010-2012). Peningkatan
ini menunjukkan bahawa kepercayaan pelabur untuk mendepositkan wang di bank Aceh
Syariah sangat tinggi. Ini disebabkan perkhitmatan yang ditawarkan oleh Bank Aceh
Syariah dapat memberikan nilai yang tinggi kepada pelanggan serta akad yang
diaplikasikan di bank merupakan bentuk daripada pelaksaan sistem kewangan yang
terkawal dan bersesuaian dengan Syarak. Selain itu, dengan peningkatan dana deposit
al-Mudarabah di Bank Aceh Syariah dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi
Negeri Aceh  ke arah yang lebih baik.
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4.3 ANALISIS PERUNTUKAN DANA DEPOSIT AL-MUDARABAH YANG
DIJALANKAN DI BANK ACEH SYARIAH, ACEH
Dalam menjalankan sistem perekonomian rakyat, Bank Aceh Syariah juga
menawarkan pembiayaan kepada pelanggan untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat. Adapun jumlah dana pembiayaan yang dijalankan oleh Bank Aceh Syariah,
Aceh untuk tempoh tiga tahun (2010-2012) adalah  seperti mana dihuraikan dalam
jadual.
Jadual 4.2. Peruntukan Dana Deposit al-Mudarabah yang Dijalankan di Bank
Aceh Syariah, Aceh, Indonesia.
Jenis Pembiayaan 2010 2011 2012
Pembiayaan al-Murabahah 709.334 957.653 1.030.710
Pembiayaan al-Musharakah 9.413 8.340 8.823
al-Qard 753 4.787 4.420
Ijarah 104 33 -
Jumlah 719.606 970.813 1.43.953
Sumber: Laporan Tahun 2012, Bank Aceh Syariah, Aceh, Indonesia.
Perincian peruntukan dana deposit al-Mudarabah di Bank Aceh Syariah pada
tahun 2010 kepada pelbagai pembiayaan seperti pembiayaan al-Murabahah,
pembiayaan al-Musharakah, pembiayaan al-Mudarabah, Ijarah dan al-Qard. Adapun
pembiayaan al-Murabahah meningkat dari Rp Rp 709.334 juta pada tahun 2010
menjadi sebanyak Rp 957.653 juta pada tahun 2011. Manakala pada tahun 2012
pembiayaan al-Murabahah meningkat dari Rp 957.653 juta pada tahun 2011 menjadi
sebanyak Rp 1.030.710 juta pada tahun 2012.
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Peruntukan dana selanjutnya kepada pembiayaan al-Musharakah dan al-
Mudarabah. Adapun perincian pada pembiayaan ini adalah menurun dari Rp Rp 9.413
juta pada tahun 2010 menjadi Rp 8.340 juta pada tahun 2011. Manakala pada tahun
2012 pembiayaan al-Musharakah dan al-Mudarabah meningkat dari Rp 8.340 juta pada
tahun 2011 menjadi sebanyak Rp 8.823 juta pada tahun 2012.
Seterusnya peruntukan dana yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah adalah al-
Qard. Perincian dana tersebut iaitu sebanyak dari Rp Rp 753 juta pada tahun 2010
menjadi sebanyak Rp 4.787 juta pada tahun 2011. Manakala pada tahun 2012 al-Qard
menurun dari Rp 4.787 juta pada tahun 2011 menjadi sebanyak Rp 4.420 juta pada
tahun 2012. Adapun peruntukan dana selanjutnya yang dilakukan oleh Bank Aceh
Syariah adalah Ijarah. Perincian dana tersebut iaitu sebanyak dari Rp Rp 104 juta pada
tahun 2010 menurun menjadi Rp 33 juta pada tahun 2011. Manakala pada tahun 2012
tidak ada pembiayaan Ijarah.
Rajah 4.2. Peningkatan Peruntukan Dana Deposit al-Mudarabah yang Dijalankan
di Bank Aceh Syariah, Aceh, Indonesia.
Sumber: Laporan Tahun 2012, Bank Aceh Syariah, Aceh, Indonesia.
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Rajah di atas menunjukan bahawa Bank Aceh Syariah telah menjalankan
diperuntukan dana dari deposit al-Mudarabah kepada pelbagai pembiayaan. Dalam
menjalankan pembiayaan  ini telah terjadi peningkatan yang siginifikan dalam tempoh
tiga tahun (2010-2012). Peningkatan pembiayaan  ini menunjukkan bahawa bank telah
berjaya mengurus kewangan yang dilaburkan oleh pendeposit sehingga dapat
memberikan pulangan yang maksimum kepada pelanggan sesuai dengan perjanjian di
awal akad. Oleh itu, pembiayaan ini amat penting dijalankan oleh bank kerana
mempunyai peranan penting bagi meningkatkan ekonomi masyarakat.
4.4 ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP AKAD DEPOSIT AL-MUDARABAH DI
BANK ACEH SYARIAH
Pelaksanaan akad mengikut prinsip al-Mudarabah pada akaun deposit yang
dijalankan oleh bank telah penulis huraikan di peringkat awal tentang prinsip asas akad
al-Mudarabah mengikut fiqh klasik. Para fuqaha bersepakat bahawa akad al-
Mudarabah adalah akad yang diharuskan oleh Islam, hal ini telah ditegaskan dalam nas
al-Quran, al-Hadith, Ijma’, dan Qiyas.174
Pelaksanaan akad al-Mudarabah terdiri daripada Sahib al-Mal sebagai pihak
pertama yang melaburkan dananya ke pihak kedua al-Mudarib iaitu Bank Aceh Syariah.
Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat dalam untuk mendepositkan wang dan
diuruskan oleh Bank Aceh Syariah. Kemudian bank berkenaan menerima dan bersedia
mengurus dan membuat pelaburan yang telah diserahkan oleh pemilik dana (Sahib al-
Mal) berasaskan prinsip al-Mudarabah al-Mutlaqah, iaitu pihak bank diberi kuasa
174 Al-Imam al-‘Alamah Syihab al-Din Ahmad bin Idris al-Qarafi, Sharh Tanqih al-Fusul fi Ikhtisar al-
Mahsul fi Usul (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007), 150.; al-Fakhr al-Razi, al-Tafsir al-Kabir,
30:9.; Imam Abi Fida’ Isma’il bin Kathir al-Qurshi al-Dimashqi, Tafsir Ibn Kathir, 4:368; Abi ‘Abd
Allah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtubi, al-Jami‘u al-Ahkam al-Qur’an, 20:476.
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penuh bagi menjalankan usaha tanpa terhad dan menjalankan syarat-syarat yang
ditetapkan oleh Syariah dan tidak terhad dengan masa, tempat dan  jenis usaha.175
Selanjutnya pemilik dana (Sahib al-Mal) dan Bank Aceh Syariah bersepakat
untuk berkongsi keuntungan yang diperolehi dari hasil usaha pengurusan dana tersebut
iaitu 52% (lima puluh dua peratus) untuk pemilik dana (Sahib al-Mal) dan 48% (empat
puluh lapan peratus) untuk Bank Aceh Syariah.176
Apabila pendeposit menutup akaun yang berkenaan, maka akad ini akan
berkahir. Para fuqaha berpendapat bahawa pemilik dana boleh membatalkan akad al-
Mudarabah samada sebelum dijalankan pengurusan mahupun sesudah dijalankannya.
Pembatalan akad ini dapat dilakukan meskipun pengurus wang tidak bersetuju dengan
pembatalan akad tersebut, kerana akad al-Mudarabah bukanlah kotrak yang lazim.177
Seterusnya jika dalam pelaksanaan akad terjadi perbezaan pandangan, maka kedua
belah pihak mesti disatukan kembali pandangan tersebut melalui mesyuarat. Namun
apabila tidak berjaya, maka akan dirujuk kepada Jabatan Kewangan Mu’amalat
Indonesia mengikut prosedur yang berlaku dalam jabatan tersebut. Selain itu, dirujuk
juga kepada peraturan perundang-undang lain yang tidak bertentangan dengan Syariah
serta bersesuaian dengan fiqh muamalat Islam.178
Merujuk kepada akad di atas, Bank Aceh Syariah telah menetapkan ketentuan
yang mesti dilengkapi oleh para pendeposit dana dalam pembukaan akaun deposit yang
175 M. Hendra Supardi (Ketua Bank Aceh Syariah, Langsa), dalam temubual dengan penulis, 8 Oktober
2013.; Lihat Dokumentasi Akad Deposit al-Mudarabah no. 009106/02/20/XI/2013, Bank Aceh Syariah
Langsa, Aceh, Indonesia.
176Ibid.
177 Ala al-Din Abu Bakr bin Mas‘ud al-Kasani, Bada‘i al-Sana‘i fi Tartib al-Shara‘i, 6:112.; Shams al-
Din Muhammad bin Abu ‘Abbas Ahmad bin Hamzah al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj Ila Sharh al-Minhaj,
5:219.
178 Dokumentasi Akad Deposit Mudarabah no. 009106/02/20/XI/2013, Bank Aceh Syariah Langsa, Aceh,
Indonesia.
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berasaskan prinsip al-Mudarabah iaitu diketahui jumlah wang yang akan dideposit,
mengisi borang akaun berkenaan dan menyerahkan salinan kad pengenalan. Ketentuan
tersebut tidak bertentangan dengan apa yang telah tertulis dalam fiqh muamalat. Akad
al-Mudarabah yang dijalankan oleh Bank Aceh Syariah telah berkumpul di dalamnya
syarat dan rukun akad al-Mudarabah seperti adanya pemodal, pengurus dana, modal
dalam bentuk wang tunai serta akad Ijab dan Qabul antara pendeposit dan pengurus
dana.179
Berdasarkan kajian yang telah penyelidik dapati,180 pelaksaan akad al-
Mudarabah yang dijalankan di Bank Aceh Syariah adalah telah didapati di dalamnya
syarat-syarat akad yang ditentukan oleh Islam. Selain itu, telah diketahui semua jumlah
keuntungan yang didapatkan dan juga nisbah keuntungan antara bank dengan
pendeposit dan antara bank dengan usahawan lainya. Disamping itu, penulis mendapati
juga amalan akad al-Mudarabah yang dijalankan oleh Bank Aceh Syariah, Aceh dilihat
dari sisi pelaksanaan akad, syarat dan rukun adalah bersesuaian dengan pandangan
madhhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam al-Shafi’i dan Imam Hanbali.181 Oleh itu,
aplikasi akad al-Mudarabah dalam produk deposit yang dijalankan oleh Bank Aceh
Syariah tidak bercanggah dengan Syarak dan bersesuaian dengan prinsip dan konsep
fiqh muamalat dan sistem perbankan Islam.
179 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 5:3927.; Ala al-Din Abu Bakr bin Mas’ud al-
Kasani, Bada‘i al-Sana‘i fi Tartib al-Shara‘i, 6: 79.
180 M. Hendra Supardi (Ketua Bank Aceh Syariah Cawangan Langsa), dalam temubual dengan penulis, 8
Oktober 2013.; Lihat juga Dokumentasi Akad Deposit Mudarabah no. 009106/02/20/XI/2013, Bank
Aceh Syariah Langsa, Aceh, Indonesia melalui mesyuarat Direksi no. 237/04/DIR/PJ/X/2010.
181 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 5:3927.; Shams al-Din Muhammad bin Abu
‘Abbas Ahmad bin Hamzah al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj Ila Sharh al-Minhaj, 5:219.; Ibn Qudamah, al-
Mughni, 5: 175.; Shams al-Din Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj,
3:413.; Imam Abi Zakariyya Yahya bin Sharaf al-Nawawi, al-Majmu‘ Sharh al-Mahdhdhab, 15:175.;
Muhammad Amin Ibn Abidin, Rad al-Mukhtar Ala Dur al-Mukhtar, 3: 667.; Abi al-Walid Muhammad
bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibn Rushd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid
(Beirut: Mu’assasah al-Ma‘arif, 2006), 657.
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4.5 ANALISIS SISTEM TRANSAKSI PELABURAN AL-MUDARABAH YANG
DIAMALKAN OLEH BANK ACEH SYARIAH, ACEH
Dalam transaksi pelaburan al-Mudarabah yang dijalankan oleh Bank Aceh
Syariah, masyarakat dapat memiliki akaun deposit al-Mudarabah. Ini merupakan
bentuk pelaburan yang dapat dilakukan pada masa yang tidak terhad. Akaun deposit
pelaburan yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah adalah akaun deposit yang
berasaskan al-Mudarabah al-Mutlaqah iaitu, transaksi perbankan antara pemilik dana
(Sahib al-Mal) dan pihak Bank Aceh Syariah sebagai Mudarib yang tidak terhad jenis
usaha, masa dan tempat.182
Berdasarkan hasil temubual dengan bahagian perkhidmatan pelanggan pada
Bank Aceh Syariah Cawangan Langsa, Aceh183 sistem transaksi akad al-Mudarabah
Mutlaqah secara am yang dijalankan di Bank Aceh Syariah, Langsa, Aceh adalah
seperti mana yang telah digambarkan dalam rajah berikut ini:
Rajah 4.3. Aliran Dana Akaun Deposit al-Mudarabah dan Akaun Semasa al-
Mudarabah Bank Aceh Syariah, Aceh.
Pelaburan Pemanfaatan
1 2
4 3
Perkongsian Perkongsian
Sumber: Bank Aceh Syariah, Aceh, Indonesia (20012).
182 Nasr Muhammad al-Salami, al-Dawabit al-Shar ‘iyyah li al-Istithmar: Dirasah wa Tatbiq, 470.
183 Ahmad Mirza (Bahagian Perkhidmatan Pelanggan pada Bank Aceh Syariah Cawangan Langsa), dalam
temubual dengan penulis, 8 Oktober  2013.
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Rajah di atas mengambarkan operasi pelaburan yang berasaskan prinsip al-
Mudarabah yang diamalkan oleh Bank Aceh Syariah Cawangan, Aceh. Pelabur
mendepositkan wang di bank dengan mengunakan akaun deposit al-Mudarabah dan
akaun semasa al-Mudarabah. Manakala pihak bank akan menjelaskan peratusan
perolehan keuntungan yang akan didapatkan oleh pelabur. Selanjutnya pihak bank akan
menyalurkan wang tersebut kepada usahawan yang memerlukan dana dalam
menjalankan usaha yang menguntungkan dan halal. Setelah menjalankan usahanya,
keuntungan yang diperolehi akan dikongsikan antara bank dan pengusaha mengikut
peratus yang telah disepakati. Kemudian pengurus dana akan membayar modal semula
kepada pihak bank bersamaan dengan pembayaran wang perkongsian untung kepada
bank samada secara tunai mahupun secara ansuran. Setelah bank menerima pembayaran
modal dan wang perkongsian, pihak bank akan membayar wang pelabur jika akad sudah
tamat dan bersamaan dengan pembahagian wang perkongsian untung yang diperolehi
kepada pelabur.184
Sistem transaksi di atas, menurut penulis sistem transaksi al-Mudarabah yang
tidak bercanggah dengan hukum fiqh Islam. Dalam sistem transaksi di atas, Wahbah
Zuhaili mengisyaratkan pada Sahib al-Mal dan al-Mudarib semestinya memahami
hukum al-Taukil dan Wikalah. 185 Dalam mengurus modal tersebut, al-Mudarib sebagai
perwakilan daripada Sahib al-Mal. Disamping itu juga tidak disyaratkan pada kedua-
duanya bergama Islam. Maka oleh itu, sah transaksi al-Mudarabah antara seorang
Muslim dengan kafir zimmi dan kafir musta’min yang tinggal di Negara Islam.
184 M. Hendra Supardi (Ketua Bank Aceh Syariah Cawangan Langsa), dalam temubual dengan penulis, 8
Oktober 2013.; Ahmad Mirza (Bahagian Perkhidmatan Pelanggan pada Bank Aceh Syariah Cawangan
Langsa), dalam temubul dengan penulis, 8 Oktober  2013.
185 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 4:848.; Nasr Muhammad al-Salami, al-Dawabit
al-Shar ‘iyyah li al-Istithmar: Dirasah wa Tatbiq, 470.
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Sebaliknya, madhhab al-Maliki mengatakan makruh transaksi antara Muslim dan kafir
apabila tidak melakukan transaksi yang diharamkan oleh Islam.186
Tambahan pula, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai
sistem transaksi dalam akad al-Mudarabah. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 02/DSN-MUI/IV/2000, tentang deposit dan
ketentuan am deposit yang berasaskan al-Mudarabah, dinyatakan bahawa dalam
transaksi akad al-Mudarabah, pelanggan bertindak sebagai Sahib al-Mal atau pemilik
dana dan bank bertindak sebagai al-Mudarib atau pengurus dana. Dalam fatwa ini juga
dikatakan bahawa bank dapat melakukan pelbagai usaha yang tidak bertentangan dengan
prinsip Syariah. Selanjutnya pengagihan keuntungan perlu dinyatakan dalam bentuk
nisbah dan ditetapkan dalam akad di awal pembukaan akaun dan pihak bank tidak
dibenarkan mengurangkan nisbah keuntungan pelanggan tanpa persetujuan
berkenaan.187
Menurut pandangan penulis transaksi al-Mudarabah yang diamalkan oleh Bank
Aceh Syariah adalah bersesuaian dengan Syariah Islam, kerana traksaksi tersebut
bersifat produktif, menguntungkan dan halal.188 Transaksi ini juga bersesuaian dengan
fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Oleh itu, Bank Aceh Syariah
merupakan bank yang mengamalkan prinsip transaksi akad al-Mudarabah yang sesuai
dengan Syariah dari aspek sistem transaksi yang dilakukan oleh pendeposit dan
pengurus kewangan dalam mendapatkan pulangan khasnya dalam transaksi pelaburan
186 Ibid.
187 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ed. Ke-4, 1:8.; Lihat. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI) no. 02/DSN-MUI/IV/2000.
188 Nasr Muhammad al-Salami, al-Dawabit al-Shar‘iyyah li al-Istithmar: Dirasah wa Tatbiq, 470.;
Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 4:848.
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samada akaun deposit al-Mudarabah, akaun deposit semasa al-Mudarabah mahupun
pelaburan lainnya.
4.6 ANALISIS SISTEM PENGAGIHAN KEUNTUNGAN PADA DEPOSIT AL-
MUDARABAH DI BANK ACEH  SYARIAH
Dalam sistem perkongsian keuntungan, Bank Aceh Syariah mempunyai standard
pembukaan akaun deposit untuk semua pelanggan iaitu deposit sebanyak Rp 20.000
(dua puluh ribu Rupiah). Dan untuk dibawah standard tersebut pelanggan tidak
mendapatkan perkongsian pada setiap bulannya. Perkongsian keuntungan akan
diberikan oleh Bank Aceh Syariah (al-Mudarib) dilakukan melalui proses perkiraan
pendapatan setelah mendapatkan pulangan daripada pelbagai yang dilakukan oleh bank
pembiayaan.189
Perkiraan nisbah perkongsian akan didahului dengan langkah-langkah awal
penentuan perkongsian. Bank Aceh Syariah telah menetapkan nisbah perkongsian untuk
deposit al-Mudarabah sebanyak 52 % (lima puluh dua peratus) untuk Sahib al-Mal dan
48% (empat puluh lapan peratus) untuk al-Mudarib (Bank Aceh Syariah). Langkah
selanjutnya ialah pengiraan baki purata deposit pelanggan dan mengira jumlah
pendapatan Bank Aceh Syariah. Pendapatan Bank Aceh Syariah diperolehi dari
keuntungan produk pembiayaan, Wakalah dan pendapatan lainnya. Pengiraan
pendapatan mengunakan pendekatan perkongsian pendapatan (revenue sharing) iaitu,
agihan pendapatan yang dikira berdasarkan pendapatan keseluruhan.190
189 M. Hendra Supardi (Ketua Bank Aceh Syariah, Langsa), dalam temubual dengan penulis, 8 Oktober
2013.
190 Ibid.,; Syamsul Falah, “Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syari’ah” (Seminar Ekonomi Islam, Jakarta,
20 Ogos, 2003).
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Manakala dalam pengagihan perkongsian bagi akaun deposit al-Mudarabah
yang diamalkan oleh Bank Aceh Syariah diagihkan kepada pelanggan melalui
menambahkan pada akaun deposit milik pelanggan.191 Dalam penentuan perolehan
perkongsian akaun deposit al-Mudarabah pada Bank Aceh Syariah tidak terhad dengan
jumlah hari dalam melaburkan dana daripada pelanggan. Namun Bank Aceh Syariah
hanya memberikan standard minimum jumlah baki deposit pelanggan sebanyak  Rp
20.000 (dua puluh ribu Rupiah). Dengan demikian, pelanggan yang bertransaksi pada
akhir bulan dengan minimum baki simpanan Rp 20.000 akan mendapatkan perkongsian
pada akhir bulan agihan pendapatan. Namun perolehan besarnya perkongsian
disesuaikan dengan jangka masa transaksi.
Dalam tempoh tiga tahun (2010-2012), sistem yang diguna pakai oleh Bank
Aceh Syariah Aceh mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Hal ini terbukti jumlah
deposit Bank Aceh Syariah mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Dengan
demikian mekanisme pengagihan keuntungan merupakan perkongsian pendapatan yang
menguntungkan bagi masyarakat dan juga memudahkan bagi pihak bank mengagihkan
hasil daripada pelaburan yang dibiayai oleh pihak ketiga.192
Sistem perkongsian yang diaplikasikan dalam Bank Aceh Syariah tersebut
merupakan konsep asas yang membezakan dengan bank konvensional yang
menawarkan kadar faedah yang tinggi agar dapat menarik minat masyarakat untuk
mendeposit wang di bank tersebut. Di samping itu, sistem perkongsian yang diguna
pakai adalah sistem perjanjian dalam melakukan kegiatan perusahaan.
191 Ahmad Mirza (Bahagian Perkhidmatan Pelanggan pada Bank Aceh Syariah Cawangan Langsa), dalam
temubual dengan penulis, 8 Oktober  2013.
192 Ibid.
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Penulis telah menemubual Ketua Pengarah Bank Aceh Syariah Cawangan
Langsa, Aceh, M. Hendra Supardi dan pegawai bahagian perkhidmatan pelanggan Bank
Aceh Syariah berkenaan dengan sistem perkongsian akaun deposit al-Mudarabah yang
diguna pakai oleh Bank Aceh Syariah Cawangan Langsa, Aceh. Beliau menyatakan
bahawa sistem perkongsian berasaskan sistem perkongsian pendapatan (revenue
sharing).193 Sistem ini mempunyai definisi bahawa adanya perkongsian pendapatan atau
pendapatan antara Sahib al-Mal (pendeposit) dengan Mudarib (Bank Aceh Syariah)
sebelum ditolak kos-kos pengurusan bank. Jika pihak ada kerugian maka, kerugian
tersebut atas pemodal apabila kerugian tersebut disebabkan bukan kerana kelalaian bank
dalam menguruskan akaun deposit.194 Selanjutnya keuntungan yang didapati dari
perkongsian pendapatan (revenue sharing) diagihkan kepada ahli pelanggan adalah
pendapatan yang belum ditolak dengan kos-kos operasi bank. Penentuan besar kecilnya
keuntungan di Bank Aceh Syariah, Aceh memberi kesan bahawa operasi pelaksanaan
perbankan Islam telah dilaksanakan di Bank Aceh Syariah secara keseluruhan. 195
Sebenarnya, sistem perngagihan keuntungan yang digunapakai dalam perbankan
Islam adalah sistem perkongsian keuntungan (profit and loss sharing), kerana dalam
sistem tersebut didapati sangat menyentuh seluruh aspek samada positif mahupun
normatif dalam sebuah aktiviti ekonomi Islam. Maka pada awal operasi perbankan
Islam, perkongsian yang digunakan adalah pendekatan profit and loss sharing kerana ia
bersesuaian dengan prinsip Syarak. Selain itu, pendekatan ini juga sesuai dengan qaul
193 Ibid.
194 M. Hendra Supardi (Ketua Bank Aceh Syariah Cawangan Langsa), dalam temubual dengan penulis, 8
Oktober 2013.; Shams al-Din Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj,
3:413.; Imam Abi Zakariyya Yahya bin Sharaf al-Nawawi, al-Majmu‘ Sharh al-Mahdhdhab, 15:175.
195 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ed. Ke-4, 1:14. Lihat. Fatwa Dewan Syariah Nasional no.
15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.
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azhar Imam Shafi’i, madhhab Abu Hanifah, madhhab Maliki.196 Tambahan pula
pendekatan ini lebih dikenal dan digunapakai dalam sitem perbankan Islam.
Namun, Bank Aceh Syariah, Aceh mengguna pakai sistem perkongsian
pendapatan (revenue sharing), dengan alasan pelanggan tidak akan dirugikan. Selain itu
kerana dalam sistem profit and loss sharing, apabila pelanggan mendapatkan kerugian
dalam usahanya, pelanggan membayar perkongsian melalui pendapatannya sendiri.
Oleh itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya
membenarkan perbankan Islam untuk menggunakan pendekatan revenue sharing dalam
perkongsian keuntungan.197 Sebagai pertimbangannya adalah melalui pendekatan ini,
pihak bank Islam dapat bersaing dengan bank konvensional. Kelebihan daripada
pendekatan Revenue Sharing adalah mementingkan maslahah umat.
Setelah penulis kaji sistem perkongsian pendapatan (revenue sharing) yang
diamalkan oleh Bank Aceh Syariah tidak bercanggah dengan sistem perkongsian
mengikut Syariah Islam,198 kerana prinsip perkongsian pendapatan (revenue sharing)
adalah bahagian daripada kemaslahatan umat.199 Di samping itu juga, untuk
mengelakkan risiko kesalahan dalam penggunaan dana oleh pelanggan melalui
pendekatan profit and loss sharing. Dengan demikian, prinsip perkongsian pendapatan
196 Shams al-Din Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj, 3:413.; Imam
Abi Zakariyya Yahya bin Sharaf al-Nawawi, al-Majmu‘ Sharh al-Mahdhdhab, 15:175.
197 Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) no. 15/DSN-
MUI/IX/2000 tetang pengagihan keuntungan. Adapun fatwa tersebut adalah 1). Perkongsian keuntungan
pada institusi kewangan Syariah dapat menggunakan prinsip perkongsian keuntungan (profit sharing) dan
perkongsian pendapatan (revenue sharing) dalam pengagihan keuntungan usaha antara pemilik modal dan
pengurus modal. 2). Apabila dilihat dari segi maslahah (al-aslah) pada masa ini, pengagihan keuntungan
usaha lebih baik menggunakan prinsip perkongsian pendapatan (revenue sharing). 3). Penetapan prinsip
pengagihan keuntungan usaha mesti disepakati  pada awal akad.
198 Nasr Muhammad al-Salami, al-Dawabit al-Shar‘iyyah li al-Istithmar: Dirasah wa Tatbiq, 479.
199 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ed. Ke-4, 1:14.; Lihat. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis
Ulama Indonesia (DSN-MUI) no. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip pengagihan perkongsian
keuntungan dalam institusi kewangan Syariah.
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(reveneu sharing) dapat digunakan dalam institusi kewangan Syariah. Prinsip ini juga
bersesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) tentang prinsip pengagihan keuntungan dalam institusi kewangan Syariah yang
menyatakan bahawa pada asasnya institusi kewangan Syariah mesti menggunakan
prinsip revenue sharing maupun profit and loss sharing dalam pengagihan hasil usaha.
Apabila dilihat dari maslahah (al-Aslah) masa sekarang ini, pengagihan keuntungan
usaha sebaiknya digunakan prinsip revenue sharing.200
Dalam al-Qur’an pun telah dinyatakan keharusan kegiatan muamalat Islam dan
apabila menjalankan transaksi kewangan mesti di tulis. Selain itu, al-Qur’an juga
memrintahkan patuh kepada akad yang telah disepakati dan terikat dengan syarat-syarat
tertentu selama syarat itu tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang
halal. Dalam Hadith pun telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW tentang larangan
memudaratkan orang lain dan diri sendiri. Dalam kaedah fiqh pun dijelaskan asas dalam
muamalat adalah harus kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Imam Shatibi
menjelaskan hukum Allah SWT berasaskan maslahah.201 Kemaslahatan dalam aktiviti
ekonomi mengandung makna bahawa aktiviti ekonomi yang dilakukan atas asas
maslahah akan mendatangkan manfaat dan keberkahan. Dengan demikian, seluruh
aktiviti ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia sebagai keperluan
(needs), keperluan (fulfilling needs) adalah tujuan aktiviti ekonomi Islam.202
Adapaun pandangan madhhab tentang keharusan menguna pakai prinsip
perkongsian pendapatan (revenue sharing) didapati dalam pandangan muqabbil al-
200 Ibid.
201 Abi Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Gharnati al Shatibi, al-Muwafaqat fi Usul
al-Shariah (Kaherah: Maktabah Usrah, 2006), 2:4.
202 Muslimin Kara, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Dan Implementasinya Dalam
Pengembangan Ekonomi Syariah,” ASSETS 2,  no. 2 ( 2012), 180.; Adiwarman Azwar Karim, Sejarah
Pemikiran Ekonomi Islam, ed. ke-3 (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2006), 386.
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Azhar Imam Shafi’i dan Imam Hambali,203 yang menyatakan bahawa al-Mudarib tidak
dibenarkan menggunapakai dana al-Mudarabah sebagai kos pengurusan dana samada
dalam keadaan menetap maupun dalam perjalanan kerana al-Mudarib telah mendapat
perkongsian keuntungan. Maka al-Mudarib tidak berhak mengambil dana al-
Mudarabah kerana telah mendapatkan agihan dari dana tersebut. Pandangan Muqabbil
al-Azhar Imam Shafi’i adalah pandangan kedua Imam Shafi’i dan dapat digunakan
sebagai Hujjah dalam praktik muamalat Islam. Pandangan ini dikuatkan oleh fatwa
Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesi (DSN-MUI) di pandang dari sudut maslahah
(al-Aslah) diantara dua sistem tersebut.204
Merujuk kepada huraian diatas dapat disimpulkan bahawa sistem perkongsian
pendapatan (revenue sharing) yang dijalankan di Bank Aceh Syariah dalam pengagihan
keuntungan samada dalam akaun deposit al-Mudarabah., deposit semasa al-Mudarabah
mahupun pelaburan al-Mudarabah adalah selari dengan pandangan dengan Syarak.
4.7 KESIMPULAN
Pada bab ini penulis menjelaskan tentang analisis aplikasi akad al-Mudarabah
pada Bank Aceh Syariah, Indonesia yang operasinya berasaskan prinsip fiqh muamalah
Islam. Perkhidmatan deposit merupakan produk unggulan yang ditawarkan oleh Bank
Aceh Syariah dalam mengaplikasikan akad al-Mudarabah samada dalam akaun deposit
al-Mudarabah, akaun semasa al-Mudarabah mahupun akaun pelaburan al-Mudarabah.
Ini adalah sebahagian daripada bentuk aktiviti dalam institusi kewangan Islam.
203 Shams al-Din Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj, 3:413.; Imam
Abi Zakariyya Yahya bin Sharaf al-Nawawi, al-Majmu‘ Sharh al-Mahdhdhab, 15:175.
204 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ed. Ke-4, 1:8.
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Perkhidmatan yang ditawarkan oleh bank tersebut merupakan bahagian
dariapada perkhidmatan yang sangat menguntungkan kedua belah pihak samada
pendeposit mahupun pengurus dana. Bank Aceh Syariah setakat ini telah melakukan hal
itu untuk meningkatkan aktiviti ekonomi masyarakat yang menguntungkan dan halal
untuk mendapatkan kejayaan umat Islam dalam pelaksanaan sistem kewangan Islam.
Oleh itu, pelbagai aktivi yang telah dilakukan oleh bank dalam perkhidmatan
pendepositan dana samada dalam pembukaan akad al-Mudarabah, kedudukan dana
deposit al-Mudarabah dan deposit semasa al-Mudarabah, peruntukan dana deposit al-
Mudarabah kepada usahawan, transaksi akad al-Mudarabah dan sistem pengagihan
perkongsian pendapatan dan keuntungan yang telah dijalankan oleh bank tidak
bertentangan dengan prinsip Syariah Islam dan serta prinsip ekonomi Islam.
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BAB LIMA
KESIMPULAN DAN CADANGAN
5.1 KESIMPULAN
Perbankan Islam di Indonesia dimunculkan pada tahun 1988 ketika kerajaan
mengeluarkan keputusan dalam industri perbankan. Para ulama Indonesia ketika itu
berusaha untuk menubuhkan perbankan tanpa faedah. Setelah pelaksanaan mesyuarat
Negara V tahun 1990, Majelis ulama Indonesia membentuk kumpulan untuk
menubuhkan bank Islam di Indonesia dan akhirnya tertubuh pada 1 November 1991.
Setelah dikuatkuasakan Undang-Undang Perbankan Islam (UUPI) No. 21 pada 16 Julai
2008, maka pembangunan industri perbankan Islam di Indonesia sudah mempunyai
landasan yang kuat bagi menyokong perkembangan perbankan Islam di Indonesia.
Dengan demikian, perkembangan perbankan Islam amat meningkat khasnya di Negeri
Aceh.
Kegiatan ekonomi yang berasaskan Islam amatlah digalakkan bagi mendapatkan
keberkahan dalam hidup ini. Akad al-Mudarabah merupakan sebuah transaksi yang
digalakkan oleh fiqh muamalah Islam. Kerana ia merupakan transaksi pelaburan dana
dengan menggunakan prinsip al-Mudarabah. Disamping itu, Islam telah melarang dan
menegah pelbagai cara mendapatkan wang dengan cara yang diharamkan, akad al-
Mudarabah adalah sebuah solusi bagi mengelakkan penggunaan faedah bank.
Antara bank yang mengamalkan prinsip al-Mudarabah adalah Bank Aceh
Syariah, yang ditubuhkan pada 2004. Bank ini merupakan bank yang terpecaya serta
dapat memberikan nilai baik dalam perkhidmatan kepada masyarakat. Selain itu, dapat
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membantu dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kawasan dalam
rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pembiyaan dana
kepada masyarakat.
Bank Aceh Syariah di kawasan Langsa telah menawarkan pelbagai
perkhidmatan dalam produk deposit al-Mudarabah. Operasi yang dijalankan oleh bank
tersebut samada perkhidmatan deposit akaun deposit mudarabah, akaun deposit semasa
al-Mudarabah mahupun akaun deposit pelaburan al-Mudarabah lainnya. Ini adalah
sebahagian daripada bentuk aktiviti dalam institusi kewangan tersebut. Perkhidmatan
produk deposit yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah merupakan bahagian
perkhidmatan yang sangat menguntungkan kedua belah pihak samada pendeposit
mahupun pengurus dana. Bank Aceh Syariah setakat ini telah melakukan hal itu untuk
meningkatkan aktiviti ekonomi masyarakat yang menguntungkan dan halal untuk
mendapatkan kejayaan umat Islam dalam mengoperasikan sistem kewangan Islam.
Oleh itu, segala aktiviti yang telah dilakukan oleh Bank Aceh Syariah, Aceh,
Indonesia dalam perkhidmatan deposit al-Mudarabah, kedudukan akaun deposit al-
Mudarabah, transaksi akad pada pelaksanaan pelaburan akaun deposit al-Mudarabah
dan pengagihan perkongsian pendapatan dan keuntungan yang diperolehi oleh bank
tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Syarak dan pandangan ulama mazhab fiqh
yang muktabar serta pendapat ulama moden.
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5.2 CADANGAN
Dalam memberikan kefahaman kepada masyarakat yang lebih tepat dan luas
tentang perniagaan dan amalan sistem perbankan Islam khasnya mengenai akad al-
Mudarabah yang dijalankan oleh Bank Aceh Syariah, bank perlu menggalakkan
promosi kepada masyarakat dalam seminar, ceramah, iklan samada melalui media
elektronik mahupun media cetak. Dengan demikian, masyarakat akan lebih tahu dan
mengenalpasti tentang perlaksanaan sistem perbankan Islam di bank tersebut.
Bank Aceh Syariah, Aceh juga diharapkan untuk memfokuskan memberikan
kemudahan kepada pelanggan yang mendeposit wangnya di bank Islam yang berkenaan
samada perkhidmatan akaun deposit al-Mudarabah, akaun deposit semasa al-
Mudarabah mahupun perkhitmatan lainnya. Dengan itu, pelanggan mendapatkan
perlakuan yang baik dalam perkhidmatan yang ditawarkan.
Selanjutnya, sebaiknya pelaksanaan pembiayaan mesti dilaksanakan oleh Bank
Aceh Syariah, Aceh, secara menyeluruh, kerana pembiayaan mempunyai sifat sosial,
tolong menolong sesama, walaupun bank mempunyai alasan sendiri untuk setakat ini
belum boleh menjalankan produk tersebut dengan maksimum. Disamping itu,
pembiayaan yang berkualiti dapat membangunan industri perbankan Syariah yang
memberikan manfaat dan nilai tambah kepada pelanggan dan dapat meningkatkan
ekonomi umat.
Seterusnya, bank Islam di Indonesia khasnya Bank Aceh Syariah yang
mengguna pakai sistem perkongsian pendapatan (reveneu sharing) dalam pengagihan
keuntungan untuk merubah dan mengguna pakai kepada sistem perkongsian keuntungan
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(profit and loss sharing). Walaupun sebahagian ulama membolehkan sistem tersebut,
namun untuk lebih searah dengan pandangan jumhur ulama lebih baik digunakan sistem
perkongsian keuntungan (profit and loss sharing). Kerena telah banyak didapati
pandangan ulama dalam kitab klasik tentang kaeharusan menggunakan prinsip
perkongsian keuntungan tersebut dalam akad al-Mudarabah.
Selain itu, Aceh merupakan Negeri yang majoriti penduduknya beragama Islam,
kerajaan Aceh amatlah menyokong supaya sistem perbankan Islam dapat diamalkan
dalam semua institusi kewangan di Negeri Aceh. Oleh itu, sepatutnya sistem perbankan
Islam juga diamalkan oleh masyarakat Aceh dalam melakukan kegiatan ekonomi
ataupun dalam melakukan transaksi-transaksi urusniaga mereka.
Selanjutnya, untuk meningkatkan perkembangan perbankan Islam di Aceh
secara menyeluruh, bank Aceh Syariah perlu membuka pejabat cawangan baru untuk
melakukan pendekatan yang lebih mendalam tentang produk-produk yang ditawarkan
oleh bank, dan dapat memberikan manfaat daripada produk itu kepada masyarakat
khasnya masyarakat di kawasan perkampungan di Aceh.
Keseluruhan cadangan ini akan memberikan pulangan bagi meningkatakan dan
memajukan operasi deposit berasaskan prinsip al-Mudarabah bagi memajukan aktiviti
ekonomi masyarakat negeri Aceh secara menyeluruh.
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FATWA  
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 
Tentang  
T A B U N G A N 
ِﻢﻴِﺣﺮﻟﺍ ِﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ِﷲﺍ ِﻢﺴِﺑ 
  
Dewan Syari’ah Nasional setelah 
Menimbang : a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan 
dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan 
jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang 
penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu 
simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan 
menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak 
dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang 
dipersamakan dengan itu; 
  b. bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh 
hukum Islam (syari’ah); 
  c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa 
tentang bentuk-bentuk mu’amalah syar’iyah untuk dijadikan 
pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari’ah. 
Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29: 
 ﹾﻥﹶﺃ ﱠﻻِﺇ ِﻞِﻃﺎﺒﹾﻟﺎِﺑ ﻢﹸﻜﻨﻴﺑ ﻢﹸﻜﹶﻟﺍﻮﻣﹶﺃ ﺍﻮﹸﻠﹸﻛﹾﺄﺗﹶﻻ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﺂﻳ ﹶﻥﻮـﹸﻜﺗ 
ﻢﹸﻜﻨِﻣ ٍﺽﺍﺮﺗ ﻦﻋ ﹰﺓﺭﺎﺠِﺗ...  
   “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di 
antaramu…”. 
  2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283: 
..ﻪﺑﺭ َﷲﺍ ِﻖﺘﻴﹾﻟﻭ ،ﻪﺘﻧﺎﻣﹶﺃ ﻦِﻤﺗﺅﺍ ﻯِﺬﱠﻟﺍ ﺩﺆﻴﹾﻠﹶﻓ ﺎﻀﻌﺑ ﻢﹸﻜﻀﻌﺑ ﻦِﻣﹶﺃ ﹾﻥِﺈﹶﻓ.. 
 “…Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…”. 
3. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1: 
 ِﺩﻮﹸﻘﻌﹾﻟﺎِﺑ ﺍﻮﹸﻓﻭﹶﺃ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﺂﻳ… 
 “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu …”. 
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4. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 2: 
 …ﻭ ﺮِﺒﹾﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﺍﻮﻧﻭﺎﻌﺗﻭ ﻯﻮﹾﻘﺘﻟﺍ… 
 “dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan….” 
5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas: 
 ﹶﻁﺮﺘـﺷِﺍ ﹰﺔﺑﺭﺎﻀﻣ ﹶﻝﺎﻤﹾﻟﺍ ﻊﹶﻓﺩ ﺍﹶﺫِﺇ ِﺐﱢﻠﹶﻄﻤﹾﻟﺍ ِﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺱﺎﺒﻌﹾﻟﺍ ﺎﻧﺪﻴﺳ ﹶﻥﺎﹶﻛ
 ﹶﻻﻭ ،ﺍﺮﺤﺑ ِﻪِﺑ ﻚﹸﻠﺴﻳ ﹶﻻ ﹾﻥﹶﺃ ِﻪِﺒِﺣﺎﺻ ﻰﹶﻠﻋ ﻱِﺮﺘﺸﻳ ﹶﻻﻭ ،ﺎﻳِﺩﺍﻭ ِﻪِﺑ ﹶﻝِﺰﻨﻳ 
 ﹶﻝﻮـﺳﺭ ﻪﹸﻃﺮﺷ ﹶﻎﹶﻠﺒﹶﻓ ،ﻦِﻤﺿ ﻚِﻟﹶﺫ ﹶﻞﻌﹶﻓ ﹾﻥِﺈﹶﻓ ،ٍﺔﺒﹾﻃﺭ ٍﺪِﺒﹶﻛ ﺕﺍﹶﺫ ﹰﺔﺑﺍﺩ ِﻪِﺑ
ﻢﱠﻠﺳﻭ ِﻪِﻟﺁﻭ ِﻪﻴﹶﻠﻋ ُﷲﺍ ﻰﱠﻠﺻ ِﷲﺍ  ﻩﺯﺎﺟﹶﺄﹶﻓ ) ﻂـﺳﻭﻷﺍ ﰱ ﱐﺍﱪﻄﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ
ﺱﺎﺒﻋ ﻦﺑﺍ ﻦﻋ.( 
 “Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai 
mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak 
mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak 
membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia 
(mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan 
yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau 
membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas). 
6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah: 
ﻢﱠﻠﺳﻭ ِﻪِﻟﺁﻭ ِﻪﻴﹶﻠﻋ ُﷲﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲِﺒﻨﻟﺍ ﱠﻥﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻗ  :ﹸﺔﹶﻛﺮﺒﹾﻟﺍ ﻦِﻬﻴِﻓ ﹲﺙﹶﻼﹶﺛ : ﻊﻴﺒﹾﻟﹶﺍ
 ِﻊﻴﺒﹾﻠِﻟ ﹶﻻ ِﺖﻴﺒﹾﻠِﻟ ِﺮﻴِﻌﺸﻟﺎِﺑ ﺮﺒﹾﻟﺍ ﹸﻂﹾﻠﺧﻭ ،ﹸﺔﺿﺭﺎﹶﻘﻤﹾﻟﺍﻭ ،ٍﻞﺟﹶﺃ ﻰﹶﻟِﺇ) ﻦﺑﺍ ﻩﺍﻭﺭ
ﺐﻴﻬﺻ ﻦﻋ ﻪﺟﺎﻣ( 
 “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual 
beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan 
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah 
tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 
7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi: 
 ﻤﹾﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺰِﺋﺎﺟ ﺢﹾﻠﺼﻟﹶﺍ ﺎـﻣﺍﺮﺣ ﱠﻞﺣﹶﺃ ﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼﺣ ﻡﺮﺣ ﺎﺤﹾﻠﺻ ﱠﻻِﺇ ﲔِﻤِﻠﺴ
 ﺎـﻣﺍﺮﺣ ﱠﻞﺣﹶﺃ ﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼﺣ ﻡﺮﺣ ﺎﹰﻃﺮﺷ ﱠﻻِﺇ ﻢِﻬِﻃﻭﺮﺷ ﻰﹶﻠﻋ ﹶﻥﻮﻤِﻠﺴﻤﹾﻟﺍﻭ 
)ﻑﻮﻋ ﻦﺑ ﻭﺮﻤﻋ ﻦﻋ ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ(. 
 “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf). 
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8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada 
orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak 
ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu 
dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa 
Adillatuhu, 1989, 4/838). 
9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi 
musaqah. 
10. Kaidah fiqh: 
ﺎﻬِﻤﻳِﺮﺤﺗ ﻰﹶﻠﻋ ﹲﻞﻴِﻟﺩ ﱠﻝﺪﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﱠﻻِﺇ ﹸﺔﺣﺎﺑِﻹﹾﺍ ِﺕﹶﻼﻣﺎﻌﻤﹾﻟﺍ ﻰِﻓ ﹸﻞﺻَﻷﹶﺍ. 
 “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 
11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang 
mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam 
usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula 
orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai 
kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, 
diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.  
Memperhatikan :  Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000. 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN 
Pertama : Tabungan ada dua jenis: 
1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu tabungan 
yang berdasarkan perhitungan bunga.  
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan 
prinsip Mudharabah dan Wadi’ah. 
Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah: 
1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau 
pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau 
pengelola dana. 
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan 
berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syari’ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya 
mudharabah dengan pihak lain. 
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai 
dan bukan piutang. 
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah 
dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan 
dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 
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6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan 
nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. 
Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi’ah: 
1. Bersifat simpanan. 
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasar-kan 
kesepakatan. 
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk 
pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. 
 
 Ditetapkan di : Jakarta 
  Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H. 
    1   April         2000 M 
 
 
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 
 
Ketua, Sekretaris, 
 
 
Prof. KH. Ali Yafie Drs. H.A. Nazri Adlani 
FATWA  
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 
Tentang  
D E P O S I T O 
ِﻢﻴِﺣﺮﻟﺍ ِﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ِﷲﺍ ِﻢﺴِﺑ  
Dewan Syari’ah Nasional setelah 
Menimbang : a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan 
dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa 
perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang 
penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu 
simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat 
dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah 
penyimpan dengan bank; 
  b. bahwa kegiatan deposito tidak semuanya dapat dibenarkan oleh 
hukum Islam (syari’ah); 
  c. bahwa oleh karena itu, DSN mempandang perlu menetapkan 
fatwa tentang bentuk-bentuk mu’amalah syar’iyah untuk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan deposito pada bank 
syari’ah. 
Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29: 
 ﹶﻥﻮـﹸﻜﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﱠﻻِﺇ ِﻞِﻃﺎﺒﹾﻟﺎِﺑ ﻢﹸﻜﻨﻴﺑ ﻢﹸﻜﹶﻟﺍﻮﻣﹶﺃ ﺍﻮﹸﻠﹸﻛﹾﺄﺗﹶﻻ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﺂﻳ
ﻢﹸﻜﻨِﻣ ٍﺽﺍﺮﺗ ﻦﻋ ﹰﺓﺭﺎﺠِﺗ...  
   “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di 
antaramu…”. 
  2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283: 
..ﺅﺍ ﻯِﺬﱠﻟﺍ ﺩﺆﻴﹾﻠﹶﻓ ﺎﻀﻌﺑ ﻢﹸﻜﻀﻌﺑ ﻦِﻣﹶﺃ ﹾﻥِﺈﹶﻓﻪﺑﺭ َﷲﺍ ِﻖﺘﻴﹾﻟﻭ ،ﻪﺘﻧﺎﻣﹶﺃ ﻦِﻤﺗ.. 
 “…Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…”. 
3. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1: 
ﻳﹶﺃ ﺂﻳ ِﺩﻮﹸﻘﻌﹾﻟﺎِﺑ ﺍﻮﹸﻓﻭﹶﺃ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬ… 
   “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu …”. 
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4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 198: 
 …ﻢﹸﻜﺑﺭ ﻦِﻣ ﹰﻼﻀﹶﻓ ﺍﻮﻐﺘﺒﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﺡﺎﻨﺟ ﻢﹸﻜﻴﹶﻠﻋ ﺲﻴﹶﻟ… 
 “…Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari 
Tuhanmu ….” 
5. Hadis Nabi riwayat Thabrani: 
 ﹶﻁﺮﺘـﺷِﺍ ﹰﺔﺑﺭﺎﻀﻣ ﹶﻝﺎﻤﹾﻟﺍ ﻊﹶﻓﺩ ﺍﹶﺫِﺇ ِﺐﱢﻠﹶﻄﻤﹾﻟﺍ ِﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺱﺎﺒﻌﹾﻟﺍ ﺎﻧﺪﻴﺳ ﹶﻥﺎﹶﻛ
 ﻱِﺮﺘﺸﻳ ﹶﻻﻭ ،ﺎﻳِﺩﺍﻭ ِﻪِﺑ ﹶﻝِﺰﻨﻳ ﹶﻻﻭ ،ﺍﺮﺤﺑ ِﻪِﺑ ﻚﹸﻠﺴﻳ ﹶﻻ ﹾﻥﹶﺃ ِﻪِﺒِﺣﺎﺻ ﻰﹶﻠﻋ
ِﻪِﺑ ﹶﻝﻮـﺳﺭ ﻪﹸﻃﺮﺷ ﹶﻎﹶﻠﺒﹶﻓ ،ﻦِﻤﺿ ﻚِﻟﹶﺫ ﹶﻞﻌﹶﻓ ﹾﻥِﺈﹶﻓ ،ٍﺔﺒﹾﻃﺭ ٍﺪِﺒﹶﻛ ﺕﺍﹶﺫ ﹰﺔﺑﺍﺩ 
 ﻩﺯﺎﺟﹶﺄﹶﻓ ﻢﱠﻠﺳﻭ ِﻪِﻟﺁﻭ ِﻪﻴﹶﻠﻋ ُﷲﺍ ﻰﱠﻠﺻ ِﷲﺍ) ﻦﻋ ﻂﺳﻭﻷﺍ ﰱ ﱐﺍﱪﻄﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ
ﺱﺎﺒﻋ ﻦﺑﺍ.( 
 “Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai 
mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak 
mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak 
membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia 
(mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan 
yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau 
membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas). 
6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah: 
 ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻢﱠﻠﺳﻭ ِﻪِﻟﺁﻭ ِﻪﻴﹶﻠﻋ ُﷲﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲِﺒﻨﻟﺍ ﱠﻥﹶﺃ : ﹸﺔﹶﻛﺮﺒﹾﻟﺍ ﻦِﻬﻴِﻓ ﹲﺙﹶﻼﹶﺛ : ﻊـﻴﺒﹾﻟﹶﺍ
 ِﻊﻴﺒﹾﻠِﻟ ﹶﻻ ِﺖﻴﺒﹾﻠِﻟ ِﺮﻴِﻌﺸﻟﺎِﺑ ﺮﺒﹾﻟﺍ ﹸﻂﹾﻠﺧﻭ ،ﹸﺔﺿﺭﺎﹶﻘﻤﹾﻟﺍﻭ ،ٍﻞﺟﹶﺃ ﻰﹶﻟِﺇ) ﻦﺑﺍ ﻩﺍﻭﺭ
ﺐﻴﻬﺻ ﻦﻋ ﻪﺟﺎﻣ( 
 “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual 
beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan 
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah 
tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 
7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi: 
 ﺴﻤﹾﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺰِﺋﺎﺟ ﺢﹾﻠﺼﻟﹶﺍ ﺎـﻣﺍﺮﺣ ﱠﻞﺣﹶﺃ ﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼﺣ ﻡﺮﺣ ﺎﺤﹾﻠﺻ ﱠﻻِﺇ ﲔِﻤِﻠ
 ﺎـﻣﺍﺮﺣ ﱠﻞﺣﹶﺃ ﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼﺣ ﻡﺮﺣ ﺎﹰﻃﺮﺷ ﱠﻻِﺇ ﻢِﻬِﻃﻭﺮﺷ ﻰﹶﻠﻋ ﹶﻥﻮﻤِﻠﺴﻤﹾﻟﺍﻭ 
)ﻑﻮﻋ ﻦﺑ ﻭﺮﻤﻋ ﻦﻋ ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ(. 
 “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf). 
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8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada 
orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak 
ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu 
dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa 
Adillatuhu, 1989, 4/838). 
9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi 
musaqah. 
10. Kaidah fiqh: 
ﺎﻬِﻤﻳِﺮﺤﺗ ﻰﹶﻠﻋ ﹲﻞﻴِﻟﺩ ﱠﻝﺪﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﱠﻻِﺇ ﹸﺔﺣﺎﺑِﻹﹾﺍ ِﺕﹶﻼﻣﺎﻌﻤﹾﻟﺍ ﻰِﻓ ﹸﻞﺻَﻷﹶﺍ. 
 “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 
11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang 
mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam 
usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula 
orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai 
kemampuan dalam memproduktif-kannya. Oleh karena itu, 
diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.  
Memperhatikan :  Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000. 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : FATWA TENTANG DEPOSITO 
Pertama : Deposito ada dua jenis: 
1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu Deposito 
yang berdasarkan perhitungan bunga.  
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan 
prinsip Mudharabah. 
Kedua : Ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudharabah: 
1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal 
atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau 
pengelola dana. 
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan 
berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syari’ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya 
mudharabah dengan pihak lain. 
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai 
dan bukan piutang. 
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah 
dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito 
dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 
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6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan 
nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. 
  
 Ditetapkan di : Jakarta 
  Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H. 
    1   April         2000 M 
 
 
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 
 
Ketua, Sekretaris, 
 
 
Prof. KH. Ali Yafie Drs. H.A. Nazri Adlani 
 
 FATWA  
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 
Tentang 
PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM  
LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH 
 
ِﻢﻴِﺣﺮﻟﺍ ِﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ِﷲﺍ ِﻢﺴِﺑ 
 
Dewan Syari’ah Nasional setelah 
Menimbang : a. bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam 
suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip 
Bagi Untung (Profit Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari 
pendapatan setelah dikurangi modal (ra’su al-mal) dan biaya-
biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (Net 
Revenue Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari 
pendapatan setelah dikurangi modal (ra’su al-mal); dan masing-
masing memiliki kelebihan dan kekurangan; 
b. bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan 
untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan 
Syari'ah (LKS); 
c. bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh 
kepastian tentang prinsip mana yang boleh digunakan dalam 
LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu 
menetapkan fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam 
LKS untuk dijadikan pedoman. 
Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282: 
ﻳﺂﻩﻮﺒﺘﹾﻛﺎﹶﻓ ﻰﻤﺴﻣ ٍﻞﺟﹶﺃ ﻰﹶﻟِﺇ ٍﻦﻳﺪِﺑ ﻢﺘﻨﻳﺍﺪﺗ ﺍﹶﺫِﺇ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃ …  
 “Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi 
utang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, 
tuliskanlah….” 
2. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1: 
ﻳﺂ ِﺩﻮﹸﻘﻌﹾﻟﺎِﺑ ﺍﻮﹸﻓﻭﹶﺃ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃ… 
 “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu….” 
3. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf: 
 ـ ﻣﺍﺮﺣ ﱠﻞﺣﹶﺃ ﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼﺣ ﻡﺮﺣ ﺎﺤﹾﻠﺻ ﱠﻻِﺇ ﲔِﻤِﻠﺴﻤﹾﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺰِﺋﺎﺟ ﺢﹾﻠﺼﻟﹶﺍ ﺎ
ﺎﻣﺍﺮﺣ ﱠﻞﺣﹶﺃ ﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼﺣ ﻡﺮﺣ ﺎﹰﻃﺮﺷ ﱠﻻِﺇ ﻢِﻬِﻃﻭﺮﺷ ﻰﹶﻠﻋ ﹶﻥﻮﻤِﻠﺴﻤﹾﻟﺍﻭ. 
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 “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram.” 
4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, 
riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya: 
ﺭﺍﺮِﺿﹶﻻﻭ ﺭﺮﺿﹶﻻ. 
 “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 
membahayakan orang lain.” 
5. Kaidah fiqh: 
ﹶﺍِﻓ ﹸﻞﺻَﻷﻲﻬِﻤﻳِﺮﺤﺗ ﻰﹶﻠﻋ ﹲﻞﻴِﻟﺩ ﱠﻝﺪﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﱠﻻِﺇ ﹸﺔﺣﺎﺑِﻹﹾﺍ ِﺕﹶﻼﻣﺎﻌﻤﹾﻟﺍ ﺎ. 
 “Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 
ِﷲﺍ ﻢﹾﻜﺣ ﻢﹶﺜﹶﻓ ﹸﺔﺤﹶﻠﺼﻤﹾﻟﺍ ِﺕﺪِﺟﻭ ﺎﻤﻨﻳﹶﺃ. 
 “Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum 
Allah." 
Memperhatikan : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama 
dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan 
Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 
Juni 2000. 
  b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000. 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : FATWA TENTANG PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA 
DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH 
Pertema : Ketentuan Umum 
1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (Net 
Revenue Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing) dalam 
pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. 
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian 
hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Net 
Revenue Sharing). 
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus 
disepakati dalam akad. 
Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyele-
saiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
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Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 
 Ditetapkan di : Jakarta 
  Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H. 
      16   September    2000 M. 
 
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 
Ketua,  Sekretaris, 
 
 
 
K.H.M.A. Sahal Mahfudh    Dr. H.M. Din Syamsuddin 
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FATWA  
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 
Tentang  
G I R O 
ِﻢﻴِﺣﺮﻟﺍ ِﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ِﷲﺍ ِﻢﺴِﺑ 
  
Dewan Syari’ah Nasional setelah 
Menimbang : a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan 
dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa 
perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang 
penghimpunan dana dari masyarakat adalah giro, yaitu simpanan 
dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 
penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran 
lainnya, atau dengan pemindahbukuan; 
  b. bahwa kegiatan giro tidak semuanya dapat dibenarkan oleh 
hukum Islam (syari’ah); 
  c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syari’ah Nasional (DSN) 
memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk 
mu’amalah syar’iyah untuk dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan giro pada bank syari’ah. 
Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29: 
 ﹶﻥﻮﹸﻜﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﱠﻻِﺇ ِﻞِﻃﺎﺒﹾﻟﺎِﺑ ﻢﹸﻜﻨﻴﺑ ﻢﹸﻜﹶﻟﺍﻮﻣﹶﺃ ﺍﻮﹸﻠﹸﻛﹾﺄﺗﹶﻻ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﺂﻳ
ﻢﹸﻜﻨِﻣ ٍﺽﺍﺮﺗ ﻦﻋ ﹰﺓﺭﺎﺠِﺗ...  
“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di 
antaramu…”. 
  2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283: 
...ﻀﻌﺑ ﻢﹸﻜﻀﻌﺑ ﻦِﻣﹶﺃ ﹾﻥِﺈﹶﻓ َﷲﺍ ِﻖﺘﻴﹾﻟﻭ ،ﻪﺘﻧﺎﻣﹶﺃ ﻦِﻤﺗﺅﺍ ﻯِﺬﱠﻟﺍ ﺩﺆﻴﹾﻠﹶﻓ ﺎ
ﻪﺑﺭ... 
“…Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…”. 
  3. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1: 
 ِﺩﻮﹸﻘﻌﹾﻟﺎِﺑ ﺍﻮﹸﻓﻭﹶﺃ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﺂﻳ…  
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 “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu …”. 
  4. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 2: 
 … ﻯﻮﹾﻘﺘﻟﺍﻭ ﺮِﺒﹾﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﺍﻮﻧﻭﺎﻌﺗﻭ…  
“dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan….” 
5. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani: 
 ﹶﻁﺮﺘﺷِﺍ ﹰﺔﺑﺭﺎﻀﻣ ﹶﻝﺎﻤﹾﻟﺍ ﻊﹶﻓﺩ ﺍﹶﺫِﺇ ِﺐﱢﻠﹶﻄﻤﹾﻟﺍ ِﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺱﺎﺒﻌﹾﻟﺍ ﺎﻧﺪﻴﺳ ﹶﻥﺎﹶﻛ
 ﻱِﺮﺘﺸﻳ ﹶﻻﻭ ،ﺎﻳِﺩﺍﻭ ِﻪِﺑ ﹶﻝِﺰﻨﻳ ﹶﻻﻭ ،ﺍﺮﺤﺑ ِﻪِﺑ ﻚﹸﻠﺴﻳ ﹶﻻ ﹾﻥﹶﺃ ِﻪِﺒِﺣﺎﺻ ﻰﹶﻠﻋ
ِﻪِﺑ ﹶﻝﻮﺳﺭ ﻪﹸﻃﺮﺷ ﹶﻎﹶﻠﺒﹶﻓ ،ﻦِﻤﺿ ﻚِﻟﹶﺫ ﹶﻞﻌﹶﻓ ﹾﻥِﺈﹶﻓ ،ٍﺔﺒﹾﻃﺭ ٍﺪِﺒﹶﻛ ﺕﺍﹶﺫ ﹰﺔﺑﺍﺩ 
 ﻩﺯﺎﺟﹶﺄﹶﻓ ﻢﱠﻠﺳﻭ ِﻪِﻟﺁﻭ ِﻪﻴﹶﻠﻋ ُﷲﺍ ﻰﱠﻠﺻ ِﷲﺍ) ﻦﻋ ﻂﺳﻭﻷﺍ ﰱ ﱐﺍﱪﻄﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ
ﺱﺎﺒﻋ ﻦﺑﺍ.( 
“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai 
mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak 
mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak 
membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia 
(mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan 
yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau 
membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas). 
6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah: 
ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻢﱠﻠﺳﻭ ِﻪِﻟﺁﻭ ِﻪﻴﹶﻠﻋ ُﷲﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲِﺒﻨﻟﺍ ﱠﻥﹶﺃ :ﹸﺔﹶﻛﺮﺒﹾﻟﺍ ﻦِﻬﻴِﻓ ﹲﺙﹶﻼﹶﺛ : ﻊﻴﺒﹾﻟﹶﺍ
 ِﻊﻴﺒﹾﻠِﻟ ﹶﻻ ِﺖﻴﺒﹾﻠِﻟ ِﺮﻴِﻌﺸﻟﺎِﺑ ﺮﺒﹾﻟﺍ ﹸﻂﹾﻠﺧﻭ ،ﹸﺔﺿﺭﺎﹶﻘﻤﹾﻟﺍﻭ ،ٍﻞﺟﹶﺃ ﻰﹶﻟِﺇ) ﻦﺑﺍ ﻩﺍﻭﺭ
ﺐﻴﻬﺻ ﻦﻋ ﻪﺟﺎﻣ( 
“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual 
beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan 
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah 
tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 
7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi: 
ﺴﻤﹾﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺰِﺋﺎﺟ ﺢﹾﻠﺼﻟﹶﺍ ،ﺎﻣﺍﺮﺣ ﱠﻞﺣﹶﺃ ﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼﺣ ﻡﺮﺣ ﺎﺤﹾﻠﺻ ﱠﻻِﺇ ﻦﻴِﻤِﻠ
ﺎﻣﺍﺮﺣ ﱠﻞﺣﹶﺃ ﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼﺣ ﻡﺮﺣ ﺎﹰﻃﺮﺷ ﱠﻻِﺇ ﻢِﻬِﻃﻭﺮﺷ ﻰﹶﻠﻋ ﹶﻥﻮﻤِﻠﺴﻤﹾﻟﺍﻭ 
)ﻑﻮﻋ ﻦﺑ ﻭﺮﻤﻋ ﻦﻋ ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ(.  
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf). 
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8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada 
orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak 
ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu 
dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa 
Adillatuhu, 1989, 4/838). 
9. Qiyas. Transaksi mudharabah, yakni penyerahan sejumlah harta 
(dana, modal) dari satu pihak (malik, shahib al-mal) kepada  
pihak lain (‘amil, mudharib) untuk diperniagakan 
(diproduktifkan) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai 
kesepakatan, diqiyaskan kepada transaksi musaqah. 
10. Kaidah fiqh: 
ﺎﻬِﻤﻳِﺮﺤﺗ ﻰﹶﻠﻋ ﹲﻞﻴِﻟﺩ ﱠﻝﺪﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﱠﻻِﺇ ﹸﺔﺣﺎﺑِﻹﹾﺍ ِﺕﹶﻼﻣﺎﻌﻤﹾﻟﺍ ﻰِﻓ ﹸﻞﺻَﻷﹶﺍ. 
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 
11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang 
mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam 
usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula 
orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai 
kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, 
diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.  
Memperhatikan :  Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000. 
 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : FATWA TENTANG GIRO 
Pertama : Giro ada dua jenis: 
1. Giro yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu giro yang 
berdasarkan perhitungan bunga.  
2. Giro yang dibenarkan secara syari’ah, yaitu giro yang 
berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi’ah. 
Kedua : Ketentuan Umum Giro berdasarkan Mudharabah: 
1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal 
atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau 
pengelola dana. 
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan 
berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syari’ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya 
mudharabah dengan pihak lain. 
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai 
dan bukan piutang. 
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4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah 
dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan 
menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan 
nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. 
Ketiga : Ketentuan Umum Giro berdasarkan Wadi’ah: 
1. Bersifat titipan. 
2. Titipan bisa diambil kapan saja (on call). 
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk 
pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. 
 
 Ditetapkan di : Jakarta 
  Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H. 
     1   April         2000 M 
 
 
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 
 
Ketua,  Sekretaris, 
 
 
Prof. KH. Ali Yafie  Drs. H.A. Nazri Adlani 
 FATWA 
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 
Tentang 
MURABAHAH 
ِﻢﻴِﺣﺮﻟﺍ ِﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ِﷲﺍ ِﻢﺴِﺑ 
 
Dewan Syari’ah Nasional setelah 
Menimbang : a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana 
dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli; 
  b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melang-
sungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, 
bank syari’ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang 
memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan 
harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan 
harga yang lebih sebagai laba; 
  c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa 
tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari’ah. 
Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29: 
 ﹶﻥﻮـﹸﻜﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﱠﻻِﺇ ِﻞـِﻃﺎﺒﹾﻟﺎِﺑ ﻢﹸﻜﻨﻴﺑ ﻢﹸﻜﹶﻟﺍﻮﻣﹶﺃ ﺍﻮﹸﻠﹸﻛﹾﺄﺗﹶﻻ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﺂﻳ
ﻢﹸﻜﻨِﻣ ٍﺽﺍﺮﺗ ﻦﻋ ﹰﺓﺭﺎﺠِﺗ...  
   “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di 
antaramu…”. 
  2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275: 
 …ﺎﺑﺮﻟﺍ ﻡﺮﺣﻭ ﻊﻴﺒﹾﻟﺍ ُﷲﺍ ﱠﻞﺣﹶﺃﻭ… 
   "…Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba…." 
3. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1: 
 ِﺩﻮﹸﻘﻌﹾﻟﺎِﺑ ﺍﻮﹸﻓﻭﹶﺃ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃﺎﻳ… 
   “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu….” 
4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280: 
ٍﺓﺮﺴﻴﻣ ﻰﹶﻟِﺇ ﹲﺓﺮِﻈﻨﹶﻓ ٍﺓﺮﺴﻋﻭﹸﺫ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﹾﻥِﺇﻭ...  
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   “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai ia berkelapangan…” 
  5. Hadis Nabi SAW.: 
 ِﻪـﻴﹶﻠﻋ ُﷲﺍ ﻰﱠﻠﺻ ِﷲﺍ ﹶﻝﻮﺳﺭ ﱠﻥﹶﺃ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﻱِﺭﺪﺨﹾﻟﺍ ٍﺪﻴِﻌﺳ ﻲِﺑﹶﺃ ﻦﻋ
 ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻢﱠﻠﺳﻭ ِﻪِﻟﺁﻭ : ،ٍﺽﺍﺮﺗ ﻦﻋ ﻊﻴﺒﹾﻟﺍ ﺎﻤﻧِﺇ) ـ ﺑﺍﻭ ﻲﻘﻬﻴﺒﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ ﻪـﺟﺎﻣ ﻦ
ﻥﺎﺒﺣ ﻦﺑﺍ ﻪﺤﺤﺻﻭ( 
   Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." 
(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu 
Hibban). 
  6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah: 
 ﺍ ﱠﻥﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻢﱠﻠﺳﻭ ِﻪِﻟﺁﻭ ِﻪﻴﹶﻠﻋ ُﷲﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲِﺒﻨﻟ :ﹸﺔﹶﻛﺮﺒﹾﻟﺍ ﻦِﻬﻴِﻓ ﹲﺙﹶﻼﹶﺛ : ﻰﹶﻟِﺇ ﻊﻴﺒﹾﻟﹶﺍ
 ِﻊﻴﺒﹾﻠِﻟ ﹶﻻ ِﺖﻴﺒﹾﻠِﻟ ِﺮﻴِﻌﺸﻟﺎِﺑ ﺮﺒﹾﻟﺍ ﹸﻂﹾﻠﺧﻭ ،ﹸﺔﺿﺭﺎﹶﻘﻤﹾﻟﺍﻭ ،ٍﻞﺟﹶﺃ) ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻩﺍﻭﺭ
ﺐﻴﻬﺻ ﻦﻋ( 
 “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual 
beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan 
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah 
tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 
7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi: 
ﲔِﻤِﻠﺴﻤﹾﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺰِﺋﺎﺟ ﺢﹾﻠﺼﻟﹶﺍ ﺎﻣﺍﺮﺣ ﱠﻞﺣﹶﺃ ﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼﺣ ﻡﺮﺣ ﺎﺤﹾﻠﺻ ﱠﻻِﺇ 
ﺎﻣﺍﺮﺣ ﱠﻞﺣﹶﺃ ﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼﺣ ﻡﺮﺣ ﺎﹰﻃﺮﺷ ﱠﻻِﺇ ﻢِﻬِﻃﻭﺮﺷ ﻰﹶﻠﻋ ﹶﻥﻮﻤِﻠﺴﻤﹾﻟﺍﻭ 
)ﻑﻮﻋ ﻦﺑ ﻭﺮﻤﻋ ﻦﻋ ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ(. 
 “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram” (HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf). 
8. Hadis Nabi riwayat jama’ah: 
ﻐﹾﻟﺍ ﹸﻞﹾﻄﻣﻢﹾﻠﹸﻇ ﻲِﻨ… 
 “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang 
mampu adalah suatu kezaliman…” 
9. Hadis Nabi riwayat Nasa’i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad: 
ﻪﺘﺑﻮﹸﻘﻋﻭ ﻪﺿﺮِﻋ ﱡﻞِﺤﻳ ِﺪِﺟﺍﻮﹾﻟﺍ ﻲﹶﻟ. 
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 “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang 
mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi 
kepadanya.” 
10. Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam: 
ﻪﱠﻠﺣﹶﺄﹶﻓ ِﻊﻴﺒﹾﻟﺍ ﻰِﻓ ِﻥﺎﺑﺮﻌﹾﻟﺍ ِﻦﻋ ﻢﱠﻠﺳﻭ ِﻪﻴﹶﻠﻋ ُﷲﺍ ﻰﱠﻠﺻ ِﷲﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﹶﻞِﺌﺳ ﻪﻧﹶﺃ  
 “Rasulullah SAW. ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam 
jual beli, maka beliau menghalalkannya.” 
11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara 
Murabahah (Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, juz 2, hal. 161; 
lihat pula al-Kasani, Bada’i as-Sana’i, juz 5 Hal. 220-222). 
12. Kaidah fiqh: 
ﺎﻬِﻤﻳِﺮﺤﺗ ﻰﹶﻠﻋ ﹲﻞﻴِﻟﺩ ﱠﻝﺪﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﱠﻻِﺇ ﹸﺔﺣﺎﺑِﻹﹾﺍ ِﺕﹶﻼﻣﺎﻌﻤﹾﻟﺍ ﻰِﻓ ﹸﻞﺻَﻷﹶﺍ. 
 “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 
Memperhatikan :  Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000. 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH 
Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari’ah: 
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas 
riba. 
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah 
Islam. 
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 
yang telah disepakati kualifikasinya.  
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus 
keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu 
secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya 
yang diperlukan.  
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 
pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.  
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus 
dengan nasabah.  
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9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus 
dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 
Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah: 
1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu 
barang atau aset kepada bank. 
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli 
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan 
pedagang. 
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan 
nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang 
telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut 
mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak 
jual beli. 
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 
pemesanan. 
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya 
riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus 
ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa 
kerugiannya kepada nasabah. 
7. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari 
uang muka, maka 
a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia 
tinggal membayar sisa harga. 
b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank 
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank 
akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak 
mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya. 
Ketiga : Jaminan dalam Murabahah: 
1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius 
dengan pesanannya. 
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang 
dapat dipegang. 
Keempat : Utang dalam Murabahah: 
1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi 
murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang 
dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika 
nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan 
atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan 
utangnya kepada bank. 
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran 
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 
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3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah 
tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia 
tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta 
kerugian itu diperhitungkan. 
Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah: 
1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 
penyelesaian utangnya. 
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau 
jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
Keenam : Bangkrut dalam Murabahah: 
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan 
utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi 
sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. 
 
 Ditetapkan di : Jakarta 
  Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H. 
    1   April         2000 M 
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K E P U T U S A N  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH 
NOMOR : 10 TAHUN 2012 
TENTANG 
HASIL MUZAKARAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH 
e 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH 
Menimbang : a.  bahwa di dalam masyarakat Aceh berkembang sistem 
ekonomi liberalisme, sosialisme dan kapitalisme yang 
dikenal dengan sistem konvensional disamping sistem 
ekonomi syariah;  
b.  bahwa sistem ekonomi syariah itulah yang sejalan 
dengan peneraparan syariat Islam secara kaffah;  
c.  bahwa di antara tugas MPU adalah mendorong 
terwujud tatanan ekonomi Syari’ah;  
d.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, b dan c Majelis 
Permusyawaratan Ulama memandang perlu 
mengadakan Muzakarah tentang ekonomi dan 
keuangan syariah dan menetapkan hasilnya. 
 
Mengingat :  1. Al-Qur’anul Karim; 
  2.  Al-Hadits; 
 3. Ijma’ Ulama; 
 4.  Qiyas; 
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang 
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah 
Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 No 
172, tambahan Lembaran Negara No 3839);  
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4633); 
7. Qanun Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis 
Permusyawaratan Ulama Aceh; 
8. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan 
Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam; 
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9. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 
tentang Penetapan Pengurus Majelis 
Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017; 
 
 
Memperhatikan : 1.  Khutbah Iftitah disampaikan oleh Ketua MPU Aceh; 
2. Sambutan Gubernur Aceh yang disampaikan oleh 
Sekretaris Daerah Aceh Teuku Setia Budi;   
3. Makalah-makalah yang disampaikan dalam forum 
Muzakarah MPU Aceh: 
1.   Dr. Nazaruddin AW, MA (Dekan Fakultas 
Syariah IAIN Ar-Raniry). Judul : Ekonomi dan 
Keuangan Syariah (Filosofi dan Aplikasi di 
Aceh); 
 
2.   Drs. H. Mahdi Muhammad (Pimpinan Cabang 
Bank Indonesia Aceh) Judul: Kebijakan Bank 
Indonesia Dalam Pengembangan   Ekonomi 
dan Keuangan Syariah; 
 
3.   Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA (Wakil Ketua 
MPU Aceh). Judul Ekonomi dan Keuangan 
Syariah dan Tantangan Modernitas (Perspektif 
Hukum Islam); 
 
4. Haizir Sulaiman, SH, MH (Direktur Bank Aceh 
Syariah). Judul : Konsep dan Pola Penerapan 
Ekonomi dan Keuangan Syariah Di Bank Aceh;  
 
5.   H. Aminullah Usman, SE, AK. (Ketua 
Masyarakat Ekonomi dan Keuangan Syariah 
Aceh) Judul : Peran Dan Partisipasi 
Masyarakat Ekonomi dan Keuangan Syariah 
(MES) Terhadap Penguatan Ekonomi dan 
Keuangan Syariah Di Aceh; 
 
4. Pikiran-pikiran yang berkembang dalam forum 
Muzakarah Ekonomi dan keuangan syariah MPU 
Aceh Tahun 2012. 
 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : HASIL MUZAKARAH EKONOMI DAN KEUANGAN 
SYARIAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH.  
 
PERTAMA : Kegagalan ekonomi liberalisme (kapitalisme) dan 
sosialisme, dapat diatasi dengan kehadiran ekonomi dan 
keuangan syariah, untuk itu Propinsi Aceh wajib 
memberlakukan sistem ekonomi dan keuangan syariah. 
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KEDUA : Pemerintah Aceh bersama DPRA berkewajiban untuk 
menetapkan Qanun terkait dengan operasional 
pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah di Aceh.  
KETIGA  : Pemerintah Aceh berkewajiban untuk membentuk 
lembaga penjaminan mutu ekonomi dan keuangan 
syariah.  
KEEMPAT : Ulama, Umara dan praktisi ekonomi dan keuangan 
syariah perlu meningkatkan pemahaman fiqh muamalah 
dan ekonomi syariah secara komprehensif dan 
terintergratif.  
KELIMA : Pemerintah Aceh/Pemerintah Kab/Kot perlu memfasilitasi 
pembentukan Bank Syariah.  
KEENAM  : Perlu adanya peningkatan kepedulian Pemerintah Aceh 
pada lembaga ekonomi dan keuangan syariah.   
KETUJUH  :  Lembaga Pendidikan di Aceh termasuk dayah perlu 
memasukkan materi ekonomi dan keuangan syariah ke 
dalam kurikulumnya di semua jenjang pendidikan.  
KEDELAPAN  : Sosialisasi sistem ekonomi dan keuangan syariah harus 
sinergis antara Lembaga Pengelola dengan pihak-pihak 
terkait secara rutin dan berkelanjutan. 
KESEMBILAN: Bank dan Pengelola Keuangan Syariah diharapkan untuk 
memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam 
memperoleh modal usaha. 
       Banda Aceh, 8 Dzulhijjah 2012 M 
          24 Oktober 1433 H 
PIMPINAN 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH 
K e t u a, 
 
Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam 
 
Wakil Ketua 
Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA 
 
Wakil Ketua 
Tgk. H. M. Daud Zamzamy 
Wakil Ketua 
Tgk. H. Faisal Ali 
 
d.t.o 
d.t.o 
d.t.o d.t.o 
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2. Dr. Zaki Fuad Chalil, M. Ag (Sekretaris)   (d.t.o) 
3. Tgk. H. Mahmud Ibrahim (Anggota)   (d.t.o) 
4. Drs. H. Kahnir Rajiun (Anggota)     (d.t.o) 
5. Israk Ahmadsyah, B.Ec. M.Ec. M.Sc (Anggota)     (d.t.o)  
 
